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 АННОТАЦИЯ 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 79 листов 
машинописного текста, 30 использованных источников, 3 приложения на  54 
листах. 
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Матвеева Д.С. Технологические карты по теме «Батик» 
профессионального модуля ПМ.05 специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям): выпускная квалификационная работа / Д.С. Матвеева; Рос. Гос. 
Проф.-пед. Ун-т, ИРТС ППО, ИБК ППО-Ом. – Екатеринбург, 2019. 133 с., с 
прил.9.  
Объект исследования – методическое обеспечение модуля ПМ.05 
Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно-
оформительских работ. 
Предмет исследования – технологические карты по изготовлению 
декоративного панно в техниках росписи по ткани. 
Цель работы – разработать технологические карты по теме «Батик» для 
обеспечения образовательного процесса в рамках модуля на базе колледжа. 
В теоретической части работы рассмотрены и проанализированы 
нормативная и учебно-программная документация по специальности 44.02.01 
Дизайн (по отраслям). Сделан анализ понятия методического обеспечения и 
технологическая карта. Разработано содержание темы «Декоративная 
роспись» в соответствии с программой ПМ.05 ᅟВыполнение работ ᅟпо 
профессии ᅟИсполнитель художественно-оформительских работ. 
В практической части разработаны технологические карты по теме 
«Батик», выполнены по разработанным технологическим картам упражнения 
и итоговое изделие в различных техниках росписи по ткани. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы данной дипломной работы обусловлена возросшим 
интересом потребителей к авторскому оформлению интерьеров в технике 
ручной росписи по ткани. Вследствие интереса возникла образовательная 
необходимость в разработке темы «Декоративная роспись», и разработки 
технологических карт к теме «Декоративная роспись» программы 
профессионального модуля 05. Выполнение работ по профессии 
Исполнитель художественно-оформительских работ. Технологические карты 
по освоению технологии росписи ткани будут адресованы студентам 
колледжа специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). С учетом 
актуальности и отсутствия данного курса была выбрана тема дипломной 
работы: «Технологические карты по теме «Батик» профессионального 
модуля 05 специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)». 
Батик - это обобщенное название разнообразных способов ручной 
росписи ткани. Он вобрал в себя особенности и художественные приемы 
многих изобразительных техник - акварели, пастели, графики, витража, 
мозаики. Сейчас роспись по ткани очень популярна [27]. Современные 
дизайнеры и художники для создания своих стильных и неповторимых 
сюжетов часто обращаются к этому искусству, черпая из него творческие 
замыслы, но при этом используя новые технологии. В технике батик можно 
оформлять не только одежду, но и предметы интерьера: настенные панно, 
декоративные подушки, салфетки, скатерти, шторы и создать единый стиль.  
Цель работы: разработать технологические карты по теме «Батик» для 
обеспечения образовательного процесса в рамках профессионального модуля 
ПМ.05 на базе БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж». 
Задачи работы: 
1) выполнить анализ нормативной и учебно-программной 
документации; 
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2) выполнить анализ учебной литературы по методическому 
обеспечению образовательного процесса; 
3) выполнить анализ теоретического материала по теме 
«Декоративная роспись»; 
4)  разработать технологические карты по теме «Батик»; 
5) выполнить по разработанным технологическим картам упражнения 
и итоговое изделие в различных техниках росписи по ткани; 
6) применить выполненные изделия в готовых интерьерах. 
Объект исследования – методическое обеспечение модуля ПМ.05 
Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно-
оформительских работ.  
Предмет исследования – технологические карты по изготовлению 
декоративного панно в техниках росписи по ткани.  
Структура работы включает теоретическую и практическую часть. 
Теоретическая часть состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 
используемых источников и приложений. Практическая часть состоит из 
трех панно, выполненных в разных техниках батика по разработанным 
технологическим картам. Выпускная квалификационная работа состоит из 
пояснительной записки, изделий в технике батик, проекта изделий и 
иллюстративного материала. Результатом работы является разработка 
технологических карт по выполнению декоративных панно в технике ручной 
росписи по ткани.  
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ГЛАВА 1.  АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ И УЧЕБНО-
ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
1.1. Анализ федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) реализуется в следующих областях: в 
промышленности, в культуре и искусстве, в художественном 
проектировании, моделировании и оформлении игрушки. Получение 
среднего профессионального образования (СПО) по программе подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) допускается только в образовательной 
организации.  Сроки получения СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения на уровне среднего 
общего образования: 2 года 10 месяцев; на уровне основного общего 
образования:  3 года 10 месяцев. Присваиваемая квалификация – Дизайнер. 
ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки 
реализуется в промышленности [24]. 
Требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена включают в себя общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности [24]. 
Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: проводить 
предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов; осуществлять  
процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в 
области дизайна; производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта; разрабатывать колористическое решение дизайн-
проекта; выполнять эскизы с использованием различных графических 
средств и приемов. 
Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале включает следующие 
профессиональные компетенции: применять материалы с учетом их 
формообразующих свойств; выполнять эталонные образцы объекта дизайна 
или его отдельные элементы в макете, материале; разрабатывать 
конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 
технические чертежи; разрабатывать технологическую карту изготовления 
изделия. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу включает следующие 
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профессиональные компетенции: контролировать промышленную 
продукцию и предметно-пространственные комплексы на предмет 
соответствия требованиям стандартизации и сертификации; осуществлять 
авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских решений 
при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 
воплощением предметно-пространственных комплексов. Организация 
работы коллектива исполнителей включает такие профессиональные 
компетенции, как: составлять конкретные задания для реализации дизайн-
проекта на основе технологических карт; планировать собственную 
деятельность; контролировать сроки и качество выполненных заданий [24]. 
В структуру программы подготовки специалистов среднего звена 
базовой подготовки входит изучение следующих учебных циклов и 
максимальная учебная нагрузка: ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и 
социально-экономический (ОГСЭ) - 440 часов; ОГСЭ.01. Основы философии 
– 48 часов; ОГСЭ.02. История – 48 часов; ОГСЭ.03. Иностранный язык – 172 
часа, ОГСЭ.04. Физическая культура – 172 часа.  ЕН.00.Математический и 
общий естественнонаучный (ЕН) - 144 - ЕН.01. Математика; ЕН.02. 
Экологические основы природопользования, ЕН.03. Информационное 
обеспечение профессиональной деятельности.  
П.00.Профессиональный учебный цикл (П) предусматривает 
максимальную нагрузку – 1576 часов, из них ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины (ОП) – 692 часа, из них:  ОП.01. Материаловедение; ОП.02. 
Экономика организации; ОП.03. Рисунок с основами перспективы; ОП.04. 
Живопись с основами цветоведения; ОП.05. История дизайна; ОП.06. 
История изобразительного искусства; ОП.07. Безопасность 
жизнедеятельности профессионального обучения. ПМ.00 Профессиональные 
модули (ПМ) предусматривают – 884 часа: ПМ.01 Разработка 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов междисциплинарных 
курсов (МДК): МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 
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макетирование, современные концепции в искусстве); МДК.01.02. Основы 
проектной и компьютерной графики; МДК.01.03. Методы расчета основных 
технико-экономических показателей проектирования. ПМ.02 Техническое 
исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 
материалах: МДК.02.01. Выполнение художественно-конструкторских 
проектов в материале; МДК.02.02. Основы конструкторско-технологического 
обеспечения дизайна. ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их авторскому образцу: МДК.03.01. 
Основы стандартизации сертификации и метрологии, МДК.03.02. Основы 
управления качеством. ПМ.04 Организация работы коллектива 
исполнителей: МДК.04.01. Основы менеджмента, менеджмента, управление 
персоналом. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольких профессиям 
рабочих, должностям служащих [24].  
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ определяется 
образовательной организацией самостоятельно и включает 1404 часа, а всего 
часов обучения по учебным циклам ППССЗ составляет 4644 часа. Срок 
получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 
составляет 147 недель, в том числе: обучение по учебным циклам – 86 
недель; учебная практика и производственная практика – 23 недель; 
производственная практика преддипломная – 4 недель; промежуточная 
аттестация – 5 недель; государственная итоговая аттестация – 6 недель; 
каникулы – 23 недель. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 
академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов 
в неделю [24]. 
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1.2. Анализ федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования 072500.01 Исполнитель художественно-
оформительских работ 
 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
(ОПОП СПО) при очной форме получения образования и соответствующие 
квалификации составляют на базе среднего (полного) общего образования 10 
месяцев, на базе основного общего образования 2 года 5 месяцев и 
присвоение квалификации Исполнитель художественно-оформительских 
работ.   Срок освоения ОПОП СПО по очно-заочной (вечерней) форме 
получения образования увеличивается: на базе среднего (полного) общего 
образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - 
не более чем на 1,5 года [25]. 
Область профессиональной  деятельности выпускников заключается в 
выполнение художественных работ оформительского, рекламного и 
шрифтового характера. Обучающийся по профессии Исполнитель 
художественно-оформительских работ готовится к следующим видам 
деятельности: выполнение подготовительных работ; выполнение шрифтовых 
работ; выполнение оформительских работ; изготовление рекламно-
агитационных материалов.  
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных руководителем; 
анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
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ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности; работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; исполнять 
воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) [25]. 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен ᅟобладать 
ᅟпрофессиональными ᅟкомпетенциями, ᅟсоответствующими ᅟосновным ᅟвидам 
ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности: выполнение ᅟподготовительных ᅟработ:  
ᅟизготавливать ᅟконструкции ᅟоснов ᅟдля ᅟхудожественно-оформительских 
ᅟработ;  ᅟподготавливать ᅟк ᅟхудожественно-оформительским ᅟработам ᅟрабочие 
ᅟповерхности ᅟиз ᅟразличных ᅟматериалов; ᅟсоставлять ᅟколера; ᅟоформлять 
ᅟфоны. 
Выпускник, ᅟосвоивший ᅟОПОП ᅟСПО, ᅟдолжен ᅟобладать 
ᅟпрофессиональными ᅟкомпетенциями, ᅟсоответствующими ᅟосновным ᅟвидам 
ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности:  ᅟвыполнение ᅟшрифтовых ᅟработ: 
ᅟизготавливать ᅟпростые ᅟшаблоны; ᅟвырезать ᅟтрафареты ᅟоригинальных 
ᅟшрифтов ᅟи ᅟдекоративных ᅟэлементов; ᅟвыполнять ᅟхудожественные ᅟнадписи.  
ᅟВыполнение ᅟоформительских ᅟработ: ᅟвыполнять ᅟроспись ᅟрисунков 
ᅟкомпозиционного ᅟрешения ᅟсредней ᅟсложности ᅟпо ᅟэскизам ᅟи ᅟпод 
ᅟруководством ᅟхудожника;  ᅟизготавливать ᅟобъемные ᅟэлементы 
ᅟхудожественного ᅟоформления ᅟиз ᅟразличных ᅟматериалов; ᅟсоздавать 
ᅟобъемно-пространственные ᅟкомпозиции. Изготовление ᅟрекламно-
агитационных ᅟматериалов: ᅟвыполнять ᅟэлементы ᅟмакетирования;  
ᅟподготавливать ᅟк ᅟиспользованию ᅟисходные ᅟизображения, ᅟв ᅟтом ᅟчисле 
ᅟфотографические; ᅟкомбинировать ᅟэлементы ᅟоформления ᅟи ᅟнадписи ᅟв 
ᅟрекламных ᅟматериалах; ᅟконтролировать ᅟкачество ᅟвыполненных ᅟработ [25]. 
В ᅟструктуру ᅟосновной ᅟпрофессиональной ᅟобразовательной ᅟпрограммы 
ᅟначального ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟвходит  ᅟизучение ᅟследующих 
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ᅟучебных ᅟциклов ᅟи ᅟмаксимальная ᅟучебная ᅟнагрузка: ᅟОП.00 
ᅟОбщеобразовательный ᅟцикл ᅟотводится ᅟ168 ᅟчасов, ᅟиз ᅟних: ᅟОП.01 ᅟОсновы 
ᅟдизайна ᅟи ᅟкомпозиции; ᅟОП.02 ᅟОсновы ᅟматериаловедения; ᅟОП.03 
ᅟБезопасность ᅟжизнедеятельности. ᅟНа ᅟП.00 ᅟПрофессиональный ᅟцикл 
ᅟотводится ᅟ696 ᅟчасов. ᅟПМ.00 ᅟПрофессиональные ᅟмодули  ᅟ(  ᅟ696 ᅟчасов): 
ᅟМДК.01.01 ᅟТехника ᅟподготовительных ᅟработ ᅟв ᅟхудожественном 
ᅟоформлении; ᅟМДК.02.01 ᅟТехника ᅟшрифтовых ᅟработ ᅟв ᅟхудожественном 
ᅟоформлении; ᅟМДК.03.01 ᅟТехника ᅟоформительских ᅟработ; ᅟМДК.04.01 
ᅟРекламно-агитационные ᅟматериалы. ᅟМаксимальная ᅟнагрузка ᅟФК.00 
ᅟсоставляет ᅟ80 ᅟчасов. ᅟВариативная ᅟчасть ᅟциклов ᅟОПОП ᅟопределяется 
ᅟобразовательным ᅟучреждением ᅟи ᅟсоставляет ᅟ216 ᅟчасов. ᅟИтого ᅟпо 
ᅟобязательной ᅟчасти ᅟОПОП, ᅟвключая ᅟраздел ᅟ«Физическая ᅟкультура», ᅟи 
ᅟвариативной ᅟчасти ᅟОПОП ᅟсоставляет ᅟ1080 ᅟчасов. ᅟНа ᅟУП.00 ᅟУчебную 
ᅟпрактику( ᅟпроизводственное ᅟобучение) ᅟи ᅟПП.00 ᅟПроизводственную 
ᅟпрактику ᅟотводится ᅟ19 ᅟнедель. ᅟПА.00 ᅟПромежуточная ᅟаттестация ᅟ– ᅟ1 
ᅟнеделя, ᅟГИА.00 ᅟГосударственная ᅟитоговая ᅟаттестация ᅟ– ᅟ1 ᅟнеделя [25]. 
Нормативный ᅟсрок ᅟосвоения ᅟОПОП ᅟСПО ᅟпри ᅟ ᅟочной ᅟформе 
ᅟполучения ᅟобразования ᅟсоставляет ᅟ43 ᅟнедели, ᅟв ᅟтом ᅟчисле:  ᅟобучение ᅟпо 
ᅟучебным ᅟциклам ᅟи ᅟразделу ᅟ«Физическая ᅟкультура» ᅟ- ᅟ20 ᅟнедель; ᅟучебная 
ᅟпрактика ᅟ(производственное ᅟобучение) ᅟи ᅟпроизводственная ᅟпрактика ᅟ– ᅟ19 
ᅟнедель; ᅟпромежуточная ᅟаттестация ᅟ– ᅟ1 ᅟнеделя; ᅟканикулярное ᅟвремя ᅟ– ᅟ2 
ᅟнедели. ᅟИтого ᅟсоставляет ᅟ43 ᅟнедели.  
Максимальный ᅟобъем ᅟучебной ᅟнагрузки ᅟобучающегося ᅟсоставляет ᅟ54  
ᅟакадемических ᅟчаса ᅟв ᅟнеделю, ᅟвключая ᅟвсе ᅟвиды ᅟаудиторной ᅟи 
ᅟвнеаудиторной ᅟ(самостоятельной) ᅟучебной ᅟработы ᅟпо ᅟосвоению ᅟосновной 
ᅟпрофессиональной ᅟобразовательной ᅟпрограммы.  ᅟМаксимальный ᅟобъем 
ᅟаудиторной ᅟучебной ᅟнагрузки ᅟпри ᅟочной ᅟформе ᅟполучения ᅟобразования 
ᅟсоставляет ᅟ36 ᅟакадемических ᅟчасов ᅟв ᅟнеделю.  ᅟМаксимальный ᅟобъем 
ᅟаудиторной ᅟучебной ᅟнагрузки ᅟпри ᅟочно-заочной ᅟ(вечерней) ᅟформе 
ᅟполучения ᅟобразования ᅟсоставляет ᅟ16 ᅟакадемических ᅟчасов ᅟв ᅟнеделю.  
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ᅟОбщая ᅟпродолжительность ᅟканикул ᅟсоставляет ᅟне ᅟменее ᅟ10 ᅟнедель ᅟв 
ᅟучебном ᅟгоду ᅟпри ᅟсроке ᅟобучения ᅟболее ᅟ1 ᅟгода ᅟи ᅟне ᅟменее ᅟ2 ᅟнедель ᅟв 
ᅟзимний ᅟпериод ᅟпри ᅟсроке ᅟобучения ᅟ1 ᅟгод  [25]. 
Нормативный ᅟсрок ᅟосвоения ᅟосновной ᅟпрофессиональной 
ᅟобразовательной ᅟпрограммы ᅟпо ᅟпрофессии ᅟначального ᅟпрофессионального 
ᅟобразования ᅟпри ᅟочной ᅟформе ᅟполучения ᅟобразования ᅟдля ᅟлиц, 
ᅟобучающихся ᅟна ᅟбазе ᅟосновного ᅟобщего ᅟобразования, ᅟувеличивается ᅟна ᅟ73 
ᅟнедели ᅟиз ᅟрасчета:  ᅟтеоретическое ᅟобучение ᅟ(при ᅟобязательной ᅟ ᅟучебной ᅟ 
ᅟнагрузке  ᅟ36  ᅟчасов ᅟв ᅟнеделю) ᅟ- ᅟ57 ᅟнедель;  ᅟпромежуточная ᅟаттестация ᅟ- ᅟ3 
ᅟнедели; ᅟканикулярное ᅟвремя ᅟ- ᅟ13 ᅟнедели. 
 
1.3.  Анализ учебного  плана программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01  Дизайн 
(по отраслям)  ᅟ 
 
Проведенный ᅟанализ ᅟучебного  ᅟплана ᅟпрограммы ᅟподготовки 
ᅟспециалистов ᅟсреднего ᅟзвена (ППССЗ) ᅟпо ᅟспециальности ᅟсреднего 
ᅟпрофессионального ᅟобразования ᅟ54.02.01 ᅟДизайн ᅟ(по ᅟотраслям) ᅟпо 
ᅟпрограмме ᅟбазовой ᅟподготовки ᅟ ᅟквалификации ᅟДизайнер ᅟпоказал 
ᅟследующее: ᅟструктура ᅟрабочего ᅟучебного ᅟплана ᅟв ᅟцелом ᅟсоответствует 
ᅟнормативным ᅟтребованиям. ᅟСрок ᅟосвоения ᅟППССЗ ᅟпо ᅟаккредитуемой 
ᅟспециальности ᅟсоответствует ᅟтребованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности (ᅟФГОС ᅟСПО). ᅟОбъем ᅟаудиторных ᅟзанятий ᅟстудентов ᅟв 
ᅟнеделю ᅟ(очная ᅟформа ᅟобучения) ᅟсоставляет ᅟ36 ᅟчасов. ᅟФонд ᅟвремени, 
ᅟпредоставленный ᅟна ᅟучебную ᅟи ᅟпроизводственную ᅟпрактику, 
ᅟпромежуточную ᅟи ᅟитоговую ᅟаттестацию, ᅟканикулы ᅟсоответствует 
ᅟтребованиям ᅟФГОС ᅟСПО. ᅟРабочий ᅟучебный ᅟплан ᅟсодержит ᅟвсе 
ᅟобязательные ᅟдисциплины ᅟфедерального ᅟкомпонента ᅟв ᅟсоответствующих 
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ᅟциклах ᅟдисциплин. ᅟКоличество ᅟчасов ᅟпо ᅟдисциплинам ᅟи ᅟциклам ᅟдисциплин 
ᅟвыдержано ᅟстрого ᅟв ᅟсоответствии ᅟсо ᅟстандартом.  ᅟ 
В ᅟструктуру ᅟучебного ᅟплана ᅟвходят ᅟобщие учебные ᅟдисциплины 
(ОУД), ᅟмаксимальная ᅟучебная ᅟнагрузка ᅟкоторых ᅟсоставляет ᅟ– ᅟ1449 ᅟчасов:  
ᅟОУД.01 ᅟРусский ᅟязык ᅟ– ᅟ172 ᅟчаса; ᅟОУД.02 ᅟ ᅟЛитература ᅟ-296 ᅟчасов; ᅟОУД.03 
ᅟИностранный ᅟязык ᅟ– ᅟ176 ᅟчасов; ᅟОУД.04 ᅟМатематика ᅟ– ᅟ234 ᅟчаса; ᅟОУД.05 ᅟ 
ᅟИстория ᅟ– ᅟ234 ᅟчаса; ᅟОУД ᅟ0.6 ᅟФизическая ᅟкультура ᅟ– ᅟ177 ᅟчасов; ᅟОУД.07 
ᅟОсновы ᅟбезопасности ᅟжизнедеятельности ᅟ– ᅟ106 ᅟчасов; ᅟОУД.08 ᅟАстрономия 
ᅟ– ᅟ54 ᅟчаса. ᅟДисциплины ᅟпо ᅟвыбору ᅟиз ᅟпредметных ᅟобластей ᅟ– ᅟ495 ᅟчасов: 
ᅟОУД.09 ᅟОбществознание ᅟ– ᅟ216 ᅟчасов; ᅟОУД.10 ᅟИнформатика ᅟ- ᅟ ᅟ117 ᅟчасов; 
ᅟОУД.11 ᅟГеография ᅟ– ᅟ108 ᅟчасов; ᅟОУД.12 ᅟЭкология ᅟ– ᅟ54 ᅟчаса. ᅟНа 
ᅟдополнительные ᅟдисциплины ᅟУД.01  ᅟЕстествознание ᅟ(разделы ᅟфизики, 
ᅟхимии ᅟи ᅟбиологии) ᅟвыделено ᅟ162 ᅟчаса. ᅟПрофессиональная ᅟподготовка 
ᅟвключает ᅟв ᅟсебя: ᅟОГСЭ ᅟОбщий ᅟгуманитарный ᅟи ᅟсоциально-экономический 
ᅟцикл ᅟ(общее ᅟколичество ᅟчасов ᅟ756); ᅟЕН ᅟМатематический ᅟи ᅟобщий 
ᅟестественнонаучный ᅟцикл ᅟ(количество ᅟчасов ᅟ252). 
ᅟПрофессиональный ᅟцикл ᅟ(общее ᅟколичество ᅟчасов ᅟ3636). 
ᅟПрофессиональные ᅟмодули: ᅟПМ.01 ᅟРазработка ᅟхудожественно-
конструкторских ᅟ(дизайнерских) ᅟпроектов ᅟпромышленных ᅟпродуктов, 
ᅟпредметно-пространственных ᅟкомплексов ᅟ(всего ᅟчасов ᅟс ᅟучетом ᅟпрактик 
ᅟ1272); ᅟПМ.02 ᅟТехническое ᅟисполнение ᅟхудожественно-конструкторских 
ᅟ(дизайнерских) ᅟпроектов ᅟв ᅟматериале ᅟ(всего ᅟчасов ᅟс ᅟучетом ᅟпрактик ᅟ590); 
ᅟПМ.03 ᅟКонтроль ᅟза ᅟизготовлением ᅟизделий ᅟв ᅟпроизводстве ᅟв ᅟчасти 
ᅟсоответствия ᅟих ᅟавторскому ᅟобразцу  ᅟ(  ᅟвсего ᅟчасов ᅟс ᅟучетом ᅟпрактик ᅟ192); 
ᅟПМ.04 ᅟОрганизация ᅟработы ᅟколлектива ᅟисполнителей ᅟ(всего ᅟчасов ᅟс ᅟучетом 
ᅟпрактик ᅟ132); ᅟПМ.05 ᅟВыполнение ᅟработ ᅟпо ᅟпрофессии ᅟИсполнитель 
ᅟхудожественно-оформительских ᅟработ ᅟ(всего ᅟчасов ᅟс ᅟучетом ᅟпрактик ᅟ657). 
Вариативная ᅟчасть ᅟучебных ᅟциклов ᅟППССЗ ᅟ ᅟвключает ᅟ1404 ᅟчаса.  
ᅟВариативная ᅟчасть ᅟраспределена ᅟследующим ᅟобразом: ᅟв ᅟсвязи ᅟс 
ᅟнеобходимостью ᅟуглубления ᅟизучения ᅟдобавлены ᅟчасы ᅟЕН.01 ᅟМатематика ᅟ– 
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ᅟ16 ᅟчасов, ᅟЕН.03 ᅟИнформационное ᅟобеспечение ᅟпрофессиональной 
ᅟдеятельности ᅟ– ᅟ20 ᅟчасов, ᅟОП.01 ᅟМатериаловедение ᅟ– ᅟ59 ᅟчасов, ᅟОП.03 
ᅟРисунок ᅟс ᅟосновами ᅟперспективы ᅟРаздел ᅟ1 ᅟЛинейная ᅟперспектива ᅟ– ᅟ120 
ᅟчасов, ᅟОП.04 ᅟЖивопись ᅟс ᅟосновами  ᅟцветоведения ᅟРаздел ᅟ2 ᅟЖивопись ᅟ– ᅟ80 
ᅟчасов, ᅟМДК.01.01 ᅟРаздел ᅟ1 ᅟДизайн-проектирование ᅟ– ᅟ157 ᅟчасов, ᅟМДК ᅟ01.02 
ᅟРаздел ᅟ1 ᅟКомпьютерная ᅟграфика ᅟ– ᅟ85 ᅟчасов, ᅟМДК ᅟ01.02 ᅟРаздел ᅟ2 ᅟПроектная 
ᅟграфика ᅟ– ᅟ42 ᅟчаса. ᅟА ᅟтакже ᅟдобавлены ᅟновые ᅟдисциплины: ᅟОГСЭ.05 
ᅟОсновы ᅟсоциологии ᅟи ᅟполитологии ᅟ– ᅟ48 ᅟчасов, ᅟОГСЭ.06 ᅟКультурология ᅟ– 
ᅟ48 ᅟчасов, ᅟ ᅟОП.08 ᅟОсновы ᅟпредпринимательской ᅟдеятельности ᅟ– ᅟ60 ᅟчасов, 
ᅟОП.09 ᅟАрхитектурно-ᅟстроительное ᅟчерчение ᅟ– ᅟ204 ᅟчаса, ᅟОП.12 
ᅟЛандшафтный ᅟдизайн ᅟ– ᅟ60 ᅟчасов, ᅟМДК.05.01 ᅟ– ᅟВыполнение 
ᅟоформительских ᅟработ ᅟ– ᅟ306  ᅟчасов, ᅟМДК.05.02 ᅟ– ᅟИзготовление ᅟрекламно-
агитационных ᅟматериалов ᅟ– ᅟ99 ᅟчасов. 
В ᅟпрофессиональный ᅟмодуль ᅟ05 ᅟВыполнение ᅟработ ᅟпо ᅟпрофессии 
ᅟ(Исполнитель ᅟхудожественно-оформительских ᅟработ) ᅟвходят: 
- ᅟМДК.05.01 ᅟВыполнение ᅟоформительских ᅟработ ᅟ(общее ᅟколичество 
ᅟчасов ᅟ306); 
- ᅟМДК.05.02 ᅟИзготовление ᅟрекламно-агитационных ᅟматериалов  
ᅟ(общее ᅟколичество ᅟчасов ᅟ99); 
- ᅟУП.05.01 ᅟУчебная ᅟпрактика ᅟпо ᅟПМ.05 ᅟВыполнение ᅟработ ᅟпо 
ᅟпрофессии ᅟ(Исполнитель ᅟхудожественно-оформительских ᅟработ) ᅟ(общее 
ᅟколичество ᅟчасов ᅟ114); 
- ᅟПП.05.01 ᅟПроизводственная ᅟпрактика ᅟпо ᅟПМ.05 ᅟВыполнение ᅟработ 
ᅟпо ᅟпрофессии ᅟ(Исполнитель ᅟхудожественно-оформительских ᅟработ) ᅟ(общее 
ᅟколичество ᅟчасов ᅟ108); 
- ᅟПМ.05.ЭК ᅟКвалификационный ᅟэкзамен. 
Организация ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟи ᅟрежим ᅟзанятий.  
ᅟПродолжительность ᅟучебной ᅟнедели ᅟ– ᅟшестидневная.  ᅟ ᅟ  ᅟУчебные ᅟзанятия  
ᅟпо ᅟ45 ᅟмин. ᅟгруппируются ᅟпарами. ᅟВ ᅟтекущий ᅟконтроль ᅟвходят: 
ᅟконтрольные ᅟработы ᅟпо ᅟдисциплинам, ᅟмашинное ᅟтестирование ᅟс 
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ᅟиспользованием ᅟоценочных ᅟсредств ᅟразработанных ᅟпреподавателями, 
ᅟрассмотренных ᅟна ᅟЦМК ᅟи ᅟутвержденных ᅟзаместителем ᅟдиректора ᅟпо ᅟУР.  ᅟ ᅟ  
ᅟНа ᅟучебную ᅟпрактику ᅟотведено  ᅟ12 ᅟнедель  ᅟ(432 ᅟчаса): ᅟ4 ᅟнедели ᅟв ᅟ4 
ᅟсеместре, ᅟ3 ᅟнедели ᅟв ᅟ6 ᅟсеместре, ᅟ3 ᅟнедели ᅟв ᅟ7 ᅟсеместре,  ᅟ2 ᅟнедели ᅟв ᅟ8 
ᅟсеместре. ᅟПроизводственная ᅟпрактика ᅟсостоит ᅟиз ᅟ11 ᅟнедель  ᅟ(396 ᅟчасов): ᅟ3 
ᅟнедели ᅟв ᅟ4 ᅟсеместре, ᅟ4 ᅟнедели ᅟ- ᅟ6 ᅟсеместр, ᅟ1 ᅟнеделя ᅟв ᅟ7 ᅟсеместре;  ᅟ3 ᅟнедели 
ᅟ– ᅟ8 ᅟсеместр. ᅟПреддипломная ᅟпрактика ᅟсостоит ᅟиз ᅟ4 ᅟнедели ᅟ(144 ᅟчаса) ᅟ– ᅟ8 
ᅟсеместр. ᅟ  ᅟ 
В ᅟпромежуточную ᅟаттестацию ᅟвключены ᅟкомплексные ᅟэкзамены ᅟи 
ᅟзачеты:  
• ᅟкомплексный ᅟквалификационный ᅟэкзамен ᅟв ᅟ8 ᅟсеместре ᅟдисциплин  
ᅟПМ.02 ᅟТехническое ᅟисполнение ᅟхудожественно-конструкторских 
ᅟ(дизайнерских) ᅟпроектов ᅟв ᅟматериале ᅟи  ᅟПМ.03  ᅟКонтроль ᅟза ᅟизготовлением 
ᅟизделий ᅟв ᅟпроизводстве ᅟв ᅟчасти ᅟсоответствия ᅟих ᅟавторскому ᅟобразцу;   
• ᅟкомплексный ᅟэкзамен ᅟв ᅟ6 ᅟсеместре ᅟдисциплин  ᅟОП.04 ᅟЖивопись ᅟс 
ᅟосновами  ᅟцветоведения ᅟРаздел ᅟ2 ᅟЖивопись ᅟи  ᅟОП.03 ᅟРисунок ᅟс ᅟосновами 
ᅟперспективы ᅟРаздел ᅟ2 ᅟОсновы ᅟакадемического ᅟрисунка;  
• ᅟкомплексный ᅟдифференцированный ᅟзачет ᅟв ᅟ8 ᅟсеместре  ᅟУП.02.02 
ᅟУчебная ᅟпрактика (УП) ᅟпо ᅟвыполнению  ᅟдизайн-проектов ᅟи  ᅟУП.03.01 
ᅟУчебная ᅟпрактика ᅟпо ᅟПМ.03 ᅟКонтроль ᅟза ᅟизготовлением ᅟизделий ᅟв 
ᅟпроизводстве ᅟв ᅟчасти ᅟсоответствия ᅟих ᅟавторскому ᅟобразцу;   
• комплексный ᅟзачет ᅟв ᅟ8 ᅟсеместре  ᅟПП.02.01 ᅟПроизводственная 
ᅟпрактика ᅟпо ᅟПМ.02 ᅟТехническое ᅟисполнение ᅟхудожественно-
конструкторских ᅟ(дизайнерских) ᅟпроектов ᅟв ᅟматериале ᅟи  ᅟПП.03.01 
ᅟПроизводственная ᅟпрактика ᅟпо ᅟПМ.03 ᅟКонтроль ᅟза ᅟизготовлением ᅟизделий 
ᅟв ᅟпроизводстве ᅟв ᅟчасти ᅟсоответствия ᅟих ᅟавторскому ᅟобразцу; ᅟ 
• комплексный ᅟдифференцированный ᅟзачет ᅟв ᅟ1 ᅟсеместре  ᅟУД.01 
ᅟЕстествознание ᅟ(Раздел ᅟ1. ᅟФизика),  ᅟПОО.02 ᅟЕстествознание ᅟ(Раздел ᅟ2. 
ᅟХимия) ᅟи  ᅟПОО.03 ᅟЕстествознание ᅟ(Раздел ᅟ3.  ᅟБиология); ᅟкомплексный 
ᅟэкзамен ᅟв ᅟ6 ᅟсеместре  ᅟМДК.01.02 ᅟОсновы ᅟпроектной ᅟи ᅟкомпьютерной 
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ᅟграфики ᅟи ᅟМДК.01.01 ᅟДизайн-проектирование ᅟ(композиция, ᅟмакетирование, 
ᅟсовременные ᅟконцепции ᅟв ᅟискусстве).  ᅟ 
Система ᅟоценок: ᅟ«зачет», ᅟ«удовлетворительно», ᅟ«хорошо», ᅟ«ᅟотлично». 
ᅟ ᅟКонсультации ᅟпроводятся ᅟв ᅟсоответствии ᅟ ᅟс ᅟ ᅟрешением ᅟцикловых 
ᅟкомиссий ᅟв ᅟгруппах ᅟстудентов. ᅟОсновная ᅟформа ᅟпроведения ᅟконсультаций 
ᅟ– ᅟгрупповая. ᅟ ᅟПромежуточная ᅟаттестация ᅟпроходит ᅟв ᅟформе ᅟзачетов, 
ᅟдифференцированных ᅟзачетов ᅟи ᅟэкзаменов. ᅟ ᅟОбщее ᅟколичество ᅟэкзаменов 
ᅟ(без ᅟучета ᅟфизической ᅟкультуры) ᅟ– ᅟ17, ᅟзачетов ᅟ– ᅟ22, ᅟдифференцированных 
ᅟзачетов ᅟ– ᅟ28. ᅟПрофессиональные ᅟмодули ᅟзаканчиваются 
ᅟквалификационными ᅟэкзаменами. ᅟ ᅟГосударственная ᅟитоговая ᅟаттестация 
ᅟпланируется ᅟв ᅟформе ᅟзащиты ᅟдипломного ᅟпроекта. ᅟ  ᅟ 
 
1.4.  Анализ учебной программы профессионального 
модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии Исполнитель 
художественно-оформительских работ 
 
Программа ᅟпрофессионального ᅟмодуля ᅟПМ.05 ᅟВыполнение ᅟработ ᅟпо 
ᅟпрофессии ᅟИсполнитель ᅟхудожественно-оформительских ᅟработ ᅟдля 
ᅟспециальности ᅟ54.02.01 ᅟДизайн ᅟ(по ᅟотраслям). ᅟПрограмма ᅟучебного  ᅟмодуля 
ᅟявляется ᅟчастью ᅟосновной ᅟпрофессиональной ᅟобразовательной ᅟпрограммы ᅟв 
ᅟсоответствии ᅟс ᅟФедеральным ᅟгосударственным ᅟобразовательным 
ᅟстандартом ᅟпо ᅟспециальности ᅟ54.02.01 ᅟДизайн ᅟ(по ᅟотраслям) ᅟсреднего 
ᅟпрофессионального ᅟобразования.  ᅟПрограмма ᅟучебного ᅟмодуля  ᅟможет ᅟбыть 
ᅟиспользована ᅟв ᅟдополнительном ᅟпрофессиональном ᅟобразовании ᅟ(в 
ᅟпрограммах ᅟповышения ᅟквалификации ᅟи ᅟпереподготовки) ᅟи 
ᅟпрофессиональной ᅟподготовке ᅟпо ᅟспециальности ᅟ ᅟДизайн ᅟ(по ᅟотраслям) 
[18]. 
В ᅟрезультате ᅟизучения ᅟпрофессионального ᅟмодуля ᅟстудент ᅟдолжен 
ᅟосвоить ᅟвид ᅟдеятельности: ᅟвыполнение ᅟработ ᅟпо ᅟпрофессии ᅟисполнитель 
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ᅟхудожественно ᅟоформительских ᅟработ  ᅟи ᅟсоответствующие ᅟим 
ᅟпрофессиональные ᅟкомпетенции, ᅟи ᅟобщие ᅟкомпетенции. ᅟБазовая ᅟчасть ᅟне 
ᅟпредусмотрена. ᅟВ ᅟвариативной ᅟчасти ᅟимеется ᅟперечень ᅟобщих 
ᅟкомпетенций, ᅟвсего ᅟ9:  ᅟпонимать ᅟсущность ᅟи ᅟсоциальную ᅟзначимость ᅟсвоей 
ᅟбудущей ᅟпрофессии, ᅟпроявлять ᅟк ᅟней ᅟустойчивый ᅟинтерес; ᅟорганизовывать  
ᅟсобственную ᅟдеятельность, ᅟвыбирать ᅟтиповые ᅟметоды ᅟи ᅟспособы 
ᅟвыполнения ᅟпрофессиональных ᅟзадач, ᅟоценивать ᅟих ᅟэффективность ᅟи 
ᅟкачество; ᅟпринимать ᅟрешения ᅟв ᅟстандартных ᅟи ᅟнестандартных ᅟситуациях ᅟи 
ᅟнести ᅟза ᅟних ᅟответственность;  ᅟосуществлять ᅟпоиск ᅟи ᅟиспользование 
ᅟинформации, ᅟнеобходимой ᅟдля ᅟэффективного ᅟвыполнения 
ᅟпрофессиональных ᅟзадач, ᅟпрофессионального ᅟи ᅟличностного ᅟразвития; 
ᅟиспользовать ᅟинформационно-коммуникационные ᅟтехнологии ᅟв 
ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности; ᅟработать ᅟв ᅟколлективе, ᅟэффективно 
ᅟобщаться ᅟс ᅟколлегами, ᅟруководством, ᅟклиентами; ᅟбрать ᅟна ᅟсебя 
ᅟответственность ᅟза ᅟработу ᅟчленов ᅟкоманды ᅟ(подчиненных),  ᅟрезультат 
ᅟвыполнения ᅟзаданий; ᅟсамостоятельно ᅟопределять ᅟзадачи ᅟпрофессионального 
ᅟи ᅟличностного ᅟразвития, ᅟзаниматься ᅟсамообразованием, ᅟосознанно 
ᅟпланировать ᅟповышение ᅟквалификации; ᅟориентироваться ᅟв ᅟусловиях ᅟчастой 
ᅟсмены ᅟтехнологий ᅟв ᅟпрофессиональной ᅟдеятельности [18]. 
В ᅟперечень ᅟпрофессиональных ᅟкомпетенций ᅟвходят: ᅟвыполнение 
ᅟподготовительных ᅟработ; ᅟвыполнение ᅟшрифтовых ᅟработ; ᅟвыполнение 
ᅟоформительских ᅟработ; ᅟизготовление ᅟрекламно-агитационных ᅟматериалов. 
В ᅟрезультате ᅟосвоения ᅟпрофессионального ᅟмодуля ᅟстудент ᅟдолжен  
ᅟиметь ᅟпрактический ᅟопыт (ПО): 
ПОв.1 ᅟизготовления ᅟпланшетов, ᅟстендов, ᅟподрамников ᅟи ᅟдругих 
ᅟконструкций ᅟоснов ᅟдля ᅟхудожественно-оформительских ᅟработ; 
ПОв.2 ᅟоформления ᅟфона ᅟразличными ᅟспособами; 
ПОв.3 ᅟизготовления ᅟпростых ᅟшаблонов; 
ПОв.4 ᅟвыполнения ᅟхудожественных ᅟнадписей ᅟразличных ᅟвидов, ᅟв ᅟтом 
ᅟчисле ᅟтаблиц; 
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ПОв.5 ᅟвыполнения ᅟросписи ᅟрисунков ᅟкомпозиционного ᅟрешения 
ᅟсредней ᅟсложности ᅟпо ᅟэскизам ᅟи ᅟпод ᅟруководством ᅟхудожника; 
ПОв.6 ᅟизготовления ᅟобъемных ᅟэлементов ᅟхудожественного 
ᅟоформления ᅟиз ᅟразличных ᅟматериалов; 
ПОв.7 ᅟучастия ᅟв ᅟмакетировании  ᅟрекламно-агитационных ᅟматериалов; 
ПОв.8 ᅟвыполнения ᅟкомплекса ᅟшрифтовых ᅟи ᅟоформительских ᅟработ 
ᅟпри ᅟизготовлении ᅟрекламно-агитационных ᅟматериалов [18]. 
В ᅟрезультате ᅟосвоения ᅟпрофессионального ᅟмодуля ᅟстудент ᅟдолжен 
ᅟуметь (У): 
Ув.1 ᅟобрабатывать ᅟзаготовки ᅟдля ᅟизготовления ᅟконструкций ᅟоснов; 
Ув.2 ᅟподготавливать ᅟрабочие ᅟповерхности, ᅟзагрунтовывать ᅟих; 
Ув.3 ᅟиспользовать ᅟприемы ᅟимитации ᅟразличных ᅟприродных ᅟи 
ᅟискусственных ᅟматериалов ᅟ(дерева, ᅟкамня, ᅟкожи, ᅟметалла, ᅟпластика); 
Ув.4 ᅟвыполнять ᅟнадписи ᅟразличными ᅟшрифтами ᅟпо ᅟразметке ᅟразными 
ᅟматериалами; 
Ув.5 ᅟсамостоятельно ᅟвыполнять ᅟпростые ᅟрисунки; 
Ув.6 ᅟвыполнять ᅟхудожественно-оформительские ᅟработы ᅟв ᅟразной 
ᅟтехнике ᅟс ᅟиспользованием ᅟразличных ᅟматериалов ᅟ(настенная ᅟроспись, 
ᅟмозаика); 
Ув.7 ᅟвыполнять ᅟроспись ᅟрисунков ᅟи ᅟмонтировать ᅟобъемные ᅟэлементы 
ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟэскизом; 
Ув.8 ᅟиспользовать ᅟразличные ᅟтехники ᅟобработки ᅟматериалов: ᅟроспись 
ᅟпо ᅟдереву ᅟи ᅟпенопласту, ᅟаппликацию, ᅟпапье-маше, ᅟгипсовое ᅟлитье; 
Ув.9 ᅟизготовлять ᅟорнаментальные ᅟэлементы ᅟи, ᅟсоставлять 
ᅟорнаментальные ᅟкомпозиции; 
Ув.10 ᅟвыполнять ᅟобъемно-пространственные ᅟкомпозиции ᅟиз ᅟкартона, 
ᅟплотной ᅟбумаги, ᅟиз ᅟметалла ᅟв ᅟсочетании ᅟс ᅟпенопластом, ᅟиз ᅟпластических 
ᅟматериалов; 
Ув.11 ᅟизготавливать ᅟразличные ᅟвиды ᅟагитационно-рекламных 
ᅟматериалов; 
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Ув.12 ᅟвыполнять ᅟработы ᅟпо ᅟсозданию ᅟафиш, ᅟоформлению ᅟвитрин, 
ᅟэкспозиции ᅟнаружной ᅟи ᅟвнутренней ᅟагитации ᅟи ᅟдр.; 
Ув.13 ᅟконтролировать ᅟкачество ᅟматериалов ᅟи ᅟвыполненных ᅟработ [18]. 
В ᅟрезультате ᅟосвоения ᅟпрофессионального ᅟмодуля ᅟстудент ᅟдолжен 
ᅟзнать (З): 
Зв.1 ᅟтехнологическую ᅟпоследовательность ᅟвыполнения 
ᅟподготовительных ᅟработ; 
Зв.2 ᅟназначение, ᅟклассификацию, ᅟразновидности, ᅟустройство 
ᅟинструментов ᅟи ᅟприспособлений ᅟдля ᅟвыполнения ᅟхудожественно-
оформительских ᅟработ, ᅟправила ᅟпользования; 
Зв.3 ᅟтребования, ᅟпредъявляемые ᅟк ᅟокрашиваемым ᅟповерхностям; 
Зв.4 ᅟправила ᅟподготовки ᅟповерхности ᅟпод ᅟотделку; 
Зв.5 ᅟсостав ᅟи ᅟсвойства ᅟприменяемых ᅟклеев, ᅟгрунтов, ᅟимитационных 
ᅟматериалов; 
Зв.6 ᅟвиды, ᅟназначение, ᅟсостав ᅟи ᅟсвойства ᅟкрасителей; 
Зв.7 ᅟосновные ᅟвиды ᅟшрифтов, ᅟих ᅟназначение; 
Зв.8 ᅟметоды ᅟрасчета ᅟтекста ᅟпо ᅟстрокам ᅟи ᅟвысоте; 
Зв.9 ᅟпринципы ᅟпостроения ᅟорнамента; 
Зв.10 ᅟприемы ᅟстилизации ᅟэлементов; 
Зв.11различные ᅟтехники ᅟобработки ᅟматериалов: ᅟчеканка, ᅟрезьба, 
ᅟроспись ᅟпо ᅟдереву, ᅟаппликация, ᅟпапье-маше, ᅟгипсовое ᅟлитье ᅟи ᅟдр.; 
Зв.12 ᅟприемы ᅟвыполнения ᅟросписи ᅟпростого ᅟкомпозиционного 
ᅟрешения; 
Зв.13 ᅟосновные ᅟприемы ᅟвыполнения ᅟдекоративно-художественных 
ᅟэлементов ᅟв ᅟимитационных ᅟтехниках; 
Зв.14 ᅟправила ᅟпользования ᅟприспособлениями ᅟи ᅟинструментами ᅟдля 
ᅟвыполнения ᅟподготовительных, ᅟоформительских ᅟработ; 
Зв.15 ᅟправила ᅟтехники ᅟбезопасности ᅟпри ᅟвыполнении ᅟоформительских 
ᅟработ, ᅟвключая ᅟмонтажные; 
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Зв.16 ᅟосновные ᅟвиды ᅟрекламно-агитационных ᅟматериалов, ᅟих 
ᅟназначение, ᅟособенности ᅟсоздания ᅟи ᅟприменения; 
Зв.17 ᅟтребования ᅟк ᅟхарактеристикам ᅟрекламно-агитационных 
ᅟматериалов: ᅟудобочитаемость, ᅟчеткость ᅟи ᅟясность ᅟграфических ᅟформ, 
ᅟсмысловая ᅟакцентировка ᅟотдельных ᅟэлементов, ᅟкомпозиционная 
ᅟслаженность, ᅟстилевое ᅟединство, ᅟгармоничность ᅟцветового ᅟрешения, ᅟсвязь 
ᅟизображений ᅟи ᅟбукв ᅟс ᅟсодержанием ᅟтекста; 
Зв.18 ᅟтехнологическую ᅟпоследовательность ᅟизготовления ᅟрекламно-
агитационных ᅟматериалов; 
Зв.19 ᅟспособы ᅟвыполнения ᅟшрифтовых ᅟработ ᅟв ᅟрекламно-
агитационных ᅟматериалах; 
Зв.20 ᅟправила ᅟтехники ᅟбезопасности ᅟпри ᅟизготовлении ᅟи ᅟразмещении 
ᅟрекламно-агитационных ᅟматериалов [18]. 
Количество ᅟчасов ᅟна ᅟосвоение ᅟпрограммы ᅟпрофессионального ᅟмодуля 
ᅟпо ᅟочной ᅟформе ᅟобучения ᅟвыделено ᅟ-  ᅟ657 ᅟчасов, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟмаксимальная  
ᅟучебная ᅟнагрузка ᅟ– ᅟ405  ᅟчасов. ᅟВключая ᅟобязательную ᅟаудиторную ᅟучебную  
ᅟнагрузку ᅟ– ᅟ270 ᅟчасов; ᅟсамостоятельную ᅟработу ᅟстудента ᅟ– ᅟ135 ᅟчасов; 
ᅟучебную ᅟпрактику ᅟ– ᅟ144 ᅟчаса ᅟ(4 ᅟнедели); ᅟпроизводственную ᅟпрактику ᅟ– ᅟ108 
ᅟчасов ᅟ(3 ᅟнедели).  ᅟКонтроль ᅟи ᅟоценка ᅟрезультатов ᅟосвоения ᅟПМ 
ᅟосуществляется ᅟпреподавателем ᅟв ᅟпроцессе ᅟпроведения  ᅟпрактических 
ᅟзанятий, ᅟвыполнения ᅟобучающимися ᅟиндивидуальных ᅟзаданий, ᅟпроектов, 
ᅟпрезентаций. 
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ГЛАВА ᅟ2. ᅟМЕТОДИЧЕСКОЕ ᅟОБЕСПЕЧЕНИЕ ᅟУЧЕБНОГО 
ᅟПРОЦЕССА 
 
2.1.  ᅟАнализ  ᅟпонятия  ᅟметодического ᅟобеспечения ᅟи ᅟего 
ᅟвидов 
 
Проблема ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟв ᅟусловиях 
ᅟинформационной ᅟобразовательной ᅟсреды ᅟнаходится ᅟв ᅟцентре ᅟвнимания 
ᅟпедагогов-исследователей ᅟ[17]. ᅟАнализ ᅟнаучных ᅟпубликаций ᅟговорит ᅟо ᅟтом, 
ᅟчто ᅟединых, ᅟпринимаемых ᅟвсеми ᅟучеными, ᅟнаучных ᅟподходов ᅟк ᅟраскрытию 
ᅟсущности ᅟданного ᅟвопроса ᅟна ᅟданный ᅟмомент ᅟне ᅟвыработано. ᅟВ ᅟразличной 
ᅟлитературе ᅟвыделяют ᅟтакие ᅟвиды ᅟобеспечения ᅟучебного ᅟпроцесса, ᅟкак 
ᅟметодическое, ᅟучебно-методическое, ᅟсистемно-методическое, ᅟнаучно-
методическое, ᅟдидактическое, ᅟпрограммно-методическое.  ᅟ 
В ᅟработе ᅟбыла ᅟрассмотрена ᅟлитература ᅟтаких ᅟавторов, ᅟкак  
ᅟП.И.ᅟОбразцов, ᅟГ. .В. ᅟКоролева, ᅟА.А. ᅟКалмыков, ᅟЕ.В. ᅟСмирнова. ᅟП.И. 
ᅟОбразцов  ᅟописывает  ᅟучебный ᅟпроцесс, ᅟкак ᅟсовокупность ᅟдидактических 
ᅟсредств, ᅟпозволяющих ᅟпреподавателю ᅟорганизовать ᅟсвою ᅟпедагогическую 
ᅟдеятельность ᅟи ᅟсделать ᅟее ᅟэффективной. ᅟВведение ᅟв ᅟнаучный ᅟоборот ᅟи 
ᅟобоснование ᅟпрограммно-методического ᅟобеспечения ᅟпроизошло 
ᅟсравнительно ᅟнедавно ᅟи ᅟсвязано, ᅟв ᅟосновном ᅟс ᅟразвитием ᅟ дидактики ᅟи 
ᅟнаучно-технического ᅟпрогресса ᅟв ᅟсфере ᅟобразования ᅟ[17]. ᅟПрограммно-
методическое ᅟобеспечение, ᅟпо ᅟмнению ᅟГ. .В. ᅟКоролевой, ᅟвключает ᅟв ᅟсебя 
ᅟэкспериментальный ᅟучебный ᅟплан ᅟи ᅟэкспериментальную ᅟучебную 
ᅟпрограмму, ᅟразработанную ᅟавтором ᅟ[11]. ᅟА.А. ᅟКалмыков ᅟпод ᅟпрограммно-
методическим ᅟобеспечением ᅟпонимает учебно-методическую 
ᅟдокументацию, ᅟразработка ᅟкоторой ᅟсвязана ᅟс ᅟопределенными ᅟусловиями: 
ᅟсодержательными, ᅟорганизационными, ᅟэкономическими, ᅟдидактическими ᅟи 
ᅟметодическими ᅟ[10]. ᅟЕ.В. ᅟСмирнова ᅟрассматривает ᅟпрограммно-
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методическое ᅟобеспечение ᅟкак ᅟсовокупность ᅟприкладных ᅟи 
ᅟинструментальных ᅟпрограммных ᅟсредств, ᅟучебно-методических ᅟматериалов, 
ᅟориентированных ᅟна ᅟавтоматизацию ᅟпроцессов ᅟсбора, ᅟпоиска, 
ᅟархивирования, ᅟпередачи-приема, ᅟтиражирования ᅟинформации, 
ᅟпредставленной ᅟв ᅟсимволах, ᅟанимации, ᅟаудио-видео ᅟинформации, ᅟпри 
ᅟреализации ᅟобратной ᅟсвязи; ᅟвизуализацию ᅟявлений; ᅟинтерактивный ᅟдиалог 
ᅟс ᅟпользователем; ᅟреализацию ᅟразличных ᅟрежимов ᅟработы ᅟс ᅟучебным 
ᅟматериалом ᅟ[23]. 
Понятие ᅟ«дидактическое ᅟобеспечение» ᅟочень ᅟчасто ᅟсвязывают ᅟс 
ᅟпонятием ᅟ«методическое ᅟобеспечение».  ᅟРазличные ᅟавторы ᅟраскрывают ᅟпо-
разному ᅟсущность ᅟданных ᅟпонятий. ᅟГ.С.  ᅟИтпекова ᅟрассматривает ᅟпонятие 
ᅟ«дидактическое ᅟобеспечение» ᅟкак ᅟкомплекс ᅟвзаимосвязанных ᅟпо 
ᅟдидактическим ᅟцелям ᅟи ᅟзадачам ᅟобразования ᅟи ᅟвоспитания ᅟразнообразных 
ᅟвидов ᅟсодержательной ᅟучебной ᅟинформации ᅟна ᅟразличных ᅟносителях, 
ᅟразработанный ᅟс ᅟучетом ᅟтребований ᅟпсихологии, ᅟпедагогики, ᅟинформатики 
ᅟи ᅟдругих ᅟнаук.  ᅟ 
Под ᅟ«дидактическим ᅟобеспечением» ᅟавтор ᅟШабанов ᅟА.Г. ᅟпонимает 
ᅟучебно-методический ᅟкомплекс ᅟдля ᅟформирования ᅟинформационной 
ᅟкультуры ᅟличности, ᅟпостроенный ᅟна ᅟоснове ᅟсовременных ᅟдостижений ᅟв 
ᅟобласти ᅟдидактики, ᅟпсихологии, ᅟэргономики, ᅟинформатики ᅟи ᅟдругих ᅟнаук. 
ᅟОн ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟсовокупность ᅟвзаимосвязанных ᅟпо ᅟцелям ᅟи ᅟзадачам 
ᅟобразования ᅟи ᅟвоспитания ᅟразнообразных ᅟвидов ᅟпедагогически ᅟполезной 
ᅟсодержательной ᅟучебной ᅟинформации ᅟна ᅟбумажном ᅟили ᅟмагнитном ᅟносите-
.лях ᅟ[28]. ᅟМожно ᅟсделать ᅟвывод, ᅟчто ᅟв ᅟпонятие ᅟ«дидактическое 
ᅟобеспечение» ᅟвходят  ᅟучебные ᅟпрограммы, ᅟучебно-методические ᅟиздания, 
ᅟдидактический ᅟматериал, ᅟсредства ᅟобучения.  ᅟ 
«Методическое ᅟобеспечение» ᅟв ᅟобразовании ᅟимеет ᅟдва ᅟсмысла: ᅟкак 
ᅟпроцесс ᅟи ᅟкак ᅟрезультат. ᅟМетодическое ᅟобеспечение ᅟкак ᅟпроцесс ᅟ– ᅟэто 
ᅟпланирование, ᅟразработка ᅟи ᅟсоздание ᅟоптимальной ᅟсистемы ᅟучебно-
.методической ᅟдокументации ᅟи ᅟсредств ᅟобучения, ᅟнеобходимых ᅟдля  
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ᅟэффективной ᅟорганизации ᅟобразовательного ᅟпроцесса ᅟв ᅟрамках ᅟвремени ᅟи 
ᅟсодержания, ᅟопределяемых ᅟпрофессиональной ᅟобразовательной 
ᅟпрограммой.  
ᅟМетодическое ᅟобеспечение ᅟкак ᅟрезультат ᅟ ᅟ– ᅟэто ᅟсовокупность ᅟвсех 
ᅟучебно-методических ᅟдокументов ᅟ(.планов, ᅟпрограмм, ᅟметодик, ᅟучебных 
ᅟпособий ᅟи  ᅟт. .д.),  ᅟметодическое ᅟобеспечение ᅟ(печатные ᅟкниги, ᅟпечатные 
ᅟучебные ᅟпособия, ᅟучебно-.методические ᅟпособия, ᅟучебно-методические 
ᅟматериалы, ᅟкритерии ᅟоценки), ᅟкоторое ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟи ᅟинформационно-
технологическое ᅟобеспечение: ᅟучебное ᅟи ᅟаутентичное ᅟ(электронные ᅟбазы 
ᅟданных ᅟвузов, ᅟэлектронные ᅟбиблиотеки, ᅟразработка ᅟпрограммных 
ᅟпродуктов ᅟпо ᅟтемам ᅟили ᅟмодулям ᅟи ᅟметодические ᅟрекомендации ᅟпо ᅟих 
ᅟприменению, ᅟэлектронная ᅟпочта, ᅟфорумы, ᅟблоги, ᅟтелеконференции, 
ᅟвидеоконференции, ᅟаудио-видео ᅟинформация, ᅟучебные ᅟи ᅟинформационные 
ᅟвеб-сайты, ᅟтесты, ᅟкритерии ᅟоценки).  ᅟ 
Методическому ᅟобеспечению ᅟ ᅟподлежат ᅟвсе ᅟформы ᅟаудиторной 
ᅟработы ᅟстудентов ᅟ(аудиторные ᅟзанятия) ᅟ– ᅟлекции, ᅟлабораторные, 
ᅟпрактические, ᅟсеминарские, ᅟа ᅟтакже ᅟвнеаудиторные ᅟработы ᅟ– 
ᅟсамостоятельная ᅟработа ᅟстудентов, ᅟвсе ᅟвиды ᅟпрактик, ᅟконтрольные, 
ᅟкурсовые ᅟи ᅟдипломные ᅟработы, ᅟразличные ᅟформы ᅟтекущего ᅟи ᅟитогового 
ᅟконтроля ᅟзнаний, ᅟумений ᅟи ᅟнавыков ᅟстудентов. ᅟЛюбой ᅟдисциплины 
ᅟосновным ᅟметодическим ᅟобеспечением ᅟявляется ᅟучебно-методический 
ᅟкомплекс.  ᅟ 
Учебно-методический ᅟкомплекс ᅟ(УМ .К) ᅟ– ᅟсовокупность ᅟучебно-
методических ᅟматериалов ᅟи ᅟпрограммно-технических ᅟсредств, 
ᅟспособствующих ᅟэффективному ᅟосвоению ᅟстудентами ᅟучебного ᅟматериала, 
ᅟвходящего ᅟв ᅟучебную ᅟпрограмму ᅟдисциплины ᅟ(блока ᅟдисциплин) ᅟплана 
ᅟподготовки ᅟстудентов ᅟпо ᅟодной ᅟиз ᅟспециальностей ᅟ(направлению).  ᅟ 
В ᅟструктуре ᅟ ᅟучебно-методического ᅟкомплекса ᅟвыделяют ᅟнесколько 
ᅟгрупп. ᅟПервая ᅟгруппа ᅟэто ᅟнормативная ᅟи ᅟучебно-методическая 
ᅟдокументация: ᅟгосударственные ᅟтребования ᅟк ᅟминимуму ᅟсодержания ᅟи 
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ᅟуровню ᅟподготовки ᅟвыпускников ᅟпо ᅟспециальности; ᅟвыписка ᅟиз ᅟрабочего 
ᅟучебного ᅟплана; ᅟперечень ᅟоборудования ᅟкабинета ᅟи ᅟлаборатории; 
ᅟфедеральная ᅟпрограмма ᅟпо  ᅟучебной ᅟдисциплине; ᅟрабочая ᅟучебная 
ᅟпрограмма; ᅟкалендарно-тематический ᅟплан; ᅟпланы ᅟучебных ᅟзанятий 
ᅟ(технологические ᅟкарты). ᅟВторая ᅟгруппа ᅟэто ᅟсредства ᅟобучения. 
ᅟВыделяются ᅟследующие ᅟ ᅟгруппы ᅟсредств ᅟобучения: 
- ᅟучебно-методическая ᅟлитература: ᅟучебники, ᅟучебные ᅟпособия, 
ᅟконспекты ᅟлекций, ᅟсправочники, ᅟзадачники, ᅟкаталоги, ᅟальбомы; 
- ᅟчастные ᅟметодики: ᅟметодические ᅟпособия, ᅟметодические 
ᅟрекомендации, ᅟметодические ᅟразработки, ᅟметодические ᅟуказания; 
- ᅟучебно-наглядные ᅟпособия: ᅟизобразительные ᅟплакаты, ᅟсхемы, 
ᅟрисунки, ᅟфотографии, ᅟчертежи, ᅟграфики, ᅟтаблицы, ᅟдиаграммы, ᅟнатуральные 
ᅟприборы, ᅟмеханизмы, ᅟинструменты, ᅟмодели, ᅟмакеты, ᅟразрезы, ᅟмуляжи, 
ᅟтехнологические ᅟкарты; 
- ᅟтехнические ᅟсредства ᅟобучения: ᅟаудиовизуальные ᅟ(.проигрыватель, 
ᅟмагнитофон, ᅟдиапроектор,  ᅟкодоскоп, ᅟтелевизор, ᅟкомпьютер, ᅟмультимедиа-
система, ᅟИнтернет); ᅟтехнические ᅟсредства ᅟпрограммированного ᅟобучения; 
ᅟтренажеры. 
В ᅟсовременности ᅟв ᅟобразовании ᅟ ᅟактивно ᅟвнедряются ᅟкомпьютерные 
ᅟсредства ᅟобучения. ᅟОчень ᅟчасто  ᅟиспользуемые ᅟмультимедиа-система ᅟи 
ᅟИнтернет. ᅟОни ᅟумножают ᅟинформативность ᅟобразовательного ᅟпроцесса, 
ᅟобогащают ᅟего ᅟсодержание, ᅟсоздают ᅟусловия ᅟдля ᅟего ᅟинтенсификации, 
ᅟкардинально ᅟменяют ᅟтехнологии ᅟинформационного ᅟметодического 
ᅟобеспечения.  ᅟ 
В ᅟходе ᅟанализа ᅟбыла ᅟопределена ᅟсуть ᅟпонятия ᅟ«Методическое 
ᅟобеспечение»: ᅟэто ᅟразработанный ᅟи ᅟпримененный ᅟучебно-методический 
ᅟкомплекс, ᅟкоторый ᅟявляется ᅟодним ᅟиз ᅟсредств, ᅟпозволяющих ᅟдостичь 
ᅟнеобходимого ᅟкачества ᅟподготовки ᅟи ᅟпрофессиональной ᅟпереподготовки 
ᅟучащихся. ᅟЦель ᅟзаключается ᅟв ᅟсоздание ᅟусловий ᅟдля ᅟпостоянного 
ᅟсовершенствования ᅟпедагогической ᅟдеятельности, ᅟприведение ᅟего ᅟв 
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ᅟсоответствие ᅟс ᅟсовременными ᅟдостижениями ᅟнауки ᅟи ᅟпрактики, 
ᅟстимулирование ᅟинновационной ᅟдеятельности ᅟпедагогов ᅟи ᅟпедагогических 
ᅟколлективов.  ᅟОсновными ᅟфункциями ᅟметодического ᅟпонятия ᅟявляются:  
ᅟвнедрение ᅟрезультатов ᅟнаучных ᅟисследований ᅟв ᅟпрактику, ᅟа ᅟименно ᅟанализ 
ᅟнаучной ᅟи ᅟметодической ᅟлитературы, ᅟвыявление ᅟрекомендаций, 
ᅟдетализация ᅟрекомендаций ᅟс ᅟцелью ᅟоблегчить ᅟих ᅟвнедрение ᅟв ᅟреальную 
ᅟпрактику, ᅟоценка ᅟэффективности ᅟприменения ᅟрекомендаций; ᅟфункция 
ᅟобобщения ᅟи ᅟтрансляции ᅟпедагогического ᅟопыта; ᅟфункция ᅟтекущей 
ᅟметодической ᅟпомощи, ᅟконкретно ᅟконсультирование ᅟпедагогов ᅟс ᅟцелью 
ᅟпомощи ᅟим ᅟв ᅟвыборе ᅟлитературы ᅟдля ᅟрешения ᅟпедагогических ᅟзадач; 
ᅟанализ ᅟвозникающих ᅟу ᅟпедагогов ᅟтрудностей, ᅟоказание ᅟим ᅟпомощи ᅟв 
ᅟрешении ᅟпрофессиональных ᅟпроблем; ᅟразработку ᅟтекущих ᅟметодических 
ᅟматериалов ᅟдля ᅟпроведения ᅟс ᅟучащимися ᅟразнообразных ᅟзанятий ᅟи 
ᅟмероприятий. ᅟ 
В ᅟструктуру ᅟметодического ᅟобеспечения ᅟвходят: ᅟучебная ᅟпрограмма 
ᅟдисциплины, ᅟконспект ᅟлекций ᅟи ᅟучебное ᅟпособие, ᅟдемонстрационная 
ᅟпрезентация ᅟлекционного ᅟкурса, ᅟучебные ᅟпособия ᅟпо ᅟциклу ᅟлабораторных 
ᅟработ ᅟ(.практикумов) ᅟили ᅟпо ᅟциклу ᅟпрактических ᅟи ᅟсеминарских ᅟзанятий, 
ᅟучебно-методическое ᅟобеспечение ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟстудентов, 
ᅟконтрольно-измерительный ᅟматериал, ᅟорганизационно ᅟметодические 
ᅟуказания ᅟпо ᅟосвоению ᅟдисциплины. ᅟПодводя ᅟитог ᅟанализу ᅟпонятия 
ᅟ«.методическое ᅟобеспечение» ᅟстоит ᅟотметить, ᅟчто ᅟдидактическое 
ᅟобеспечение ᅟболее ᅟширокое ᅟпонятие ᅟпо ᅟотношению ᅟк ᅟметодическому 
ᅟобеспечению, ᅟтак ᅟкак ᅟвключает ᅟв ᅟсебя ᅟэлементы ᅟучебно-методического 
ᅟкомплекса ᅟдисциплины ᅟи ᅟспособствует ᅟреализации ᅟобучающей, 
ᅟразвивающей ᅟи ᅟвоспитывающей ᅟфункций ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟи ᅟвсех ᅟего 
ᅟэтапов. 
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2.2. ᅟАнализ ᅟпонятия ᅟтехнологическая ᅟкарта 
 
ФГОС ᅟСПО ᅟставит ᅟперед ᅟпедагогическими ᅟколлективами ᅟв ᅟцелом ᅟи 
ᅟпреподавателями ᅟв ᅟчастности ᅟряд ᅟсложнейших ᅟзадач. ᅟСреди ᅟних ᅟ– 
ᅟприобщить ᅟстудентов ᅟк ᅟсамостоятельной ᅟработе, ᅟк ᅟтворческому ᅟмышлению, 
ᅟпривить ᅟим ᅟумение ᅟсамостоятельно ᅟпополнять ᅟсвои ᅟзнания ᅟи ᅟумения, 
ᅟосвоить ᅟкомпетенции. ᅟВ ᅟсвязи ᅟс ᅟэтим ᅟрастет ᅟпотребность ᅟв ᅟовладении 
ᅟактивными,  ᅟинтерактивными ᅟметодами ᅟи ᅟприемами ᅟорганизации 
ᅟсамостоятельной ᅟработы. ᅟЭто, ᅟс ᅟодной ᅟстороны, ᅟдаст ᅟвозможность 
ᅟпреподавателю ᅟзначительно ᅟповысить ᅟэффективность ᅟпроцесса ᅟобучения, 
ᅟактивизировать ᅟпозицию ᅟстудентов ᅟв ᅟорганизации ᅟсамостоятельной ᅟработы, 
ᅟобеспечивая ᅟформирование ᅟу ᅟстудентов ᅟготовности ᅟк ᅟсамостоятельному 
ᅟсовершенствованию ᅟсвоих ᅟзнаний, ᅟа ᅟс ᅟдругой ᅟ– ᅟпоможет ᅟстудентам 
ᅟорганизовать ᅟсвою ᅟдеятельность ᅟпо ᅟовладению ᅟновым ᅟсодержанием 
ᅟобразования ᅟ[4]. 
В ᅟтеории ᅟи ᅟпрактике ᅟобучения ᅟнакоплен ᅟбольшой ᅟопыт ᅟпроведения 
ᅟразнообразных ᅟвидов ᅟсамостоятельных ᅟработ. ᅟВ ᅟпроцессе ᅟподготовки 
ᅟпреподавателя ᅟк ᅟзанятиям ᅟвозникает ᅟвопрос, ᅟкак ᅟорганизовать 
ᅟсамостоятельную ᅟработу ᅟвсей ᅟгруппы ᅟи ᅟкаждого ᅟстудента ᅟв ᅟотдельности ᅟс 
ᅟучетом ᅟих ᅟспособностей ᅟи ᅟинтересов. ᅟЦентральное ᅟместо ᅟв ᅟэтом ᅟвопросе 
ᅟпринадлежит ᅟсовместному ᅟвзаимодействию ᅟи ᅟобщению ᅟпреподавателя ᅟи 
ᅟстудента, ᅟсамоконтролю ᅟстудента. ᅟАнализ ᅟпедагогических ᅟи ᅟметодических 
ᅟработ ᅟпозволил ᅟопределить ᅟнекоторые ᅟобщие ᅟположения ᅟдля ᅟустановления 
ᅟтребований ᅟпреподавателям ᅟк ᅟпроектированию, ᅟконструированию 
ᅟсамостоятельной ᅟработы. 
Наибольшей ᅟэффективности ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟможно ᅟдобиться 
ᅟлишь ᅟпри ᅟусловии ᅟоптимального ᅟсоответствия ᅟее ᅟсодержания, 
ᅟорганизационных ᅟформ, ᅟсредств ᅟи ᅟметодов ᅟобучения. ᅟОднако ᅟпрактически 
ᅟдобиться ᅟэтого ᅟне ᅟочень ᅟпросто, ᅟтак ᅟкак ᅟколичество ᅟи ᅟсложность ᅟучебного 
ᅟматериала ᅟнеуклонно ᅟвозрастает; ᅟпоскольку ᅟучебный ᅟпроцесс ᅟявляется 
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ᅟцелостным, ᅟто  ᅟесть ᅟдля ᅟего ᅟобеспечения ᅟнеобходима ᅟи ᅟцелостная 
ᅟдидактическая ᅟсистема ᅟобучения.  ᅟ 
Подобный ᅟподход ᅟк ᅟорганизации ᅟсамостоятельной ᅟработы  ᅟможно 
ᅟвстретить ᅟв ᅟработах ᅟученых, ᅟпреподавателей ᅟи ᅟучителей. ᅟТак, ᅟв ᅟработе 
ᅟАсановой ᅟЛ.И., ᅟСнигиревой ᅟЕ. .М. ᅟописан ᅟпроект ᅟучебного ᅟпроцесса ᅟи ᅟдано 
ᅟего ᅟописание ᅟот ᅟцели ᅟдо ᅟрезультата, ᅟпод ᅟтехнологической ᅟкартой ᅟпонимают 
ᅟформы ᅟпланирования ᅟпедагогического ᅟвзаимодействия ᅟпреподавателя ᅟи  
ᅟстудента ᅟ[1]. ᅟАксенова ᅟИ. .В. ᅟдает ᅟанализ ᅟсо ᅟстороны ᅟовладениями ᅟосновами 
ᅟсовременных ᅟпедагогических  ᅟнаук: ᅟтехнологическую ᅟкарту ᅟотличают 
ᅟпринципы ᅟинтерактивности, ᅟструктурированности,  ᅟалгоритмичности, 
ᅟтехнологичности ᅟи ᅟобобщенности ᅟинформации ᅟ[ .2].  ᅟВергелес ᅟГ.И. ᅟсчитает, 
ᅟчто ᅟдля ᅟтехнологической ᅟкарты ᅟне ᅟможет ᅟбыть  ᅟединой, ᅟунифицированной 
ᅟформы ᅟ[4]. 
Таким ᅟобразом, ᅟтехнологическая ᅟкарта ᅟ– ᅟэто ᅟэлемент  ᅟучебно-
методического  ᅟобеспечения, который является самостоятельным учебно-
наглядным пособием. ᅟТехнологическая ᅟкарта ᅟпонимается ᅟкак ᅟпроцесс ᅟили 
ᅟпошаговая, ᅟпоэтапная ᅟпоследовательность ᅟдействий ᅟ(часто ᅟв ᅟграфической 
ᅟформе) ᅟс ᅟуказанием ᅟучебной ᅟдеятельности, ᅟзаданий ᅟи ᅟприменяемых ᅟсредств 
ᅟ(таблица)  ᅟ[19]. 
В ᅟсоответствии ᅟс ᅟпринципом ᅟсистемности ᅟв ᅟсодержание 
ᅟтехнологической ᅟкарты ᅟвключается ᅟматериал, ᅟпозволяющий ᅟв ᅟединстве 
ᅟреализовать ᅟтекущий ᅟи ᅟпромежуточный ᅟконтроль ᅟзнаний, ᅟкоторый 
ᅟскомплектуем ᅟзаданиями ᅟдлительного ᅟи ᅟкраткосрочного ᅟсрока ᅟвыполнения. 
ᅟПредлагаемые ᅟзадания, ᅟсоставляющие ᅟоснову ᅟтехнологической ᅟкарты, 
ᅟдифференцируются  ᅟна ᅟрепродуктивные, ᅟчастично-поисковые ᅟи ᅟтворческие. 
ᅟОни ᅟдолжны ᅟбыть, ᅟс ᅟодной ᅟстороны, ᅟпосильными, ᅟа ᅟс ᅟдругой ᅟ- ᅟв 
ᅟопределённой ᅟмере ᅟтрудными ᅟи ᅟинтересными, ᅟвызывающими ᅟу ᅟних 
ᅟпознавательный ᅟинтерес, ᅟжелание ᅟсамостоятельно  ᅟдостичь ᅟрезультата. ᅟА 
ᅟтакже ᅟдолжны ᅟбыть ᅟлогически ᅟпоследовательными, ᅟвключать ᅟв ᅟсебя 
ᅟзадания ᅟпо ᅟзапоминанию ᅟготовых ᅟзнаний, ᅟспособов, ᅟтехнологии ᅟучебных ᅟи 
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ᅟумственных ᅟотношений, ᅟа ᅟтакже ᅟспособов ᅟпо ᅟприменению ᅟзнаний ᅟи ᅟумений 
ᅟв ᅟразличных ᅟситуациях. ᅟТаким ᅟобразом, ᅟсодержание, ᅟвид, ᅟобъем 
ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟдля ᅟвсех ᅟне ᅟмогут ᅟбыть ᅟодинаковыми. ᅟОна 
ᅟдолжна, ᅟс ᅟодной ᅟстороны, ᅟопираться ᅟна ᅟданный ᅟдостигнутый ᅟуровень 
ᅟзнаний ᅟконкретного ᅟстудента, ᅟа ᅟс ᅟдругой ᅟ- ᅟподнимать ᅟего ᅟна ᅟследующую, 
ᅟболее ᅟвысокую ᅟступень ᅟсамостоятельной ᅟработы. 
Успешное ᅟусвоение ᅟсодержания ᅟучебной ᅟдисциплины ᅟтеории ᅟи 
ᅟметодики ᅟобучения ᅟзависит ᅟот ᅟумения ᅟобъяснять, ᅟанализировать ᅟфакты ᅟс  
ᅟпомощью ᅟизученных ᅟтеоретических ᅟматериалов, ᅟприводить ᅟпримеры, 
ᅟразрабатывать ᅟметодические ᅟматериалы ᅟв ᅟсоответствии ᅟс ᅟтребованиями 
ᅟпрограмм, ᅟустанавливать ᅟпричинно-следственные ᅟсвязи ᅟмежду ᅟметодами, 
ᅟформами, ᅟсредствами ᅟобучения. ᅟКонечной ᅟцелью ᅟсамостоятельной ᅟработы ᅟс 
ᅟтехнологическими ᅟкартами ᅟявляется ᅟдостижение  ᅟтворческого  ᅟуровня  
ᅟусвоения ᅟзнаний ᅟв ᅟвыполнении ᅟпрактико-ориентированных ᅟзаданий.  ᅟ 
Технологическая ᅟкарта ᅟкак ᅟдидактическая ᅟсистема ᅟв ᅟприложениях 
ᅟвключает ᅟосновные ᅟпонятия, ᅟнеобходимые ᅟпрактические ᅟумения ᅟи ᅟнавыки, 
ᅟобразцы ᅟвыполнения ᅟвсех ᅟвидов ᅟзаданий, ᅟкритерии ᅟоценивания ᅟпо 
ᅟмодульно-рейтинговой ᅟсистеме ᅟи ᅟтребования ᅟк ᅟих ᅟвыполнению. ᅟВ ᅟкаждой 
ᅟтехнологической ᅟкарте  ᅟдолжны ᅟбыть  ᅟпредложены ᅟобязательные ᅟвиды 
ᅟучебной ᅟдеятельности: ᅟактивная ᅟработа ᅟпо ᅟобсуждению ᅟпроделанных ᅟработ 
ᅟна ᅟзанятии. ᅟОценивание ᅟзнаний ᅟстудентов ᅟпо ᅟданной ᅟсистеме ᅟотличается 
ᅟтакже ᅟтем, ᅟчто ᅟв ᅟее ᅟопределении ᅟактивное ᅟучастие ᅟпринимают ᅟсами 
ᅟстуденты. ᅟСовместная ᅟдеятельность ᅟв ᅟинтерактивной ᅟформе ᅟсоздает 
ᅟблагоприятные ᅟусловия ᅟдля ᅟиспользования ᅟучебных ᅟвозможностей 
ᅟобучающихся, ᅟумеющих ᅟработать ᅟкак ᅟпо ᅟобразцу, ᅟтак ᅟи ᅟтворчески.  ᅟ 
Указания ᅟи ᅟзадания ᅟтехнологических ᅟкарт ᅟне ᅟтолько ᅟпозволяют 
ᅟпроверить ᅟи ᅟоценить ᅟумения ᅟотдельных обучающихся, ᅟно ᅟи ᅟдают ᅟобщее 
ᅟпредставление ᅟо ᅟстепени ᅟметодической ᅟподготовки ᅟгруппы, ᅟа ᅟпосле ᅟза 
ᅟдругими ᅟобучающимися ᅟ– ᅟвсей ᅟгруппы. ᅟПолученные ᅟрезультаты ᅟпозволяют 
ᅟпреподавателю ᅟзнать, ᅟкому ᅟследует ᅟоказать ᅟиндивидуальную ᅟпомощь ᅟв 
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ᅟосвоении ᅟтех ᅟили ᅟиных ᅟкомпетенций ᅟфедерального ᅟгосударственного 
ᅟобразовательного ᅟстандарта. ᅟПроверка ᅟзнаний, ᅟумений ᅟс ᅟпомощью ᅟуказаний 
ᅟи ᅟзаданий ᅟв ᅟтехнологических ᅟкартах ᅟспособствует ᅟвыработке ᅟтаких ᅟкачеств 
ᅟличности, ᅟкак ᅟответственное ᅟи ᅟкритическое ᅟотношение ᅟк ᅟработе, ᅟчестность, 
ᅟумение ᅟпреодолевать ᅟтрудности, ᅟстремление ᅟк ᅟсистематическому 
ᅟсовершенствованию ᅟзнаний ᅟи ᅟдругие, ᅟи ᅟв ᅟэтом ᅟсостоит ᅟее ᅟпрактическое 
ᅟзначение. 
 
2.3. Содержание темы «Декоративная роспись» в 
соответствии с программой ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии «Исполнитель художественно-оформительских 
работ» 
 
2.3.1. Общие сведения о теме 
 
«Декоративная ᅟроспись» ᅟявляется ᅟвторой ᅟтемой ᅟраздела 
ᅟ«Изготовление ᅟэлементов ᅟхудожественного ᅟоформления ᅟиз ᅟразличных 
ᅟматериалов» ᅟпрограммы ᅟпрофессионального ᅟмодуля ᅟ05 ᅟВыполнение ᅟработ 
ᅟпо ᅟпрофессии ᅟ«Исполнитель ᅟхудожественно-оформительских ᅟработ». ᅟЕе 
ᅟроль ᅟ– ᅟформирование ᅟзнаний ᅟи ᅟумений ᅟу ᅟучащихся ᅟпри ᅟобучении 
ᅟхудожественной ᅟросписи ᅟткани, ᅟспособность ᅟреализовать ᅟих ᅟв ᅟокружающей 
ᅟсреде, ᅟв ᅟинтерьере. ᅟХудожественная ᅟроспись ᅟткани, ᅟкак ᅟвид ᅟдекоративного 
ᅟискусства, ᅟво ᅟмногом ᅟсвязана ᅟс ᅟхудожественной ᅟпромышленностью ᅟи 
ᅟдизайном, ᅟпоэтому ᅟв ᅟрамках ᅟтемы ᅟзатронуты ᅟосновы ᅟпостроения ᅟрисунка, 
ᅟкомпозиции ᅟи  ᅟцветоведения. ᅟВ ᅟтеме ᅟуделяется ᅟвнимание ᅟовладению 
ᅟтехнологии ᅟросписи ᅟткани, ᅟхудожественных ᅟи ᅟпедагогических ᅟприемов 
ᅟорганизации ᅟтворческой ᅟдеятельности ᅟот ᅟнесложного ᅟвида ᅟтехники ᅟбатика ᅟк 
ᅟсамостоятельной ᅟкомпозиции. ᅟВ ᅟтеме ᅟ«Декоративная ᅟроспись» 
ᅟрассматриваются ᅟследующие ᅟвиды ᅟдеятельности: ᅟхудожественная, 
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ᅟпознавательно-творческая, ᅟпрофессионально-ориентированная. ᅟОни 
ᅟпомогают ᅟраскрыть ᅟна ᅟоснове ᅟполученных ᅟзнаний ᅟи ᅟумений ᅟтворческую 
ᅟинициативу, ᅟхудожественный ᅟзамысел, ᅟразвить ᅟмышление, ᅟфантазию, 
ᅟвоображение.  ᅟ 
В ᅟрезультате ᅟизучения ᅟтемы ᅟ«Декоративная ᅟроспись» ᅟобучающиеся 
ᅟдолжны ᅟзнать:  ᅟ 
• историю ᅟхудожественной ᅟросписи ᅟпо ᅟткани; 
• основы ᅟизобразительного ᅟискусства, ᅟвладение ᅟприёмами ᅟи 
ᅟтехникой ᅟрисунка, ᅟживописи; 
• особенности ᅟкомпозиционного ᅟпостроения ᅟизображения ᅟдля 
ᅟхудожественного ᅟоформления ᅟткани; 
• освоение ᅟорнамента ᅟс ᅟиспользованием ᅟрастительных ᅟи ᅟприродных 
ᅟмотивов, ᅟгеометрических ᅟформ ᅟи ᅟдругих ᅟдекоративных ᅟэлементов; 
• материалы ᅟи ᅟоборудование, ᅟприменяемые ᅟдля ᅟхудожественной 
ᅟросписи ᅟпо ᅟткани; 
• виды ᅟи ᅟспособы ᅟросписи ᅟпо ᅟткани. 
В ᅟрезультате ᅟизучения ᅟтемы ᅟ«Декоративная ᅟроспись» ᅟобучающиеся 
ᅟдолжны ᅟуметь:  ᅟ 
• выполнять ᅟэскизы ᅟдля ᅟросписи ᅟпо ᅟткани; 
• готовить ᅟткань ᅟк ᅟросписи ᅟи ᅟнатягивать ᅟеё ᅟна ᅟраму; 
• составлять ᅟколоритную ᅟпалитру ᅟдля ᅟросписи ᅟпо ᅟткани; 
• уметь ᅟвыполнять, ᅟкомбинировать ᅟвиды ᅟхудожественной ᅟросписи; 
• проводить ᅟконтроль ᅟкачества ᅟизделий ᅟи ᅟисправлять ᅟдефекты. 
Тематический план темы «Декоративная роспись» представлена в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Тематический ᅟплан ᅟтемы ᅟ«Декоративная ᅟроспись» 
 
Практические ᅟзанятия Количество 
ᅟчасов 
1. Изготовление декоративной росписи по ткани ᅟ«Батик». 
Способыᅟросписи по ткани. Технология. Знакомство с 
краскамиᅟпо ткани и инструментами для росписи.   
2 
2. Изготовление образцов техник росписи по ткани. 
Изготовление копий элементов росписи, отработка техники. 
2 
3. Выполнение поисковых эскизов росписи. 
Рисование поисковых эскизов. 
2 
4. Проработка итогов эскиза росписи. 
Изготовление картона в натуральную величину. Масштабирование  
и деталировка  композиции.ᅟ 
2 
5. Выполнение вариантовᅟколористического решения 
ᅟросписи. 
Проработка  цветом. 
2 
6. Подготовка поверхности ткани к работе. 
Подготовка ткани. Натягивание на раму. 
2 
7. Перенос композиции на основу ткани. 
Резервирование контуром. 
2 
8. Подготовка к росписи ткани. 
Составление колеров. Детализация композиции контуром. 
2 
9. Исполнение росписи. 
Роспись в выбранной технике росписи по ткани. Декорирование. 
2 
10. Закрепление изображения росписи. 
Сушка. Закрепление красок. Оформление работы.  ᅟ 
2 
11. Презентация объектов.  ᅟ 2 
Общее количество часов 22 
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2.3.2. Обзор ᅟтеоретического ᅟматериала ᅟпо ᅟтеме ᅟ«Батик» 
 
Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. 
Для теории отведено 2 часа. Тема занятия: ᅟИзготовление ᅟдекоративной 
ᅟросписи ᅟпо ᅟткани ᅟ«Батик». С обучающимися проводиться инструктаж ᅟпо 
ᅟтехнике ᅟбезопасности. Рассматриваются вопросы по изучению 
истории х удожественная ᅟроспись ᅟткани ᅟ— ᅟбатик, ᅟкак ᅟодин ᅟиз ᅟвидов 
ᅟдекоративно-прикладного ᅟискусства. ᅟЗнакомство ᅟс ᅟразличными ᅟвидами 
ᅟбатика: ᅟхолодный ᅟи ᅟгорячий ᅟбатик, ᅟузелковая ᅟтехника, ᅟсвободная ᅟроспись ᅟи 
ᅟдругие.  ᅟЗнакомство ᅟс ᅟвидами ᅟткани, ᅟнеобходимыми ᅟинструментами, 
ᅟматериалами ᅟи ᅟприспособления ᅟдля ᅟросписи ᅟткани ᅟв ᅟтехнике ᅟхолодного ᅟи 
ᅟгорячего ᅟбатика.ᅟ 
История ᅟхудожественной ᅟросписи ᅟткани 
«Ручная ᅟроспись ᅟтканей ᅟявляется ᅟразновидностью ᅟхудожественного ᅟте
кстиля, ᅟкоторый, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь, ᅟпредставляет ᅟнемаловажный ᅟраздел ᅟдекор
ативно-
прикладного ᅟискусства. ᅟЭтот ᅟвид ᅟприкладного ᅟискусства ᅟимеет ᅟглубокие ᅟна
родные ᅟкорни ᅟи ᅟтрадиции, ᅟдошедшие ᅟдо ᅟсегодняшних ᅟдней. ᅟСовременные ᅟх
удожники ᅟпо ᅟтекстилю ᅟс ᅟглубоким ᅟуважением ᅟотносятся ᅟк  ᅟпрошлому ᅟэтого
 ᅟискусства, ᅟпостоянно ᅟчерпая ᅟиз ᅟнего ᅟтворческие ᅟзамыслы, ᅟчто ᅟи ᅟобусловли
вает ᅟпоявление ᅟновых ᅟтехнологии ᅟна ᅟоснове ᅟиспользования ᅟтрадиций ᅟдревн
ей ᅟросписи ᅟтканей» ᅟ[5, ᅟс.  3]. 
«Искусство ᅟручной ᅟросписи ᅟткани ᅟочень ᅟстаро. ᅟОно ᅟизвестно ᅟв 
ᅟразличных ᅟвариантах ᅟв ᅟЮжной ᅟАзии ᅟи ᅟАфрике. ᅟРимский ᅟавтор ᅟПлиний ᅟ(29 
ᅟ– ᅟ79  ᅟгг. ᅟдо ᅟн.э.) ᅟв ᅟсвоём ᅟтруде ᅟ«.Естествознание» ᅟупоминает ᅟо ᅟтом, ᅟчто  ᅟв  
ᅟДревнем ᅟЕгипте ᅟсохранились ᅟхолсты, ᅟобработанные ᅟвоском ᅟили ᅟрисовым 
ᅟклейстером ᅟи ᅟокрашенные ᅟв ᅟяркие ᅟцвета.  
ᅟРодиной ᅟискусства ᅟукрашения ᅟтканей ᅟкрасящими ᅟвеществами ᅟсчитают ᅟИнд
ию ᅟ—
  ᅟстрану, ᅟгде ᅟв ᅟизобилии ᅟприродные ᅟкрасители, ᅟблагодаря ᅟкоторым, ᅟв ᅟсвою ᅟ
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очередь, ᅟи ᅟпоявились ᅟразные ᅟспособы ᅟрасцвечивания ᅟтканей. ᅟТак, ᅟнапример
, ᅟшироко ᅟраспространился ᅟспособ ᅟ«бандхари». ᅟПеред ᅟокрашиванием ᅟткани ᅟо
пределенные ᅟее ᅟучастки ᅟкрепко ᅟперевязывались ᅟсуровой ᅟнитью ᅟ(если ᅟокрас
ке ᅟподлежали ᅟнебольшие ᅟучастки ᅟткани) ᅟили ᅟсама ᅟткань ᅟзавязывалась ᅟболь
шим ᅟкрепким ᅟузлом. ᅟТкань ᅟпогружалась ᅟв ᅟглубокие ᅟемкости ᅟс ᅟкрасителями,
 ᅟзавязанные ᅟчасти ᅟне ᅟокрашивались. ᅟНа ᅟцветном ᅟфоне ᅟпоявлялась ᅟбелая ᅟфан
тазийная ᅟузорная ᅟлиния.  ᅟЗнаменитая ᅟсиняя ᅟкраска ᅟиндиго ᅟв ᅟЕвропу ᅟбыла ᅟза
везена ᅟтакже ᅟиз ᅟИндии. ᅟЕдва ᅟли ᅟможно ᅟтеперь ᅟв ᅟточности ᅟустановить, ᅟкогда
 ᅟименно ᅟчеловек ᅟпознакомился ᅟс ᅟэтой ᅟкраской. ᅟТак, ᅟнапример, ᅟпри ᅟвскрыти
и ᅟв ᅟЕгипте ᅟгробницы ᅟпринцессы, ᅟумершей ᅟтри ᅟтысячи ᅟлет ᅟтому ᅟназад, ᅟобна
ружили ᅟполуистлевшие ᅟткани, ᅟокрашенные ᅟв ᅟсиний ᅟцвет» ᅟ[5, ᅟс.  4]. 
В ᅟЕвропе ᅟбатик ᅟстал ᅟизвестен ᅟпозднее, ᅟуже ᅟв ᅟновое ᅟвремя, ᅟблагодаря 
ᅟголландским ᅟкупцам, ᅟкоторые, ᅟв ᅟначале ᅟXVII ᅟвека, ᅟпривозили ᅟв ᅟЕвропу 
ᅟиндонезийские ᅟсаронги ᅟи ᅟткани. 
В ᅟнашей ᅟстране ᅟручная ᅟроспись ᅟзародилась ᅟв ᅟначале ᅟ30-х ᅟгодов ᅟи 
ᅟполучила ᅟширокое ᅟразвитие ᅟи ᅟпризнание. ᅟДо ᅟэтого ᅟсуществовало ᅟлишь 
ᅟгладкое ᅟкрашение ᅟи ᅟнабойка. ᅟНабойка ᅟ— ᅟэто ᅟручная ᅟпечать ᅟнабойными 
ᅟдосками. ᅟСуть ᅟэтого ᅟспособа ᅟзаключается ᅟв ᅟследующем: ᅟвырезался ᅟузор ᅟна 
ᅟдоске, ᅟзатем ᅟдоска ᅟсмачивалась ᅟкраской, ᅟпревращаясь ᅟв ᅟпечатную ᅟформу 
ᅟ(.манеру), ᅟпосле ᅟчего ᅟона ᅟнакладывалась ᅟна ᅟткань, ᅟеё ᅟпростукивали  
ᅟдеревянным ᅟмолотком ᅟи ᅟкак ᅟбы ᅟнабивали ᅟрисунок ᅟна ᅟткань. ᅟВ ᅟосновном 
ᅟнабойкой ᅟпечатались ᅟплатки. ᅟЗнаменитые ᅟПавловские ᅟплатки ᅟдо ᅟсих ᅟпор 
ᅟпечатаются ᅟпо ᅟстаринной ᅟтехнологии ᅟвручную, ᅟдеревянными ᅟнабойками, ᅟв 
ᅟгороде ᅟПавловский ᅟПосад  ᅟ(Московская ᅟобласть). ᅟНабойкой ᅟпечатались ᅟне 
ᅟтолько ᅟштучные ᅟизделия, ᅟплатки, ᅟно ᅟи ᅟметровые ᅟткани. ᅟЧасто ᅟзатем ᅟони 
ᅟраскрашивались ᅟвручную ᅟкисточкой ᅟ[6]. 
«Расцвет ᅟручной ᅟнабойки ᅟна ᅟРуси ᅟнаблюдался ᅟв ᅟXVI ᅟ– ᅟXVII  ᅟв.в., ᅟхотя 
ᅟдошедшие ᅟобразцы ᅟткани ᅟговорят ᅟо ᅟтом, ᅟчто ᅟразвитие ᅟэтого ᅟвида 
ᅟукрашения ᅟткани ᅟотносится ᅟк ᅟХ ᅟвеку (приложение 1, рис. 1). ᅟСтаринная 
ᅟрусская ᅟнабойка ᅟвыполнялась ᅟмасляной ᅟкраской ᅟна ᅟолифе, ᅟпо ᅟльняным ᅟи 
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ᅟшерстяным ᅟтканям. ᅟТкань ᅟс ᅟтёмным ᅟорнаментом ᅟпо ᅟсветлому ᅟфону ᅟобычно 
ᅟназывается ᅟ«выбойка», ᅟи ᅟтолько ᅟс ᅟXVIII ᅟв. ᅟтермин ᅟ«выбойка» ᅟпостепенно 
ᅟвытесняется ᅟтермином ᅟ«набойка»»[5, ᅟс.  8]. 
Несколько ᅟпозже ᅟпоявился ᅟещё ᅟодин ᅟспособ ᅟоформления ᅟткани 
ᅟрисунком, ᅟуже ᅟболее ᅟблизкий ᅟк ᅟсовременному ᅟбатику, ᅟкогда ᅟиспользовалась 
ᅟодна ᅟдоска ᅟс ᅟузором ᅟодинаковой ᅟвысоты, ᅟно ᅟфон ᅟоставался  ᅟнезакрашенным 
ᅟс ᅟпомощью ᅟрезервирующего ᅟсостава ᅟглины ᅟи ᅟвоска. ᅟА ᅟзатем ᅟвообще 
ᅟотказались ᅟот ᅟдоски.  ᅟС ᅟпомощью ᅟкисточки ᅟи ᅟрезерва ᅟрисунок ᅟнаносился 
ᅟвручную ᅟпрямо ᅟна ᅟткань. ᅟЗатем ᅟткань ᅟопускали ᅟв ᅟчан ᅟили ᅟкуб ᅟс ᅟкраской. 
ᅟТам, ᅟгде ᅟне ᅟбыло ᅟрезервирующего ᅟсостава, ᅟткань ᅟокрашивалась. ᅟЗатем 
ᅟткань ᅟпросушивали ᅟ, ᅟа ᅟрезерв ᅟсмывали ᅟгорячей ᅟводой. ᅟВ ᅟрезультате ᅟна 
ᅟткани ᅟполучался ᅟсветлый ᅟузор ᅟна ᅟцветном ᅟфоне. ᅟЭтот ᅟспособ ᅟполучил 
ᅟназвание ᅟкубовой ᅟнабойки. ᅟСвободная ᅟкистевая ᅟроспись ᅟделала ᅟузоры 
ᅟособенно ᅟживыми ᅟ[6]. 
До ᅟконца ᅟXVII ᅟв. ᅟв ᅟрусской ᅟнабойке ᅟбыло ᅟзаметно ᅟвлияние ᅟвосточных 
ᅟтканей, ᅟособенно ᅟв ᅟпереработке ᅟрастительных ᅟмотивов ᅟокружающей 
ᅟприроды.  ᅟЗапад, ᅟв ᅟсвою ᅟочередь, ᅟтакже ᅟоказал ᅟсвоеобразное ᅟвлияние ᅟна 
ᅟрусскую ᅟнабойку, ᅟв ᅟней ᅟпоявились ᅟобъёмные ᅟцветы. ᅟВ ᅟXVIII ᅟв. 
ᅟпродолжают ᅟсуществовать ᅟформы ᅟромашки, ᅟвасилька, ᅟгвоздики ᅟи  ᅟт..д. ᅟА 
ᅟкогда ᅟпоявились ᅟальбомы ᅟс ᅟрисунками ᅟдля ᅟтканей ᅟиз ᅟПарижа, ᅟто ᅟрусская 
ᅟнабойка ᅟпереняла  ᅟфранцузское ᅟтолкование ᅟорнамента ᅟ- ᅟизображения 
ᅟрайских ᅟптиц, ᅟпейзажей ᅟи ᅟбытовых ᅟсцен ᅟ[27]. 
В ᅟпервой ᅟчетверти ᅟXIX ᅟв. ᅟрусская ᅟнабойка ᅟутрачивает ᅟчерты 
ᅟсамобытности. ᅟВ ᅟ1828  году ᅟв ᅟселе ᅟИваново ᅟкупцом ᅟСпиридоновым ᅟбыла 
ᅟустановлена ᅟпервая ᅟситцепечатная ᅟцилиндрическая ᅟмашина, ᅟположившая 
ᅟначало ᅟразвитию ᅟхудожественного ᅟпромышленного ᅟоформления ᅟтканей.  
ᅟБольшую ᅟизвестность ᅟна ᅟвсемирных ᅟвыставках ᅟприобрели ᅟнабойки 
ᅟИвановских ᅟи ᅟКостромских ᅟмастеров. ᅟВ ᅟкаждом ᅟрастении ᅟэти ᅟмастера 
ᅟумели ᅟнайти ᅟглавную ᅟдекоративную ᅟхарактеристику, ᅟпрорисовать ᅟи  
ᅟсколорировать ᅟузор ᅟтаким ᅟобразом, ᅟчто ᅟон ᅟсливался ᅟвоедино ᅟс ᅟтканью, ᅟне 
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ᅟразрушая ᅟеё ᅟплоскости. ᅟВ ᅟдекоративных ᅟнабойках ᅟнередко ᅟбыли 
ᅟизображены ᅟсцены ᅟдеревенской ᅟи ᅟгородской ᅟжизни, ᅟптицы ᅟи ᅟзвери. 
ᅟМастера ᅟс ᅟпоразительным ᅟэстетическим ᅟчувством ᅟумели ᅟсочетать ᅟматериал, 
ᅟкрасители ᅟи ᅟтехнологию ᅟдля ᅟполучения ᅟнаибольшего ᅟхудожественного 
ᅟэффекта ᅟв ᅟсвоих ᅟпроизведениях.  ᅟГрубый ᅟкрестьянский ᅟхолст ᅟобычно 
ᅟнабивался ᅟдеревянной ᅟформой ᅟи ᅟчаще ᅟвсего ᅟчёрной ᅟкраской, ᅟразведённой 
ᅟна ᅟолифе. ᅟЧёткий ᅟрельеф ᅟузора ᅟс ᅟблестящей ᅟот ᅟолифы ᅟчёрной 
ᅟповерхностью ᅟсмягчался ᅟна ᅟматовом ᅟсеровато ᅟ– ᅟзернистом ᅟфоне ᅟхолста. 
ᅟКрупные ᅟузоры ᅟразделялись ᅟболее ᅟмелкими ᅟгеометрическими ᅟфигурами, 
ᅟштрихами, ᅟсоздавая ᅟполутона. ᅟНа  ᅟболетонком ᅟльняном ᅟполотне ᅟнабивали 
ᅟболее ᅟмелкие ᅟузоры, ᅟчасто ᅟзакрашивали ᅟфон, ᅟоставляя ᅟузор ᅟбелым, ᅟиногда 
ᅟрасцвечивая ᅟего ᅟдополнительными ᅟкрасками. ᅟГладкая ᅟповерхность ᅟполотна, 
ᅟокрашенная ᅟмасляной ᅟкраской, ᅟделала ᅟего ᅟблестящим, ᅟкак ᅟбы 
ᅟлакированным, ᅟгде ᅟясно ᅟвыступали ᅟчёткие ᅟформы ᅟмелких ᅟузоров. 
ᅟХлопчатобумажные ᅟткани ᅟстали ᅟнабивать ᅟне ᅟмасляными, ᅟа ᅟ«верховыми» 
ᅟкрасками. ᅟКраски ᅟсмешивали ᅟс ᅟкаким-нибудь ᅟклейким ᅟвеществом, ᅟкоторое 
ᅟудерживало ᅟих ᅟна ᅟповерхности ᅟткани. ᅟЭто ᅟбыл ᅟновый ᅟэтап ᅟразвития 
ᅟситценабивного ᅟпроизводства. ᅟДостоинством ᅟнового ᅟспособа ᅟбыла ᅟмягкость 
ᅟтканей, ᅟсохранявшаяся ᅟи ᅟпосле ᅟокрашивания  ᅟ[5]. 
Более ᅟсовершенным ᅟбыл ᅟтак ᅟназываемый ᅟ«заварной» ᅟспособ 
ᅟкрашения. ᅟЕго ᅟосвоил ᅟО.С. ᅟСоков ᅟна ᅟмануфактуре ᅟблиз ᅟПетербурга, ᅟчем 
ᅟудивил ᅟИвановских ᅟмастеров. ᅟПри ᅟэтом ᅟметоде ᅟна ᅟткань ᅟнаносились 
ᅟдосками ᅟтак ᅟназываемые ᅟ«закрепы» ᅟ– ᅟвещества, ᅟкоторые ᅟв ᅟсоединении ᅟс 
ᅟкрасителями ᅟдавали ᅟна ᅟволокне ᅟнерастворимые ᅟлаки. ᅟПосле ᅟнабивки 
ᅟ«закрепов» ᅟткань ᅟ«заваривали» ᅟ— ᅟкипятили ᅟеё ᅟв ᅟкрасильном ᅟрастворе, ᅟа 
ᅟзатем ᅟпромывали. ᅟТам, ᅟгде ᅟне ᅟбыло ᅟ«закрепов», ᅟкраски ᅟсмывались, ᅟа ᅟгде 
ᅟбыли ᅟнабиты ᅟ«закрепы», ᅟоставался ᅟкрасочный ᅟузор.  ᅟБез ᅟизучения 
ᅟстаринной ᅟнабойки, ᅟбез ᅟпостижения ᅟеё ᅟдекоративных ᅟвозможностей ᅟи 
ᅟзакономерностей ᅟневозможно ᅟовладеть ᅟсовременным ᅟискусством ᅟукрашения 
ᅟтканей. ᅟДекоративная ᅟнабойка ᅟсо ᅟвременем ᅟпревратилась ᅟв ᅟпромышленный 
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ᅟнабивной ᅟрисунок. ᅟПервые ᅟпопытки ᅟсоздания ᅟнового ᅟсоветского ᅟнабивного 
ᅟрисунка ᅟбыли ᅟдовольно ᅟробки, ᅟэто ᅟбыли ᅟэлементы ᅟсоветской ᅟсимволики ᅟ– 
ᅟсерп ᅟи ᅟмолот, ᅟпятиконечная ᅟзвезда ᅟи ᅟт.д., ᅟкоторые ᅟсменились ᅟчёткими 
ᅟгеометрическими ᅟформами ᅟ[6]. 
Видную ᅟроль ᅟв ᅟискусстве ᅟтекстиля ᅟ20-х  ᅟгг. ᅟиграла ᅟЛ. ᅟМаяковская. ᅟЕй 
ᅟпринадлежит ᅟизображение ᅟусовершенствованного ᅟаэрографа ᅟ— ᅟособого 
ᅟпульверизатора, ᅟраспыляющего ᅟкраску. ᅟВ ᅟтехнике ᅟаэрографии ᅟвыполнялись 
ᅟвсевозможные ᅟгеометрические ᅟузоры, ᅟно ᅟс ᅟболее ᅟмягкими ᅟи ᅟплавными 
ᅟпереходами ᅟот ᅟодного ᅟцвета ᅟк ᅟдругому, ᅟс ᅟрасплывающимся, ᅟкак ᅟбы ᅟтающим 
ᅟконтуром (приложение 1, рис.  2).  ᅟВ ᅟсередине ᅟ20-.х  ᅟгг. ᅟмногие ᅟмастера 
ᅟначали ᅟвносить ᅟотдельные ᅟгеометрические ᅟэлементы ᅟв ᅟцветочные ᅟмотивы 
(приложение 1, рис.  3 - 5). ᅟМария  ᅟНазаревская, ᅟвозглавлявшая ᅟв ᅟ1930 году 
ᅟхудожественное ᅟотделение ᅟМосковского ᅟтекстильного ᅟинститута, ᅟсоздала 
ᅟряд ᅟдекоративных ᅟтканей, ᅟгде ᅟв ᅟцветочные ᅟкомпозиции ᅟорнаментально 
ᅟвписывались ᅟтрактора, ᅟкомбайны, ᅟлюди ᅟвыражавшие ᅟдвижение ᅟэпохи. ᅟДля 
ᅟновых ᅟтканей ᅟтребовались ᅟи ᅟиные ᅟпо ᅟхарактеру ᅟнабивные ᅟрисунки, ᅟа ᅟтакже 
ᅟи ᅟспособы ᅟнанесения ᅟсвободной ᅟросписи.  ᅟВ ᅟначале ᅟ60-х  ᅟгг. ᅟшироко 
ᅟраспространилось ᅟнаправление, ᅟв ᅟоснове ᅟкоторого ᅟлежала ᅟсвободная 
ᅟэскизная ᅟманера  ᅟзарисовок, ᅟвыполненных ᅟв ᅟтехнике ᅟ«сухая ᅟкисть», ᅟона 
ᅟдаёт ᅟне ᅟсплошную ᅟлинию ᅟ(как ᅟв ᅟнабойке), ᅟа ᅟлёгкую, ᅟштриховую ᅟ[5]. 
«Параллельно ᅟс ᅟпроизводством ᅟтканей ᅟдля ᅟжилища ᅟвсе ᅟбольшее ᅟзначе
ние ᅟполучает ᅟизготовление ᅟуникального ᅟи  ᅟмалосерийного ᅟдекоративного ᅟте
кстиля в 60-х 
гг., ᅟа ᅟтакже ᅟгобеленов ᅟи ᅟпанно ᅟразличных ᅟвидов ᅟи ᅟтехник. ᅟТаковы, ᅟнаприме
р, ᅟткани ᅟВ. ᅟАрманд, ᅟпредставленные ᅟна ᅟпервой ᅟвсесоюзной ᅟвыставке ᅟ«Иску
сство ᅟв ᅟбыту». ᅟВместе ᅟс ᅟВарварой ᅟАлександровной ᅟАрманд ᅟначинает ᅟработа
ть ᅟи ᅟНаталья ᅟВасильевна ᅟКирсанова. ᅟНовизна ᅟих ᅟпроизведений  ᅟзаключалас
ь ᅟпрежде ᅟвсего ᅟв ᅟпреобладании ᅟгеометрического ᅟэлементарного ᅟорнамента ᅟ
—
 ᅟполос, ᅟклеток, ᅟпрямоугольников, ᅟкругов. ᅟТакова ᅟткань ᅟКирсановой ᅟи ᅟАрма
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нд ᅟ«Прямоугольники», ᅟпостроенная ᅟна  ᅟсочетаниях ᅟокрашенных ᅟв ᅟразные ᅟц
вета ᅟвытянутых ᅟпрямоугольников, ᅟтрактовка ᅟкоторых ᅟне ᅟматематически ᅟточ
ная ᅟн ᅟсухая, ᅟа ᅟмягкая, ᅟтрепетная. ᅟКонтуры ᅟкаждой ᅟформы ᅟрасплывчаты, ᅟони
 ᅟкак ᅟбы ᅟрастворяются ᅟна ᅟгранице ᅟс ᅟдругим ᅟцветом» ᅟ[5, ᅟс. 16]. 
К ᅟсередине ᅟ70-
х ᅟгг. ᅟпоявляется ᅟбольшое ᅟколичество  ᅟнетиражируемых ᅟдекоративных ᅟткане
й, ᅟтаких, ᅟкак ᅟсувенирные ᅟплатки ᅟи ᅟдекоративные ᅟпанно, ᅟвыполненных ᅟв ᅟтех
нике ᅟсвободной ᅟросписи ᅟпо ᅟшелку.  ᅟПервые ᅟопыты ᅟв ᅟдекоративном ᅟпанно ᅟм
осковской ᅟхудожницы ᅟН. ᅟЖовтис ᅟбыли ᅟзакономерными ᅟв ᅟпроцессе ᅟразвития
 ᅟграфической ᅟманеры ᅟее ᅟрисунков ᅟдля ᅟпромышленного ᅟтекстиля ᅟи ᅟплатков. ᅟ
Тонкая ᅟграфическая ᅟлиния ᅟвычерчивает ᅟмелкие ᅟразнообразные ᅟузоры ᅟткане
й, ᅟпередает ᅟплавное ᅟдвижение ᅟизвивающихся ᅟв ᅟвиде ᅟконвейерных ᅟлент ᅟтекс
тильных ᅟполотнищ. ᅟВ ᅟсложное ᅟвзаимодействие ᅟс ᅟэтими ᅟритмами ᅟвступают ᅟ
контурно ᅟочерченные ᅟфигурки ᅟхудожниц, ᅟиз ᅟрук ᅟкоторых ᅟвыходит ᅟзатейлив
ое ᅟузорочье.  
«ᅟ»К ᅟчислу ᅟинтересных ᅟтематических ᅟпанно ᅟпринадлежит ᅟ«Песня ᅟоб ᅟубитом ᅟ
комиссаре» ᅟ(1967) ᅟленинградского ᅟхудожника ᅟФ. ᅟЛейбовича. ᅟОн ᅟиспользует
 ᅟприемы ᅟгорячего ᅟбатика.  ᅟРоль ᅟпервооткрывателей ᅟв ᅟжанре ᅟмонументально
го ᅟпанно ᅟв ᅟтехнике ᅟ«батик» ᅟсыграли ᅟпроизведения ᅟлитовского ᅟхудожника ᅟИ
. ᅟБальчикониса. ᅟГлавное ᅟновшество ᅟзаключалось ᅟв ᅟвозрождении ᅟтехники ᅟба
тика, ᅟпридающего  ᅟткани, ᅟиспещренной ᅟсетью ᅟкракелюр, ᅟнеобычайную ᅟжив
описность, ᅟтрепетность ᅟманеры ᅟи ᅟособую ᅟсетку ᅟвремени» ᅟ[5, ᅟс.  17]. 
Работы ᅟмосковской ᅟхудожницы ᅟИрины ᅟВладимировны ᅟТрофимовой ᅟу
же ᅟмного ᅟлет ᅟпривлекают ᅟвнимание ᅟна ᅟсовременных ᅟвыставках ᅟхудожестве
нного ᅟтекстиля. ᅟРаботает ᅟона ᅟисключительно ᅟв ᅟтехнике ᅟгорячего ᅟбатика. ᅟБа
тику ᅟТрофимова ᅟпредана ᅟпочти ᅟфанатично, ᅟнеутомимо ᅟизучает ᅟтрадиции ᅟна
родной ᅟтехники, ᅟгде ᅟбы ᅟона ᅟни ᅟнаходилась, ᅟпутешествуя ᅟпо ᅟВостоку. ᅟОснов
ная ᅟтема ᅟее ᅟработ  ᅟ-
 ᅟвпечатления ᅟот ᅟпутешествий. ᅟОна ᅟлюбит ᅟВосток ᅟи, ᅟоставаясь ᅟрусским ᅟчело
веком, ᅟскорее ᅟнаблюдает ᅟчужие ᅟсараны, ᅟа ᅟв ᅟработах ᅟпередает ᅟсвое ᅟотношен
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ие ᅟк ᅟним. ᅟХудожница ᅟтвердо ᅟстоит ᅟна ᅟтом,  ᅟчю ᅟкаждый ᅟдекоративный ᅟэлеме
нт ᅟработы ᅟдолжен ᅟбыть ᅟ«оправдан» ᅟсмыслом, ᅟорнамент ᅟиграет ᅟв ᅟее ᅟработах ᅟ
роль ᅟмузыкального ᅟритма, ᅟа ᅟпевучий ᅟрисунок ᅟ«ведет ᅟмелодию». ᅟТакой ᅟхара
ктер ᅟносят ᅟее ᅟтекстильные ᅟпанно ᅟ«Размышление», ᅟ«Средняя ᅟАзия», ᅟ«Голуба
я ᅟкерамика», ᅟ«Бумажные ᅟфонари», ᅟ«Грузия». ᅟТекстильные ᅟпанно ᅟсоздавалис
ь ᅟхудожниками ᅟкак ᅟвыставочные ᅟпроизведения, ᅟне ᅟимеющие ᅟконкретного ᅟа
дреса, ᅟхотя ᅟмогли ᅟбы ᅟукрасить ᅟлюбой ᅟинтерьер ᅟ[5]. 
Традиционные ᅟи ᅟсовременные ᅟинструменты ᅟи ᅟматериалы  ᅟ 
Для  ᅟбатицирования ᅟткань ᅟнатягивают ᅟна ᅟдеревянную ᅟраму. ᅟПользуют
ся ᅟрамами ᅟстандартного ᅟразмера, ᅟа ᅟтакже ᅟраздвижными ᅟрамами, ᅟна ᅟкоторые
 ᅟпри ᅟпомощи ᅟвинтов ᅟи ᅟподвижных ᅟреек ᅟможно ᅟнатягивать  ᅟотрезки ᅟткани  ᅟк
акого ᅟугодно ᅟразмера. ᅟДля ᅟэтого ᅟна ᅟкаждой ᅟстороне ᅟрамы ᅟимеются ᅟряды ᅟча
сто ᅟнабитых ᅟострых ᅟшпилек ᅟили ᅟострых ᅟкрючков. ᅟРамы ᅟмогут ᅟиметь ᅟрастя
жки, ᅟкоторые ᅟпредставляют ᅟсобой ᅟотрезки ᅟткани ᅟв ᅟвиде ᅟузких ᅟлент ᅟили ᅟотр
езки ᅟтехнической ᅟтесьмы ᅟс ᅟподшитыми ᅟк ᅟним ᅟтонкими ᅟострыми ᅟкрючками. ᅟ
Ткань ᅟможно ᅟзакреплять ᅟна ᅟрамы ᅟс 
помощью ᅟканцелярских ᅟкнопок ᅟили ᅟпришивать ᅟее ᅟтолстыми ᅟнитками ᅟза ᅟкра
я ᅟрамы. ᅟПри ᅟрезервировании ᅟи ᅟразрисовке ᅟткани ᅟраму ᅟдержат ᅟтак, ᅟчтобы ᅟтк
ань ᅟне ᅟкасалась ᅟповерхности ᅟстола. ᅟВ ᅟпротивном ᅟслучае ᅟкраски ᅟбудут ᅟраспл
ываться. ᅟЧаще ᅟвсего ᅟдля ᅟэтого ᅟприменяют  ᅟспециальные ᅟстолы.  
ᅟСтол ᅟдля ᅟрезервирования ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟгоризонтальную ᅟметалл
ическую ᅟили ᅟдеревянную ᅟраму, ᅟсвободно ᅟвращающуюся ᅟна ᅟстойке ᅟвокруг ᅟо
си. ᅟСтандартную ᅟраму ᅟс ᅟнатянутой ᅟна ᅟнее ᅟтканью ᅟкладут ᅟна ᅟтакой ᅟстол ᅟи ᅟза
крепляют. ᅟРаботающий, ᅟсидя ᅟу ᅟстола, ᅟпри ᅟнеобходимости ᅟповорачивает ᅟего,
 ᅟприближая ᅟк ᅟсебе ᅟлюбой ᅟучасток ᅟрезервируемой ᅟткани. ᅟПары ᅟпарафина, ᅟа ᅟт
акже ᅟрастворов ᅟкрасителей ᅟвредно ᅟотражаются ᅟна ᅟорганизме ᅟчеловека, ᅟпоэт
ому ᅟпомещение ᅟдля ᅟработы ᅟдолжно ᅟбыть ᅟдостаточно ᅟпросторным  ᅟи ᅟиметь ᅟ
хорошую ᅟвентиляцию. ᅟНад ᅟрабочим ᅟместом, ᅟгде ᅟразогревается ᅟпарафин ᅟи ᅟп
риборы ᅟдля ᅟрезервирования, ᅟа ᅟтакже ᅟи ᅟкраски, ᅟдолжен ᅟбыть ᅟвытяжной ᅟколп
ак, ᅟсоединенный ᅟс ᅟобщей ᅟсистемой ᅟвентиляции ᅟ[27]. 
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ᅟРучную ᅟхудожественную ᅟроспись ᅟисполняют ᅟна ᅟтканях ᅟи ᅟединичных ᅟ
готовых ᅟтекстильных ᅟизделиях ᅟ(панно, ᅟшторы, ᅟголовные ᅟуборы, ᅟшейные ᅟпл
атки, ᅟшарфы, ᅟгалстуки ᅟи ᅟт. ᅟд.). ᅟСпособы ᅟэтой ᅟросписи ᅟне ᅟимеют ᅟсвоих ᅟопре
деленных ᅟхудожественных ᅟтрадиций. ᅟРаботая ᅟв ᅟэтой ᅟотрасли, ᅟхудожники ᅟпо
стоянно ᅟусовершенствуют ᅟметоды ᅟручной ᅟросписи, ᅟизыскивая ᅟвсе ᅟновые ᅟху
дожественные ᅟприемы. ᅟРучную ᅟроспись ᅟможно ᅟделать ᅟна ᅟтканях ᅟс ᅟволокнис
тым ᅟсоставом: ᅟхлопчатобумажных, ᅟвискозных, ᅟацетатных, ᅟтриацетатных, ᅟка
проновых, ᅟшерстяных ᅟи ᅟна ᅟнатуральных ᅟшелках. ᅟОднако ᅟчаще ᅟвсего ᅟдля ᅟро
списи ᅟприменяют ᅟхлопчатобумажные, ᅟшелковые ᅟткани. ᅟ 
При ᅟпроизводстве ᅟткани ᅟна ᅟткацких ᅟстанках ᅟиспользуют ᅟразные  ᅟзама
слители, ᅟих ᅟперед ᅟросписью ᅟнужно ᅟудалить ᅟс ᅟткани, ᅟпредварительно ᅟзамочи
в ᅟее ᅟв ᅟводе ᅟна ᅟ1-2 ᅟчаса, ᅟа ᅟпотом, ᅟвыварив ᅟв ᅟмыльно-
содовом ᅟрастворе ᅟ(его ᅟможно ᅟзаменить ᅟлюбым ᅟуниверсальным ᅟстиральным ᅟ
порошком) ᅟ30-
40 ᅟминут. ᅟПосле ᅟэтого ᅟткань ᅟнужно ᅟтщательно ᅟпрополоскать ᅟв ᅟтеплой, ᅟпото
м ᅟв ᅟхолодной ᅟводе. ᅟСледует ᅟучесть, ᅟчто ᅟпосле ᅟвываривания ᅟи ᅟстирки ᅟткань ᅟ
дает ᅟусадку. ᅟТкани, ᅟна ᅟкоторых ᅟисполняется ᅟроспись, ᅟне ᅟдолжны ᅟиметь ᅟтка
цких ᅟдефектов ᅟ(узлов, ᅟпетель, ᅟутолщенных ᅟниток, ᅟблесен ᅟи ᅟт. ᅟд.). ᅟПетли ᅟи ᅟу
зелки ᅟеще ᅟдо ᅟросписи ᅟследует ᅟсрезать ᅟтак, ᅟчтобы ᅟне ᅟповредить ᅟструктуру ᅟтк
ани.  ᅟ 
При ᅟросписи  ᅟважное ᅟзначение ᅟимеет ᅟткацкое ᅟпереплетение ᅟткани, ᅟее ᅟ
толщина ᅟи ᅟплотность ᅟ(особенно ᅟэто ᅟкасается ᅟросписи ᅟткани ᅟспособом ᅟхолод
ного ᅟбатика). ᅟОт ᅟэтих ᅟпоказателей ᅟзависит ᅟгустота ᅟрезерва ᅟи ᅟширина ᅟрезерв
ной ᅟлинии, ᅟкоторую ᅟнаносят ᅟна ᅟткань. ᅟНапример, ᅟпри ᅟдругих ᅟодинаковых ᅟу
словиях, ᅟчем ᅟменьшую ᅟсвязь ᅟимеют ᅟмежду ᅟсобой ᅟнитки ᅟосновы ᅟи ᅟутка, ᅟтем ᅟ
шире ᅟдолжна ᅟбыть ᅟконтурная ᅟлиния, ᅟнанесенная ᅟрезервом ᅟ(на ᅟткани ᅟатласн
ого ᅟпереплетения ᅟлиния ᅟполотняного ᅟпереплетения). ᅟЧем ᅟтолще ᅟи ᅟплотнее ᅟт
кань, ᅟтем ᅟреже ᅟдолжен ᅟбыть ᅟрезерв, ᅟшире ᅟлиния ᅟи ᅟнаоборот. ᅟНаилучшими ᅟд
ля ᅟросписи ᅟ(особенно ᅟхолодным ᅟбатиком) ᅟявляются ᅟтонкие ᅟгладкие ᅟткани ᅟп
олотняного ᅟпереплетения. ᅟОднако ᅟрасписывать ᅟможно ᅟи ᅟткани ᅟсаржевого, ᅟс
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атинового, ᅟмелкоузорчатого ᅟпереплетения. ᅟРоспись ᅟтканей ᅟспособом ᅟгоряче
го ᅟбатика ᅟи ᅟсвободную ᅟроспись ᅟделают ᅟна ᅟтаких ᅟже ᅟтканях. ᅟНо ᅟв ᅟэтом ᅟслуч
ае ᅟменее  ᅟважное ᅟзначение ᅟимеют ᅟпереплетения, ᅟтолщина, ᅟплотность ᅟи ᅟпуш
истость ᅟткани.  ᅟИз ᅟхлопчатобумажных ᅟтканей ᅟдля ᅟросписи ᅟрекомендуются ᅟт
акие: ᅟбатист, ᅟшифон, ᅟмаркизет, ᅟмадаполам, ᅟбязь ᅟи ᅟполотно. ᅟНаилучшими ᅟдл
я ᅟросписи ᅟявляются ᅟпервые ᅟтри ᅟткани. ᅟОни ᅟтонкие, ᅟлегкие ᅟи ᅟне ᅟимеют ᅟна ᅟс
воей ᅟповерхности ᅟзначительной ᅟпушистости, ᅟкак ᅟу ᅟмадаполама, ᅟбязи ᅟи ᅟполо
тна, ᅟкоторая ᅟстановится ᅟособенно ᅟзаметной ᅟпосле ᅟснятия ᅟаппрета. ᅟВ ᅟсравне
нии ᅟс ᅟпервыми ᅟтремя ᅟэти ᅟткани ᅟхуже ᅟв ᅟросписи ᅟспособом ᅟхолодного ᅟбатика
. ᅟВ ᅟэтом ᅟслучае ᅟрезервную ᅟлинию ᅟследует ᅟделать ᅟшире ᅟи ᅟво ᅟвремя ᅟнанесени
я ᅟкраски ᅟне ᅟподводить ᅟкисть ᅟили ᅟтампон ᅟс ᅟкраской ᅟблизко ᅟк ᅟэтой ᅟлинии, ᅟпо
тому ᅟчто ᅟвозможно ᅟзатекание ᅟкраски ᅟчерез ᅟрезервную ᅟлинию ᅟпо ᅟвыступаю
щим ᅟволокнам. ᅟРезерв  ᅟна ᅟтаких ᅟтканях ᅟнужно ᅟнаносить ᅟс ᅟобеих ᅟсторон ᅟтка
ни, ᅟследя ᅟза ᅟтем, ᅟчтобы ᅟконтуры ᅟрезервных ᅟлиний ᅟс ᅟобеих ᅟсторон ᅟрисунка ᅟс
овпадали. ᅟИз ᅟискусственных ᅟтканей ᅟдля ᅟросписи ᅟприменяются ᅟотбеленные ᅟ
и ᅟсветло-
закрашенные ᅟткани, ᅟизготовленные ᅟиз ᅟвискозных ᅟволокон ᅟ(полотна) ᅟи ᅟкомп
лексных ᅟвискозных, ᅟацетатных ᅟи ᅟтриацетатных ᅟниток ᅟ(плательные, ᅟрубашеч
ные, ᅟподкладочные ᅟткани). ᅟРоспись ᅟне ᅟвызовет ᅟособых ᅟзатруднений. ᅟ 
Среди ᅟвышеперечисленных ᅟтканей ᅟлучше ᅟпоглощают ᅟкраски ᅟткани ᅟиз 
ᅟвискозных ᅟволокон. ᅟНаилучшими ᅟдля ᅟросписи ᅟявляются  ᅟткани ᅟиз ᅟнатураль
ного ᅟшелка. ᅟОни ᅟтонкие, ᅟне ᅟимеют ᅟна ᅟповерхности ᅟпушистости,  ᅟкраски ᅟна ᅟ
них ᅟхорошо ᅟрастекаются ᅟи ᅟравномерно ᅟпокрывают ᅟплоскость ᅟрисунка ᅟбез ᅟо
реолов, ᅟпятен, ᅟзатеканий. ᅟИз ᅟэтих ᅟтканей ᅟв ᅟросписи ᅟприменяют:  ᅟтуаль, ᅟкреп
дешин, ᅟкреп-жоржет, ᅟкреп-
шифон. ᅟЛучше ᅟвсего ᅟкраски ᅟрастекаются ᅟна  ᅟтуали, ᅟкрепдешине ᅟи ᅟхуже ᅟна ᅟ
креп-жоржете ᅟи ᅟкреп-
шифоне ᅟ(нитки ᅟв ᅟэтих ᅟтканях ᅟимеют ᅟвысокую ᅟкрутку, ᅟи ᅟпоэтому ᅟкраска ᅟих ᅟ
хуже ᅟпропитывает ᅟи ᅟмедленнее ᅟподтекает ᅟк ᅟлинии, ᅟсделанной ᅟрезервами). ᅟЛ
инии ᅟрезервов ᅟпри ᅟэтом ᅟможно ᅟисполнять ᅟлюбой ᅟтолщины, ᅟначиная ᅟс ᅟнаито
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нчайших ᅟ[27].  ᅟ 
С ᅟпомощью ᅟкистей ᅟпокрывают ᅟпарафином ᅟбольшие ᅟплоскости ᅟи, ᅟпри ᅟ
желании, ᅟпридают ᅟрисунку ᅟживописный ᅟхарактер, ᅟдля ᅟэтой ᅟработы ᅟлучше ᅟп
одходят ᅟколонковые ᅟкисти ᅟ№ ᅟ8-
0, ᅟу ᅟкоторых ᅟметаллический ᅟпатрон ᅟпредварительно ᅟобертывают ᅟнескольки
ми ᅟслоями ᅟмарли ᅟдля ᅟсохранения ᅟтепла ᅟи ᅟзапаса ᅟрезерва.  ᅟКисти ᅟщетинные: ᅟ
круглые ᅟи ᅟплоские, ᅟразличных ᅟразмеров ᅟдля ᅟсвободной ᅟросписи.  ᅟКисти ᅟсин
тетические: ᅟплоские ᅟи ᅟкруглые, ᅟразличных ᅟразмеров. ᅟСинтетические ᅟкисти ᅟ
очень ᅟустойчивы ᅟв ᅟработе ᅟс ᅟ«Белизной», ᅟдля ᅟвыбелки ᅟокрашенных ᅟучастков
 ᅟткани.  ᅟДля ᅟпокрытия ᅟбольших ᅟповерхностей ᅟнужно ᅟиметь ᅟфлейц 
(приложение 1, рис. 6)ᅟ 
Вместо ᅟкистей ᅟиногда ᅟиспользуют ᅟватные ᅟтампоны, ᅟособенно ᅟв ᅟсвобо
дной ᅟросписи  ᅟсоляной  ᅟзагусткой. ᅟНа ᅟдеревянный ᅟстержень ᅟсверху ᅟплотно ᅟ
накручивается ᅟкусочек ᅟваты, ᅟкоторый ᅟможно ᅟзатянуть ᅟниткой ᅟу ᅟоснования ᅟз
акрутки. ᅟДля ᅟкаждого ᅟцвета ᅟнеобходимо ᅟиметь ᅟотдельный ᅟтампон, ᅟего ᅟформ
а ᅟи ᅟвеличина ᅟдолжны ᅟсоответствовать ᅟвыполняемому ᅟрисунку. ᅟРисунок ᅟтре
бует ᅟмелких ᅟразработок, ᅟтампон ᅟделают ᅟс ᅟтонким ᅟзаостренным ᅟконцом; ᅟдля 
ᅟрисунка ᅟс ᅟкрупными ᅟокруглыми ᅟформами ᅟприменяют ᅟтампон ᅟбольшого ᅟраз
мера ᅟи ᅟболее ᅟкруглый. ᅟЧтобы ᅟтампон ᅟне ᅟтерял ᅟформу ᅟи не лохматился, его 
можно  обтянуть ᅟтонким шелковым  или  капроновым трикотажем 
(приложение 1, рис.  7).  А  чтобы  краска  с  тампона  не  капала, его  
предварительно отжимают  (в зависимости от требуемой насыщенности 
цвета).  Поэтому в запасе у работающего должны  быть гигроскопичная вата, 
пластмассовые  или  деревянные  стержни диаметром ᅟ6-8 мм  с  
заостренными  концами,   резиновые  или ᅟпоролоновые ᅟгубки [5]. 
  
ᅟ Для ᅟросписи ᅟспособом ᅟ«холодный ᅟбатик» ᅟнеобходимо ᅟиметь ᅟнабор ᅟстеклян
ных ᅟтрубочек ᅟразличного ᅟдиаметра. ᅟДля ᅟэтого ᅟможно ᅟиспользовать ᅟчертежн
ые ᅟстеклянные ᅟтрубочки ᅟили ᅟмедицинские ᅟпипетки-
капельницы. ᅟОднако ᅟопытные ᅟмастера ᅟпри ᅟпостоянном ᅟбольшом ᅟобъеме ᅟраб
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оты ᅟиспользуют ᅟспециально ᅟизготовленные ᅟстеклянные ᅟтрубочки ᅟ20-
25 ᅟсм ᅟдлиной ᅟс ᅟтонкими ᅟзагнутыми ᅟкончиками, ᅟна ᅟнебольшом ᅟрасстоянии ᅟо
т ᅟкоторых ᅟимеются ᅟутолщения-
резервуарчики ᅟдля ᅟрезерва. ᅟЧтобы ᅟнабрать ᅟв ᅟтрубочку ᅟре-
зерв, ᅟтонкий ᅟконец ᅟее ᅟпомещают ᅟв ᅟсосуд ᅟс ᅟрезервом, ᅟа ᅟчерез ᅟширокий ᅟконе
ц ᅟвтягивают ᅟего ᅟв ᅟтрубочку ᅟдо ᅟполовины ᅟее ᅟобъема ᅟили ᅟдо ᅟзаполнения ᅟрезе
рвуарчика. ᅟВо ᅟвремя ᅟработы ᅟна ᅟткани ᅟтонкий ᅟконец ᅟтрубочки ᅟобтирают ᅟват
ой ᅟи ᅟобводят ᅟим ᅟконтуры ᅟрисунка, ᅟрезервируя ᅟих. ᅟВ ᅟперерывах ᅟтрубочку ᅟбы
стрым ᅟдвижением ᅟповорачивают ᅟзагнутым ᅟконцом ᅟвверх (приложение 1, 
рис. 
8). ᅟПосле ᅟработы ᅟтрубочки ᅟпромывают ᅟв ᅟбензине ᅟи ᅟдля ᅟпредохранения ᅟкана
ла ᅟот ᅟзаклеивания ᅟвставляют ᅟвнутрь ᅟотрезки ᅟстальной ᅟструны [5]. 
Для ᅟросписи ᅟспособом ᅟ«горячий ᅟбатик» ᅟследует ᅟзапастись ᅟболее ᅟслож
ными ᅟприспособлениями ᅟи ᅟинструментами.  ᅟПрежде  ᅟвсего ᅟэто ᅟметаллическ
ая ᅟкружка ᅟс ᅟдвойным ᅟдном, ᅟв ᅟкоторую ᅟпомещается ᅟобычная  ᅟэлектролампоч
ка. ᅟЭта  ᅟкружка ᅟслужит ᅟдля ᅟразогревания  ᅟрезервируюшего ᅟсостава 
(приложение 1, рис. 9). 
При ᅟиспользовании ᅟчертежного ᅟрейсфедера ᅟв ᅟкачестве ᅟинструмента ᅟд
ля ᅟгорячего  ᅟбатика ᅟпрежде ᅟвсего ᅟнеобходимо ᅟнасадить ᅟего ᅟна ᅟудобную ᅟдер
евянную ᅟручку, ᅟа ᅟмежду ᅟлезвиями ᅟот ᅟкончика ᅟдо ᅟвинта ᅟаккуратно ᅟзаправить
 ᅟплотную ᅟполоску ᅟваты. ᅟЭта ᅟполоска ᅟваты ᅟувеличивает ᅟзапас ᅟв  ᅟрейсфедере.
 ᅟЧтобы ᅟдольше ᅟсохранить ᅟтепло ᅟи ᅟувеличить ᅟемкость ᅟрейсфедера, ᅟего ᅟтакже
 ᅟиногда ᅟобертывают ᅟнемного ᅟвыше ᅟкончика ᅟмарлей. ᅟПеред ᅟначалом ᅟработы,
 ᅟдля ᅟпредотвращения ᅟпопадания ᅟкапель ᅟпарафина ᅟна ᅟткань, ᅟгорячий ᅟрейсфе
дер ᅟобтирают ᅟтряпочкой. ᅟРейсфедеры ᅟбыстро ᅟостывают, ᅟпоэтому.   
ᅟДля ᅟпроведения ᅟшироких ᅟпарафиновых ᅟлиний, ᅟкоторые ᅟневозможно ᅟп
ровести ᅟобычным ᅟрейсфедером, ᅟизготавливают ᅟсамодельные ᅟрейсфедеры. ᅟТ
акой ᅟприбор ᅟсостоит ᅟиз ᅟдвух ᅟузких ᅟмедных ᅟили ᅟлатунных ᅟпластинок, ᅟмежду
 ᅟкоторыми ᅟс ᅟодной ᅟстороны ᅟзажата ᅟполоска ᅟфетра, ᅟа ᅟс ᅟдругой ᅟ—
 ᅟдеревянная ᅟпластинка. ᅟТа ᅟчасть, ᅟв ᅟкоторой ᅟзажат ᅟфетр, ᅟслужит ᅟрейсфедеро
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м, ᅟа ᅟчасть ᅟс ᅟдеревянной ᅟпластинкой ᅟ—
 ᅟрукояткой. ᅟУ ᅟрабочей ᅟчасти ᅟрейсфедера ᅟуглы ᅟметаллических ᅟпластинок ᅟсре
зают ᅟи ᅟлезвия ᅟшлифуют, ᅟчтобы ᅟони ᅟво ᅟвремя ᅟработы ᅟне ᅟрезали ᅟи ᅟне ᅟцарапа
ли ᅟткань, ᅟа ᅟлегко ᅟскользили ᅟпо ᅟней. ᅟИзготавливают ᅟи ᅟболее ᅟсложные ᅟрейсф
едеры ᅟдля ᅟодновременного ᅟпроведения ᅟна ᅟткани ᅟнескольких ᅟлиний ᅟразличн
ой ᅟширины. ᅟИногда ᅟвместо ᅟрейсфедера ᅟиспользуют ᅟобычный ᅟстоловый ᅟнож
, ᅟлезвие ᅟкоторого ᅟобертывают ᅟватой ᅟи ᅟобжимают ᅟтканью [5]. 
Для ᅟгорячего ᅟбатика ᅟнеобходимо ᅟиметь ᅟвсе ᅟвозможные ᅟемкости, ᅟснаб
женные ᅟлеечками.  ᅟЭто ᅟпрежде ᅟвсего ᅟможет ᅟбыть ᅟмедный ᅟковшик ᅟс ᅟдеревян
ной ᅟручкой, ᅟснабженный ᅟтрубочкой ᅟили ᅟлейкой ᅟдля ᅟвыливания  ᅟрастопленн
ого ᅟвоска ᅟна ᅟматериал. ᅟКруглая ᅟлеечка ᅟпредставляет ᅟсобой  ᅟмедный ᅟили ᅟлат
унный  ᅟконусок ᅟс ᅟтонким ᅟотверстием ᅟв ᅟвершине ᅟи ᅟручкой ᅟдля ᅟдержания. ᅟПл
оская ᅟлеечка ᅟпредставляет ᅟсобой ᅟусеченную ᅟпирамидку, ᅟвершина ᅟкоторой ᅟи
меет ᅟузкую ᅟпрямоугольную ᅟпрорезь ᅟс ᅟгладко ᅟотшлифованными ᅟкраями. ᅟУ ᅟн
ее ᅟдолжна ᅟбыть ᅟручка ᅟдля ᅟдержания.  ᅟДля ᅟизготовления ᅟкруглых ᅟлеечек ᅟмо
жно ᅟвоспользоваться ᅟлистовой ᅟжестью, ᅟлатунью ᅟили ᅟмедью. ᅟЛучше ᅟвсего ᅟп
ользоваться ᅟмедной ᅟлеечкой, ᅟтак ᅟкак ᅟона ᅟбыстрее ᅟнагревается. ᅟНа ᅟпластинке
 ᅟмеди ᅟразмером ᅟ80x80 ᅟмм ᅟ(сечением ᅟ1 ᅟмм) ᅟчертят ᅟциркулем ᅟокружность ᅟрад
иусом ᅟ35 ᅟмм ᅟи ᅟотмечают ᅟна ᅟней ᅟ3 ᅟточки. ᅟРасстояние ᅟмежду ᅟ«а» ᅟи ᅟ«б»  
ᅟпо ᅟ65 ᅟмм ᅟ(расстояние ᅟпо ᅟхордам). ᅟВсе ᅟэти ᅟточки ᅟсоединяют  ᅟс ᅟцентром ᅟокру
жности ᅟрадиусами. ᅟНожницами ᅟиз ᅟпластинки  ᅟвырезают ᅟкруг ᅟи ᅟпо ᅟнамеченн
ым ᅟрадиусам ᅟразрезают ᅟего ᅟна ᅟсектора. ᅟПолученные ᅟдва ᅟбольших ᅟсектора ᅟи
дут ᅟна ᅟизготовление ᅟдвух ᅟлеечек. ᅟВершины ᅟуглов ᅟу ᅟобоих ᅟсекторов ᅟчуть-
чуть ᅟсрезают. ᅟИз ᅟсекторов ᅟсгибают  ᅟконуски ᅟи, ᅟналожив ᅟих  ᅟкрая ᅟдруг ᅟна ᅟдр
уга ᅟна ᅟ1-
2 ᅟмм, ᅟпропаивают. ᅟЗатем ᅟк  ᅟконускам ᅟс ᅟпротивоположной ᅟстороны ᅟшва ᅟпри
паивают ᅟотрезки ᅟпроволоки ᅟдлиной ᅟ80—90 ᅟмм ᅟ(сечение ᅟ2-
3 ᅟмм). ᅟНа ᅟсвободные, ᅟпредварительно ᅟсплющенные ᅟконцы ᅟприпаянной ᅟпров
олоки ᅟнасаживают ᅟдеревянные ᅟручки. ᅟВершины ᅟконусов ᅟу ᅟлеечек ᅟшлифуют,
 ᅟчтобы ᅟони ᅟне ᅟцарапали ᅟткань. ᅟИх ᅟотверстия ᅟдля ᅟстока ᅟпарафина ᅟдолжны ᅟб
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ыть ᅟмаленькими ᅟ0,2-
0,3 ᅟмм.  ᅟТонкий, ᅟгладкий ᅟкончик ᅟлеечки ᅟскользит ᅟпо ᅟткани ᅟво ᅟвремя ᅟработы
 ᅟи ᅟдает ᅟтонкие ᅟровные ᅟлинии. ᅟЛеечки ᅟостаются ᅟгорячими ᅟболее ᅟпродолжите
льное ᅟвремя, ᅟчем ᅟрейсфедеры, ᅟно ᅟтакже ᅟтребуют, ᅟчтобы ᅟих ᅟчасто ᅟнагревали ᅟ
[5] 
Наиболее ᅟсовершенным ᅟприбором ᅟдля ᅟгорячего ᅟбатика ᅟявляется  ᅟэлект
рический  ᅟбатикштифт (приложение 1, 
рис.10). ᅟОн ᅟнапоминает ᅟсобой ᅟавторучку ᅟ20-
25 ᅟмм ᅟв ᅟдиаметре. ᅟОсновой ᅟего ᅟявляется ᅟмедная ᅟлатунная ᅟтрубка ᅟдлиной ᅟ10
0-110 ᅟмм ᅟи ᅟдиаметром ᅟ10-
12 ᅟмм. ᅟС ᅟпомощью ᅟпереходного  ᅟцилиндра, ᅟзапрессованного ᅟв ᅟодин ᅟиз ᅟконц
ов ᅟэтой ᅟтрубки, ᅟнавинчивается ᅟнаконечник ᅟс ᅟвходным ᅟотверстием ᅟ0,3-
0,4 ᅟмм. ᅟИзнутри ᅟканал ᅟнаконечника ᅟзапирается ᅟштифтом ᅟпри ᅟпомощи ᅟпруж
ины. ᅟНа ᅟтело ᅟтрубки  ᅟ 
ᅟпо ᅟасбестовой ᅟили ᅟслюдяной ᅟизоляции ᅟнаматывается ᅟнесколько ᅟсекций ᅟтон
кой ᅟголой ᅟпроволоки ᅟс ᅟбольшим ᅟэлектрическим ᅟсопротивлением, ᅟнапример  
ᅟнихромовой. ᅟК ᅟконцам ᅟобмотки ᅟприсоединяется ᅟмягкий ᅟэлектрошнур ᅟ1,5-
2 ᅟм ᅟдлиной ᅟс ᅟвилкой ᅟдля ᅟвключения ᅟв ᅟрозетку ᅟэлектросети. ᅟСоединенные ᅟс ᅟ
обмоткой ᅟконцы ᅟэлектрошнура ᅟплотно ᅟукладываются ᅟвдоль ᅟтрубки, ᅟукрепля
ются, ᅟи ᅟвся ᅟобмотка ᅟхорошо ᅟизолируется. ᅟЗатем ᅟна ᅟтрубку ᅟс ᅟобмоткой ᅟнаде
вают ᅟбумажный, ᅟдеревянный ᅟили ᅟфетровый ᅟчехол.  ᅟЭлектрообмотка ᅟштифта  
ᅟрассчитывается ᅟна ᅟопределенное ᅟнапряжение ᅟв ᅟсети. 
Перед ᅟработой  ᅟбатикштифт ᅟзаставляют ᅟнесколькими ᅟзаранее ᅟпригото
вленными ᅟпарафиновыми ᅟпалочками, ᅟзатем ᅟвключают ᅟв ᅟрозетку ᅟэлектросет
и.  ᅟРасплавленный ᅟпарафин ᅟтечет ᅟпо ᅟтрубке,  ᅟчерез  ᅟцилиндрик ᅟи ᅟзаполняет ᅟ
свободное ᅟпространство ᅟнаконечника. ᅟНаконечник ᅟобтирают ᅟтряпочкой ᅟи ᅟп
риступают ᅟк  ᅟбатицированию, ᅟт. ᅟе. ᅟудерживая ᅟв ᅟвертикальном ᅟположении, ᅟл
егко ᅟнажимая, ᅟводят ᅟим ᅟпо ᅟткани. ᅟОт ᅟприкосновения ᅟк ᅟткани ᅟвыступающий ᅟ
кончик ᅟштифта ᅟуходит ᅟвнутрь ᅟи ᅟоткрывает ᅟвыход ᅟжидкому ᅟпарафину ᅟиз ᅟна
конечника. ᅟВследствие ᅟэтого ᅟпарафин ᅟмедленно ᅟвытекает ᅟнаружу ᅟи ᅟвбирает
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ся ᅟтканью, ᅟоставляя ᅟна ᅟней ᅟследы ᅟв ᅟвиде ᅟрисунка, ᅟкоторый ᅟвыполняется ᅟраб
отающим. ᅟЧасто ᅟподобные ᅟштифты  
ᅟимеют ᅟпереключатели ᅟдля ᅟперехода ᅟс ᅟнормального ᅟнагрева ᅟна  ᅟслабый ᅟили ᅟ
сильный. ᅟЭти ᅟпереключатели ᅟв ᅟвиде ᅟплоских ᅟметаллических  ᅟскрепочек ᅟукр
епляют ᅟпрямо ᅟна ᅟшнуре ᅟна ᅟрасстоянии ᅟ20ᅟ-
30 ᅟсм ᅟот ᅟштифта.  ᅟТакие ᅟэлектрические ᅟприборы ᅟмогут ᅟбыть ᅟсамой ᅟразной ᅟк
онструкции, ᅟа ᅟрегулировка ᅟнагрева ᅟделается ᅟпо ᅟпринципу ᅟпроволочного ᅟрео
стата. ᅟДля ᅟтого ᅟчтобы ᅟшнур  ᅟбатикштифта ᅟне ᅟмешал ᅟв ᅟработе ᅟи ᅟне ᅟволочилс
я ᅟпо ᅟткани, ᅟна ᅟкоторой  ᅟбатицируют, ᅟего ᅟзакрепляют ᅟнад ᅟрабочим ᅟместом ᅟна
 ᅟблоке ᅟили ᅟспециальной ᅟдеревянной ᅟскрепке.  ᅟЕсли ᅟво ᅟвремя ᅟработы ᅟпарафи
новая ᅟлиния ᅟполучается ᅟнеровной, ᅟпрерывистой ᅟи ᅟпарафин  ᅟплохо  ᅟпроникае
т ᅟв ᅟткань, ᅟто ᅟвозможно, ᅟчто  ᅟбатикштифт ᅟне ᅟимеет ᅟдостаточного ᅟнагрева ᅟил
и ᅟзасорен. ᅟПри ᅟперегреве  ᅟбатикштифт ᅟтоже ᅟне ᅟдает ᅟчеткого ᅟконтурного ᅟрис
унка, ᅟтак ᅟкак  ᅟпарафин ᅟв ᅟэтом  ᅟслучае ᅟрасплывается ᅟпо ᅟткани  ᅟ[5]. 
Способы ᅟросписи ᅟпо ᅟткани 
ᅟХолодный ᅟбатик ᅟотличается ᅟот ᅟгорячего ᅟтем, ᅟчто ᅟпри ᅟэтом ᅟспособе 
ᅟросписи ᅟтканей ᅟвсе ᅟформы ᅟрисунка, ᅟкак ᅟправило, ᅟимеют ᅟконтурную 
ᅟобводку ᅟрезервирующим ᅟсоставом, ᅟчто ᅟпридает ᅟсвоеобразный ᅟхарактер 
ᅟорнаменту (приложение 1, рис. 11). ᅟКонтур ᅟрисунка ᅟнаносят ᅟследующим 
ᅟобразом. ᅟНабрав ᅟв ᅟтрубочку ᅟрезервирующий ᅟсостав ᅟи ᅟобтерев ᅟватой ᅟконец, 
ᅟбыстрым ᅟдвижением ᅟопускают ᅟее ᅟна  ᅟнатянутую ᅟна ᅟрамы ᅟткань ᅟи, ᅟподождав 
ᅟнекоторое ᅟвремя, ᅟпока ᅟсостав ᅟне ᅟстечет ᅟк ᅟконцу ᅟтрубочки, ᅟначинают 
ᅟнаводить ᅟрисунок. ᅟОтнимая ᅟтрубочку ᅟот ᅟткани, ᅟее ᅟпереворачивают 
ᅟкончиком ᅟвверх, ᅟи ᅟрезервирующий ᅟсостав ᅟуходит  ᅟиз ᅟкончика. 
ᅟПротивоположный ᅟконец ᅟтрубочки ᅟдолжен ᅟбыть ᅟслегка ᅟприподнят, ᅟчтобы 
ᅟрезервирующий ᅟсостав ᅟне ᅟпролился ᅟна ᅟткань. ᅟПосле ᅟтого ᅟкак ᅟконтур 
ᅟрисунка ᅟнаведен, ᅟему ᅟдают ᅟпросохнуть. ᅟ 
«Для ᅟбольшей ᅟпроизводительности ᅟудобно ᅟиметь ᅟнесколько ᅟрам, 
ᅟчтобы ᅟво ᅟвремя ᅟпросыхания ᅟодного ᅟполотна ᅟможно ᅟбыло ᅟподготовить ᅟк 
ᅟзаливке ᅟкраской ᅟеще ᅟ2-3. ᅟБольше ᅟчем ᅟна ᅟ24 ᅟчаса ᅟоставлять  ᅟнезакрашенным 
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ᅟнаведенный ᅟрисунок ᅟна ᅟткани ᅟне ᅟрекомендуется, ᅟтак ᅟкак ᅟв ᅟэтом ᅟслучае 
ᅟрезервирующий ᅟсостав ᅟдает  ᅟореол ᅟи ᅟкраска ᅟпри ᅟзаливке ᅟне ᅟподходит 
ᅟвплотную ᅟк ᅟконтурной ᅟнаводке. ᅟЗаливка ᅟрисунка ᅟкраской ᅟпроизводится 
ᅟватными ᅟтампонами, ᅟкистями ᅟили ᅟтрубочками. ᅟПри ᅟзаливке ᅟнеобходимо 
ᅟобратить ᅟвнимание ᅟна ᅟто, ᅟчтобы ᅟкак ᅟбольшие, ᅟтак ᅟи ᅟмалые ᅟучастки ᅟрисунка 
ᅟполучали ᅟодинаковое ᅟнасыщение ᅟкраской, ᅟв ᅟпротивном ᅟслучае ᅟони ᅟвсе 
ᅟбудут ᅟразной ᅟсветлости ᅟили ᅟна ᅟних ᅟпоявятся ᅟореолы ᅟи ᅟразводы»  ᅟ[27, ᅟс.  39]. 
ᅟТехника ᅟсвободной ᅟросписи ᅟполучила ᅟраспространение ᅟи ᅟпризнание 
ᅟхудожников, ᅟтак ᅟкак ᅟона ᅟвыявляет ᅟсвоеобразие ᅟпочерка ᅟкаждого ᅟмастера ᅟи 
ᅟпридает ᅟпроизведениям ᅟнеповторимую ᅟиндивидуальность, ᅟсвойственную 
ᅟручному ᅟтруду. ᅟОсновное ᅟотличие ᅟсвободной ᅟросписи ᅟот ᅟклассических 
ᅟбатиков ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟв ᅟсвободной ᅟросписи ᅟнет ᅟрезервирующих ᅟсоставов 
ᅟ(горячего ᅟи ᅟхолодного ᅟрезерва). ᅟОформление ᅟтканей ᅟспособом ᅟсвободной 
ᅟросписи ᅟоткрывает ᅟинтересные ᅟперспективы ᅟв ᅟобласти ᅟновых ᅟтехнических 
ᅟи ᅟхудожественных ᅟприемов (приложение 1, рис. 12). ᅟСвободную ᅟроспись 
ᅟтканей ᅟиз ᅟнатурального ᅟшелка ᅟи ᅟсинтетических ᅟволокон ᅟвыполняют 
ᅟанилиновыми ᅟкрасителями ᅟс ᅟразличными  ᅟзагустками ᅟи ᅟбез ᅟних, ᅟшироко 
ᅟиспользуя ᅟспособность ᅟжидких ᅟанилинов ᅟсвободно ᅟрастекаться ᅟпо ᅟткани. 
ᅟОсобенно ᅟинтересные ᅟрезультаты ᅟполучаются ᅟот ᅟсочетания ᅟсвободной 
ᅟросписи ᅟс ᅟконтурной ᅟнаводкой ᅟи ᅟотделкой ᅟрезервирующим ᅟсоставом ᅟи 
ᅟодноцветной ᅟпечатью — ᅟкак ᅟконтурной, ᅟтак ᅟи ᅟс ᅟпокрытием ᅟопределенных 
ᅟучастков ᅟрисунка ᅟили ᅟфона ᅟ[27]. 
ᅟСущность ᅟсвободной росписи с применением солевого раствора 
заключается ᅟв ᅟследующем. ᅟНатянутую ᅟна ᅟраму ᅟткань ᅟлибо ᅟпропитывают 
ᅟводным ᅟраствором ᅟповаренной ᅟсоли ᅟи ᅟпосле ᅟвысыхания ᅟрасписывают, ᅟлибо 
ᅟсразу ᅟрасписывают ᅟкрасками ᅟиз ᅟосновных ᅟкрасителей, ᅟв ᅟкоторые ᅟвведен 
ᅟраствор ᅟповаренной ᅟсоли. ᅟТак ᅟкак ᅟпредварительная ᅟобработка ᅟткани ᅟили 
ᅟсолевой ᅟраствор, ᅟвведенный ᅟв ᅟкраску, ᅟограничивает  ᅟрастекаемость ᅟкраски 
ᅟпо ᅟткани, ᅟто ᅟэто ᅟдает ᅟвозможность ᅟвыполнять ᅟрисунки ᅟсвободными 
ᅟмазками, ᅟпридавая ᅟим ᅟлюбую ᅟформу ᅟи ᅟстепень ᅟнасыщенности ᅟцветом. 
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ᅟРоспись ᅟвыполняют ᅟпри ᅟпомощи ᅟватных ᅟтампонов ᅟразличной ᅟвеличины ᅟи 
ᅟформы, ᅟболее ᅟили ᅟменее ᅟнасыщенными ᅟкрасками, ᅟблагодаря ᅟчему ᅟможно 
ᅟвыполнять ᅟмазки ᅟразличного ᅟхарактера: ᅟсочные, ᅟнасыщенные ᅟцветом ᅟили 
ᅟполутоновые, ᅟвыполненные ᅟполусухим ᅟтампоном. ᅟДля ᅟкаждого ᅟцвета 
ᅟнеобходимо ᅟделать ᅟотдельный ᅟтампон, ᅟформа ᅟи ᅟвеличина ᅟкоторого 
ᅟвыбирается ᅟсоответственно ᅟвыполняемому ᅟрисунку. ᅟСвободную ᅟроспись 
ᅟкрасками ᅟс ᅟвведенным ᅟв ᅟних ᅟсолевым ᅟраствором ᅟможно ᅟсочетать ᅟс ᅟобычной 
ᅟросписью ᅟхолодным ᅟбатиком. ᅟДля ᅟэтого ᅟнекоторые ᅟчасти ᅟрисунка 
ᅟвыполняют ᅟсвободной ᅟросписью ᅟс ᅟдоработкой ᅟграфическими ᅟприемами, ᅟа 
ᅟфоновые ᅟперекрытия ᅟпроизводят ᅟна ᅟучастках, ᅟограниченных ᅟхолодным 
ᅟрезервом (приложение 1, рис. 13).  ᅟ 
При ᅟросписи ᅟткани, ᅟпредварительно ᅟпропитанной ᅟсолевым ᅟраствором, 
ᅟзаливка ᅟучастков ᅟфона ᅟкаким-либо ᅟцветом ᅟисключается, ᅟтак ᅟкак ᅟв ᅟэтом 
ᅟслучае ᅟкраска ᅟне ᅟможет ᅟровно ᅟрастекаться ᅟпо ᅟповерхности ᅟткани. ᅟЕсли 
ᅟткань ᅟне ᅟобработана ᅟсолевым ᅟраствором, ᅟможно ᅟпросто ᅟрасписывать ᅟткань 
ᅟакварельным ᅟспособом. ᅟНеобходимо ᅟдать ᅟвозможность ᅟкраскам, 
ᅟнанесенным ᅟна ᅟткань, ᅟсвободно ᅟсмешиваться ᅟдруг ᅟс ᅟдругом. ᅟА ᅟпотом, ᅟесли 
ᅟпосыпать ᅟеще ᅟна ᅟневысохшую ᅟткань ᅟсоль ᅟповаренную ᅟили ᅟмочевину ᅟв 
ᅟгранулах, ᅟможно ᅟдостичь ᅟочень ᅟкрасивых ᅟэффектов. ᅟПолучаются ᅟкак ᅟбы 
ᅟ«звездные ᅟвзрывы». ᅟСочетая ᅟразмеры ᅟкристаллов ᅟсоли ᅟразной ᅟвеличины, 
ᅟможно ᅟразнообразить ᅟэффекты. ᅟЭффект ᅟдостигается ᅟтем, ᅟчто ᅟкраска, 
ᅟбыстро ᅟвпитываясь ᅟв ᅟкристаллы, ᅟконцентрируется ᅟв ᅟних, ᅟа ᅟткань ᅟв ᅟэтом 
ᅟместе  ᅟвысвечивается, ᅟи ᅟпосле ᅟокончательного ᅟвысыхания ᅟна ᅟней ᅟостаются 
ᅟбрызги. ᅟПри ᅟдостаточном ᅟопыте ᅟих ᅟможно ᅟрегулировать. ᅟОписанные ᅟвыше 
ᅟспособы ᅟросписи ᅟтканей ᅟи ᅟматериалы, ᅟс ᅟпомощью ᅟкоторых ᅟэто ᅟделается, 
ᅟотносятся ᅟк ᅟтрадиционным ᅟметодам ᅟросписи ᅟ— ᅟхолодным ᅟи ᅟгорячим 
ᅟбатикам ᅟ[27]. 
Узелковая ᅟокраска ᅟтканей ᅟзаключается ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟучасток ᅟткани, ᅟкото
рый ᅟдолжен ᅟоставаться ᅟнеокрашенным, ᅟзавязывают ᅟтак, ᅟчтобы ᅟкрасильный ᅟ
раствор ᅟне ᅟмог ᅟдостичь ᅟи ᅟокрасить ᅟего. ᅟОграничить ᅟдоступ ᅟкраски ᅟк ᅟнему ᅟм
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ожно ᅟс ᅟпомощью ᅟузлов, ᅟприщепок, ᅟзажимов. ᅟОдним ᅟсловом —
 ᅟэто ᅟмеханическое ᅟрезервирование ᅟтканей. ᅟВ ᅟразличных ᅟстранах ᅟнаименован
ие ᅟтакой ᅟкраски ᅟразное: ᅟв ᅟМилане ᅟее ᅟназывают ᅟ«планги», ᅟв ᅟИндии ᅟ—  
«бандана», ᅟв ᅟЯпонии ᅟ—
  ᅟ«тибари». ᅟОбучение ᅟбатику ᅟлогично ᅟначинать ᅟименно ᅟс ᅟэтой ᅟтехники: ᅟпро
исходит ᅟзнакомство ᅟс ᅟтканью, ᅟкрасителями, ᅟприготовлением ᅟкраски, ᅟзапарк
ой ᅟизделия. ᅟГлавный ᅟсекрет ᅟузелкового ᅟбатика —
 ᅟэто ᅟзавязанный ᅟузел. ᅟКусок ᅟткани ᅟнеобходимых ᅟразмеров ᅟи ᅟформы ᅟследует 
ᅟсложить ᅟразличными ᅟспособами: ᅟвеером, ᅟгармошкой, ᅟпроизвольными ᅟзагиб
ами, ᅟа ᅟзатем ᅟкрепко ᅟзавязать ᅟодним ᅟили ᅟнесколькими ᅟузлами. ᅟУзел ᅟзавязыва
ется ᅟ(если ᅟпозволяет ᅟразмер) ᅟиз ᅟсамой ᅟткани ᅟили ᅟс ᅟпомощью ᅟкрепких ᅟниток
 ᅟили ᅟшнура. ᅟКрасота ᅟи ᅟсвоеобразие ᅟузора ᅟзависят ᅟот ᅟтолщины, ᅟструктуры, ᅟу
пругости ᅟперевязочного ᅟматериала, ᅟа ᅟтакже ᅟот ᅟчисла, ᅟразмера ᅟи ᅟформы ᅟзавя
занных ᅟузлов. ᅟДля ᅟполучения ᅟсимметричных ᅟузоров ᅟткань ᅟскладывается ᅟв ᅟд
ва ᅟраза, ᅟи ᅟтолько ᅟпотом ᅟна ᅟней ᅟзавязываются ᅟузлы (приложение 1, рис. 
14). ᅟВ ᅟтех ᅟместах, ᅟгде ᅟткань ᅟперевязана, ᅟона ᅟне ᅟокрашивается ᅟсовсем ᅟили ᅟос
тается ᅟболее ᅟсветлой. ᅟПостепенные ᅟпереходы ᅟот ᅟбелого ᅟк ᅟсветлому ᅟи ᅟзатем ᅟ
к ᅟинтенсивно ᅟокрашенному ᅟфону ᅟсоздают ᅟживописность ᅟи ᅟзатейливость ᅟпол
ученного ᅟрисунка.   
ᅟТкани ᅟлучше ᅟвсего ᅟиспользовать ᅟхлопчатобумажные: ᅟбязь, ᅟситец, ᅟсати
н, ᅟтонкое ᅟпростынное ᅟполотно. ᅟОни ᅟдолжны ᅟбыть ᅟбелые ᅟили ᅟсветлых ᅟтонов,
 ᅟлучше ᅟоднотонные ᅟили ᅟс ᅟредким ᅟнабивным ᅟрисунком ᅟ(горошек, ᅟполоска). ᅟ
Вполне ᅟпригодны ᅟи ᅟткани, ᅟбывшие ᅟв ᅟупотреблении, ᅟвыгоревшие ᅟили ᅟпотеря
вшие ᅟяркость. ᅟПо ᅟмере ᅟусвоения ᅟсложной ᅟузелковой ᅟокраски  ᅟможно ᅟисполь
зовать ᅟи ᅟболее ᅟдорогие ᅟткани ᅟ—
 ᅟнатуральный ᅟшелк, ᅟчистую ᅟшерсть ᅟили ᅟвискозную ᅟткань. ᅟТолько 
необходимо 
иметь ᅟв ᅟвиду, ᅟчто ᅟвсе ᅟэти ᅟткани ᅟне ᅟдолжны ᅟиметь ᅟпримесей ᅟсинтетических  ᅟ
[27]. 
При ᅟросписи ᅟтекстиля ᅟспособом ᅟ«горячий ᅟбатик» ᅟоткрываются 
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ᅟогромные ᅟвозможности ᅟпроявления ᅟавторского ᅟпочерка, ᅟчто ᅟособенно 
ᅟценится ᅟв ᅟдекоративном ᅟискусстве. ᅟХудожник ᅟлегко ᅟоткликается ᅟна 
ᅟдекоративные ᅟпоиски, ᅟна ᅟразнообразие ᅟживописных ᅟи ᅟграфических ᅟманер. 
ᅟКлассическая ᅟтехника ᅟгорячего ᅟбатика ᅟ— ᅟмногократное ᅟпокрытие ᅟткани 
ᅟрасплавленным ᅟвоском ᅟи ᅟее ᅟпогружение ᅟв ᅟкраску.  ᅟВ ᅟосновном ᅟобразная 
ᅟвыразительность ᅟв ᅟизделиях ᅟиз ᅟтекстиля, ᅟрасписанных ᅟспособом ᅟ«горячий 
ᅟбатик», ᅟдостигается ᅟколористической ᅟгармонией. ᅟПри ᅟэтом ᅟразработка 
ᅟцвета ᅟбесконечно ᅟразнообразна ᅟпо ᅟструктуре, ᅟоттенкам, ᅟцветосочетаниям, 
ᅟдостижимым ᅟтолько ᅟв ᅟэтой ᅟтехнике.  ᅟСпособы ᅟросписи ᅟткани ᅟгорячим 
ᅟбатиком ᅟкак ᅟникакие ᅟдругие ᅟмобилизуют ᅟтворческую ᅟфантазию ᅟхудожника, 
ᅟего ᅟпрофессиональное ᅟмышление ᅟи ᅟволю, ᅟдают ᅟбольшие ᅟвозможности ᅟдля 
ᅟего ᅟсамовыражения (приложение 1, рис. 15). 
Резервирование ᅟотдельных ᅟучастков ᅟткани ᅟв ᅟгорячем ᅟбатике 
ᅟосуществляется ᅟгорячим ᅟрезервом, ᅟв ᅟоснове ᅟкоторого ᅟлежат ᅟвоск ᅟи 
ᅟпарафин. ᅟБлагодаря ᅟтому, ᅟчто ᅟконтурные ᅟлинии ᅟздесь ᅟне ᅟобязательны, ᅟв 
ᅟрисунке ᅟвозможны ᅟмягкие ᅟпереходы  ᅟтонов. ᅟСоединение ᅟразличных 
ᅟприемов ᅟнанесения ᅟрезервирующего ᅟсостава ᅟпозволяет ᅟделать ᅟболее ᅟтонкие 
ᅟи ᅟразнообразные ᅟразработки ᅟорнаментальных ᅟформ. ᅟПри ᅟсоставлении 
ᅟгорячих ᅟрезервов, ᅟкроме ᅟпарафина ᅟи ᅟвоска, ᅟдобавляется ᅟеще ᅟвазелин, ᅟтак 
ᅟкак ᅟпарафин, ᅟохлаждаясь, ᅟзатвердевает ᅟи ᅟобразует ᅟхрупкую ᅟпленку, ᅟчерез 
ᅟкоторую ᅟможет ᅟпроникнуть ᅟкраска. ᅟДобавление ᅟже ᅟвазелина ᅟделает 
ᅟзащитную ᅟпленку ᅟмягкой ᅟи ᅟэластичной. ᅟПосле ᅟокончания ᅟработы ᅟрезерв 
ᅟудаляется ᅟс ᅟповерхности ᅟс ᅟпомощью ᅟутюга  ᅟ[5]. 
 
2.3.3. Этапы ᅟосвоения ᅟтехники 
 
Программой предусмотрены перечень практических работ: 
изготовление ᅟобразцов ᅟтехник ᅟросписи ᅟпо ᅟткани  ᅟ(ᅟ2 ᅟчаса). Выполнение 
ᅟобразцов ᅟв ᅟразличных ᅟтехниках ᅟросписи ᅟткани. ᅟВыполнение ᅟэтапов ᅟработы: 
ᅟспособы ᅟзакрепления ᅟросписи ᅟ(проглаживание ᅟутюгом, ᅟзапарка) ᅟна 
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ᅟзаключительном ᅟэтапе,  ᅟстирка ᅟи  ᅟобработка ᅟизделия.  ᅟИзготовление 
ᅟобразцов ᅟв ᅟтехниках: ᅟхолодный ᅟбатик ᅟпростой ᅟспособ,  ᅟхолодный ᅟбатик 
ᅟмногослойный, ᅟэлементы ᅟнезамкнутого ᅟконтура, ᅟтехника ᅟсвободной 
ᅟросписи ᅟс ᅟиспользованием ᅟсолевого ᅟэффекта. ᅟСоздание ᅟкомпозиций ᅟс 
ᅟпомощью ᅟвоска ᅟили ᅟпарафина. ᅟВыполнение ᅟобразцов ᅟгорячего ᅟбатика:  
ᅟкракле, ᅟпростой ᅟи ᅟсложный ᅟспособ. ᅟНанесение ᅟи ᅟснятие  ᅟвоска ᅟс ᅟткани. 
ᅟЗнакомство ᅟс ᅟтехникой ᅟузелковый ᅟбатик. ᅟТехнология ᅟокрашивания ᅟткани. 
»Тема: «Выполнение ᅟпоисковых ᅟэскизов ᅟ ᅟросписи» (ᅟ2 ᅟчаса). 
Разработка ᅟкомпозиционного ᅟэскиза. ᅟАнализ ᅟвыбранного ᅟинтерьера: 
ᅟопределение ᅟстилистических ᅟособенностей, ᅟопределение ᅟхарактера ᅟформ ᅟи 
ᅟкомпозиции, ᅟцветовой ᅟгаммы. ᅟПроанализировав, ᅟвыбрать ᅟподходящую 
ᅟтехнику ᅟросписи ᅟткани. ᅟВыполнить ᅟпоисковые ᅟэскизы. ᅟЭто ᅟ ᅟрастительный ᅟи 
ᅟгеометрический ᅟорнамент, ᅟдекоративные ᅟсюжетные ᅟили ᅟабстрактные 
ᅟкомпозиции, ᅟстилизованные ᅟмотивы ᅟрастительного ᅟи ᅟживотного ᅟмира.  
ᅟИметь ᅟпредставление ᅟо ᅟрисунке, ᅟкак ᅟоб ᅟосновном ᅟвиде ᅟграфики, ᅟего ᅟроли ᅟв 
ᅟискусстве ᅟизображения ᅟна ᅟплоскости ᅟдекоративных ᅟэлементов, ᅟсхемы 
ᅟорнаментов. ᅟСредства ᅟхудожественной ᅟвыразительности ᅟрисунка. ᅟРоль 
ᅟритма ᅟв ᅟкомпозиционной ᅟформе. ᅟСделать ᅟстилизацию ᅟ– ᅟкак ᅟдекоративное 
ᅟобобщение ᅟформ ᅟпредметов. ᅟКомпозиционное ᅟпостроение ᅟэскизов.  ᅟ 
Тема: «ᅟ»Проработка ᅟитогов ᅟэскиза ᅟросписи»  ᅟ(ᅟ2 ᅟчаса). 
Выбор ᅟокончательного ᅟэскиза.  ᅟИзготовление ᅟкартона ᅟв ᅟнатуральную 
ᅟвеличину. ᅟМасштабирование  ᅟи ᅟдеталировка  ᅟкомпозиции.  ᅟ 
Тема: «ᅟВыполнение ᅟвариантов ᅟколористического ᅟрешения ᅟросписи» 
ᅟ(ᅟ2 ᅟчаса). 
Проработка ᅟцветового ᅟрешения ᅟэскиза, ᅟхарактерного ᅟдля ᅟвыбранного 
ᅟинтерьера. ᅟИспользование ᅟживописного ᅟподхода ᅟв ᅟкомпозиции. ᅟБазовое 
ᅟпонятие ᅟо ᅟдекоративной ᅟживописи. ᅟЗакрепление  ᅟколористики ᅟкак ᅟнауки ᅟо 
ᅟцвете,  ᅟвключающая ᅟзнания ᅟо ᅟприроде ᅟцвета, ᅟосновных, ᅟсоставных ᅟи 
ᅟдополнительных ᅟцветах. ᅟИспользование ᅟхарактеристик.  ᅟцвета, ᅟцветовые 
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ᅟконтрасты, ᅟцветовые ᅟгармонии. ᅟНеобходимо ᅟучесть ᅟтакже ᅟвосприятие 
ᅟцвета, ᅟего ᅟэмоциональное ᅟвоздействие ᅟна ᅟчеловека.  ᅟ 
Тема:  «ᅟПодготовка ᅟповерхности ᅟткани ᅟк ᅟработе»  ᅟ(2 ᅟчаса). 
Для ᅟвыбранной ᅟтехники ᅟи ᅟиспользуемых ᅟприемов ᅟв ᅟросписи ᅟткани 
ᅟиндивидуально ᅟподобрать ᅟткань. ᅟДля ᅟхолодного ᅟбатика ᅟрекомендуется 
ᅟболее ᅟтонкие ᅟткани, ᅟтакие ᅟкак ᅟбатист, ᅟшифон, ᅟкреп-жоржет, ᅟкреп-сатин, 
ᅟкрепдешин, ᅟнатуральный ᅟи ᅟискусственный ᅟшелк. ᅟДля ᅟгорячей ᅟтехники 
ᅟрекомендуются ᅟпрактически ᅟвсе ᅟоднотонные ᅟткани: ᅟшелк, 
ᅟхлопчатобумажные, ᅟсинтетические, ᅟльняные, ᅟшерстяные ᅟи ᅟполушерстяные 
ᅟи ᅟдругие ᅟвиды ᅟтканей. ᅟПравильное ᅟнатягивание ᅟткани ᅟна ᅟподрамник.  ᅟ 
Тема:  «ᅟПеренос ᅟкомпозиции ᅟна ᅟоснову ᅟткани» ᅟ(2 ᅟчаса). 
Карандашом ᅟна ᅟткани ᅟнаносится ᅟрисунок ᅟс ᅟзаранее ᅟприготовленного 
ᅟшаблона. ᅟС ᅟпомощью ᅟстеклянной ᅟтрубочки ᅟнаноситься ᅟрезервирующий 
ᅟсоставᅟ. ᅟОбязательное ᅟсоблюдение ᅟправила ᅟзамкнутость ᅟконтура, ᅟиначе ᅟв 
ᅟпоследующем ᅟэтапе ᅟработы ᅟкраска ᅟбудет ᅟрастекаться ᅟи ᅟдавать 
ᅟбесформенные ᅟпятна. ᅟ ᅟЛиния ᅟведется ᅟплавно ᅟбез ᅟостановок, ᅟчтобы ᅟсостав 
ᅟрезервирующий ᅟсмог ᅟпройти ᅟсквозь ᅟткань. 
Тема:  «ᅟПодготовка ᅟк  ᅟросписи ᅟткани»ᅟ(2 ᅟчаса). 
Детализация ᅟкомпозиции ᅟконтуром. ᅟПосле ᅟпросушки ᅟпроверить 
ᅟцелостность ᅟи ᅟнадежность ᅟконтура. ᅟИспользуется ᅟдля ᅟпроверки ᅟконтура 
ᅟвода, ᅟкоторая ᅟнаноситься ᅟкистью. ᅟПри ᅟобнаружении ᅟнедочетов, ᅟвысушить 
ᅟткань ᅟи ᅟеще ᅟраз ᅟпройтись ᅟрезервирующим ᅟсоставом ᅟпо ᅟпроблемным 
ᅟместам. ᅟСделать  ᅟкрасительные ᅟрастворы ᅟнеобходимые ᅟдля ᅟцветовой ᅟгаммы 
ᅟкомпозиции.  ᅟ 
Тема:  «ᅟИсполнение ᅟросписи» ᅟ(2 ᅟчаса). 
Выполнитьᅟ ᅟроспись ᅟв ᅟвыбранной ᅟтехнике ᅟбатика, ᅟприменяя ᅟвсе 
ᅟнавыки ᅟи ᅟумения. ᅟМожно ᅟприменять ᅟсмешанные ᅟтехники, ᅟусложняя 
ᅟпроцесс ᅟи ᅟделая ᅟкомпозицию ᅟвыразительнее. ᅟИспользование 
ᅟдополнительных ᅟдекоративных ᅟэффектов: ᅟсоль, ᅟпомещая ᅟкристаллы ᅟна 
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ᅟвлажные ᅟокрашенные ᅟучастки ᅟткани; ᅟэффект ᅟмокрых ᅟкапель ᅟи ᅟприсыпка 
ᅟсухими ᅟкрасителями ᅟи ᅟдругие. 
Тема:  «ᅟЗакрепление ᅟизображения ᅟросписи» ᅟ(ᅟ2 ᅟчаса). 
Сушка ᅟготовой ᅟработы. ᅟЗатем ᅟпроизводиться ᅟзакрепление ᅟкрасок, 
ᅟкоторое ᅟзависит ᅟот ᅟвыбранной ᅟтехники ᅟросписи. ᅟЗакрепление ᅟотпариванием 
ᅟи  ᅟотутюживанием. ᅟОформление ᅟработы. ᅟСамый ᅟтрадиционный ᅟспособ 
ᅟоформления ᅟкомпозиции — —ᅟоформление ᅟв ᅟдекоративной ᅟраме. ᅟМожно 
ᅟиспользовать ᅟспособ ᅟтекстильного ᅟоформления. ᅟОн ᅟзаключается ᅟв 
ᅟследующем: ᅟполоски ᅟткани ᅟокрашиваются ᅟлюбым ᅟспособом ᅟ(например: 
ᅟмонотипией, ᅟузелковым, ᅟскладным ᅟбатиком, ᅟсвободной ᅟросписью ᅟи ᅟдр.) 
ᅟиспользуя ᅟте ᅟже ᅟцвета, ᅟчто ᅟи ᅟв ᅟкомпозиции, ᅟно ᅟна ᅟнесколько ᅟтонов ᅟсветлее 
ᅟили ᅟтемнее. ᅟЗатем ᅟполоска ᅟсгибается ᅟпополам ᅟи ᅟпришивается ᅟс ᅟчетырех 
ᅟсторон ᅟработы. ᅟС ᅟизнаночной ᅟстороны ᅟоткрытые ᅟсрезы ᅟобрабатываются ᅟили 
ᅟпришивается ᅟбелая ᅟткань ᅟпо ᅟразмеру ᅟсамой ᅟработы.  ᅟ 
Тема: «ᅟПрезентация ᅟобъектов»  ᅟ(ᅟ2 ᅟчаса). 
Готовую ᅟоформленную ᅟработу ᅟвписать ᅟв ᅟвыбранный ᅟинтерьер. 
ᅟЗащитить ᅟготовую ᅟработу ᅟс ᅟпомощью ᅟвыступления ᅟи ᅟпрезентации.  ᅟ 
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ГЛАВА ᅟ3.  ᅟРАЗРАБОТКА ᅟТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ᅟКАРТ ᅟПО 
ᅟТЕМЕ ᅟ«БАТИК» 
 
3.1.  ᅟСодержание ᅟтехнологической ᅟкарты ᅟпо ᅟвыполнению 
ᅟупражнений ᅟпо ᅟтеме ᅟ«Батик» 
 
Для выполнения упражнений по теме «Батик» разработана 
технологическая карта (приложение 3). 
Упражнение ᅟ1 «Свободная ᅟроспись ᅟпо  ᅟзагустке». 
Цель – ᅟс формировать ᅟнавыки ᅟсвободно ᅟрисовать ᅟкраской ᅟпо ᅟткани ᅟс 
ᅟиспользованием ᅟсолевого ᅟраствора ᅟдля ᅟдостижения ᅟхудожественной 
ᅟвыразительности. 
Оборудование: ᅟткань (ᅟхлопчатобумажная, натуральный или 
искусственный шелк), ᅟкраски ᅟдля ᅟбатика, ᅟкисти ᅟакварельные, ᅟпяльцы, ᅟсоль 
ᅟразной ᅟкристаллизации, ᅟэскиз. 
Роспись ᅟпо ᅟткани ᅟможно ᅟвыполнять  ᅟпо-сырому ᅟили ᅟпо  ᅟзагустке. 
Роспись  ᅟпо-сырому: смочить ᅟткань ᅟводой, ᅟвыполнить ᅟцветную ᅟзаливку 
ᅟдальнего ᅟплана. ᅟНа ᅟсырую ᅟкраску ᅟраспределить ᅟкристаллы ᅟсоли ᅟчастично 
ᅟили ᅟполностью. ᅟПосле ᅟполученного ᅟэффекта ᅟстряхнуть ᅟсоль. ᅟСлегка 
ᅟподсушить ᅟткань. Выполнить ᅟбольшой ᅟкистью ᅟизображение ᅟсреднего ᅟплана. 
ᅟПросушить ᅟткань.  По ᅟсухой ᅟткани ᅟпрорисовать ᅟпередний ᅟплан. ᅟТонкой ᅟ 
ᅟкистью ᅟвыполнить ᅟдетальную ᅟпроработку ᅟкомпозиции.  Роспись ᅟпо  
ᅟзагустке: раствор ᅟдля ᅟгрунтовки ᅟткани ᅟможно ᅟвыполнить ᅟиз ᅟкрахмала, 
ᅟслабого ᅟраствора ᅟжелатина ᅟили ᅟсоли. ᅟГрунтованная ᅟи ᅟпросушенная 
ᅟрастворам ᅟткань  ᅟне ᅟдает ᅟкраски ᅟсильно ᅟрастекаться, ᅟпоэтому ᅟрисунок 
ᅟкомпозиции ᅟлегко ᅟизобразить, ᅟкак ᅟна ᅟбумаги. 
Упражнение 2 «Узелковая ᅟтехника, ᅟскладной ᅟбатик». 
Цель – ᅟосвоить ᅟтехнологию ᅟдекоративного ᅟокрашивания ᅟткани 
ᅟузелковым ᅟили ᅟскладным ᅟбатиком. 
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Оборудование: ᅟткань ᅟхлопчатобумажная, ᅟкраски ᅟдля ᅟткани, нитки, 
ᅟутюг. 
Узелковый ᅟбатик ᅟ(«Бандана», ᅟ«Планги», ᅟ«Тибари») ᅟ– ᅟзавязывание 
ᅟткани ᅟразличными ᅟспособами ᅟс ᅟпоследующим ᅟокрашиванием.  Узелковый 
ᅟбатик - ᅟсчитается ᅟодним ᅟиз ᅟдревнейших ᅟи ᅟинтереснейших ᅟвидов 
ᅟоформления ᅟткани. ᅟЭто ᅟискусство ᅟимеет ᅟтысячелетние ᅟтрадиции. ᅟСамый 
ᅟпростой ᅟи ᅟдешевый ᅟматериал, ᅟрасписанный ᅟэтим ᅟспособом, ᅟвмиг 
ᅟстановится ᅟнеповторимым. По ᅟопределенной ᅟсхеме ᅟузора ᅟна ᅟнеокрашенном 
ᅟполотне ᅟзавязать ᅟочень ᅟмаленькие ᅟузелки, ᅟкрепко ᅟперевязывая ᅟих ᅟнитью. 
ᅟПотом ᅟткань ᅟокрасить, ᅟнити ᅟудалить, ᅟв ᅟрезультате ᅟполучается 
ᅟудивительный ᅟи ᅟнеповторимый ᅟузор. ᅟПодобным ᅟобразом ᅟможно ᅟокрасить 
ᅟткань ᅟнесколько ᅟраз, ᅟудаляя ᅟстарые ᅟузелки ᅟи ᅟдобавляя ᅟновые. Для 
ᅟполучения ᅟразличных ᅟузоров ᅟна ᅟткани ᅟв ᅟтехнике ᅟузелкового ᅟбатика 
ᅟнеобходимо ᅟопределенным ᅟобразом ᅟстягивать ᅟткань ᅟс ᅟпомощью ᅟкрепкой 
ᅟнити ᅟ(например, ᅟвокруг ᅟпуговицы, ᅟшарика, ᅟкамешка ᅟи ᅟт.п.) ᅟПредметы ᅟне 
ᅟдолжны ᅟбояться ᅟвысоких ᅟтемператур. ᅟЕсли ᅟв ᅟузелок ᅟзавязать ᅟгорсточку 
ᅟгороха, ᅟфасоли ᅟили ᅟкофейных ᅟзерен, ᅟто ᅟв ᅟместе ᅟсоприкосновения ᅟзерен ᅟс 
ᅟтканью ᅟмогут ᅟпоявиться ᅟкруги ᅟболее ᅟинтенсивной ᅟили ᅟболее ᅟсветлой 
ᅟокраски. 
Упражнение 3 «ᅟМонотипия». 
Цель – ᅟосвоить ᅟприемы ᅟмонотипии ᅟкак ᅟодно ᅟиз ᅟсредств 
ᅟхудожественной ᅟвыразительности ᅟв ᅟпостроении ᅟкомпозиции. 
Оборудование: ᅟткань ᅟ(шелк ᅟнатуральный ᅟили ᅟискусственный, 
ᅟхлопчатобумажная), ᅟкраски ᅟдля ᅟткани, ᅟкисти ᅟакварельные, ᅟпяльцы, ᅟутюг. 
При ᅟглажении ᅟмокрой ᅟокрашенной ᅟткани, ᅟзаложенной ᅟскладками, 
ᅟполучаются ᅟцветные ᅟучастки ᅟс ᅟпереходом ᅟцвета ᅟ- ᅟот ᅟтемного ᅟк  ᅟсветлому. 
ᅟЧем ᅟвлажнее ᅟткань ᅟи ᅟгорячее ᅟутюг ᅟ- ᅟтем ᅟтемнее ᅟтон ᅟна ᅟткани. ᅟЧем ᅟсуше 
ᅟткань ᅟи ᅟхолоднее ᅟутюг, ᅟтем ᅟсветлее ᅟтон.  Ткань ᅟокрасить ᅟв ᅟразные ᅟцвета 
ᅟили ᅟв ᅟодин ᅟцвет ᅟс ᅟпереходом ᅟтона  ᅟпо-сырому.  Снять ᅟткань ᅟс ᅟпялец, 
ᅟразложить ᅟна ᅟгоризонтальной ᅟповерхности, ᅟна ᅟбелой ᅟбумаге. ᅟЗаложить ᅟна 
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ᅟткани ᅟгруппу ᅟскладок ᅟв ᅟразных ᅟнаправлениях ᅟи ᅟпрогладить ᅟутюгом ᅟкак ᅟпри 
ᅟотпаривании. ᅟРасправить ᅟвлажную ᅟткань ᅟи ᅟснова ᅟзаложить ᅟгруппу ᅟскладок. 
ᅟОтпарить ᅟутюгом. ᅟПовторить ᅟвсе ᅟдействия ᅟтретьего ᅟэтапа. ᅟОкончательно 
ᅟразгладить ᅟткань.  После ᅟзавершения ᅟработы ᅟткань ᅟможно ᅟвставить ᅟв 
ᅟпяльцы ᅟи ᅟрассмотреть ᅟкомпозицию. ᅟЕсли ᅟона ᅟполучилась ᅟинтересной ᅟи 
ᅟвыразительной, ᅟто ᅟможно ᅟостановиться ᅟна ᅟэтом ᅟэтапе. ᅟЕсли ᅟв ᅟработе 
ᅟпросматривается, ᅟкакой ᅟто ᅟсюжет ᅟили ᅟизображение, ᅟто ᅟможно ᅟмонотипию 
ᅟдорисовать ᅟсухой ᅟкистью ᅟкрасками ᅟбез ᅟводы.  Прием ᅟмонотипия ᅟможно 
ᅟиспользовать ᅟкак ᅟсамостоятельно ᅟв ᅟкомпозиции, ᅟтак ᅟи ᅟосновой ᅟдля 
ᅟхолодного ᅟили ᅟгорячего ᅟбатика. 
Упражнение 4  «Роспись акриловыми красками». 
Цель – освоить технологию росписи ткани акриловыми красками. 
Оборудование: ткань ᅟ(шелк ᅟнатуральный ᅟили ᅟискусственный, 
ᅟхлопчатобумажная), акриловые ᅟкраски ᅟпо ᅟткани, ᅟкисти ᅟакварельные, 
ᅟпяльцы, утюг. 
Акрил для рисования – это один из видов красок для ткани, 
полимерный состав, не проникающий в волокна, а покрывающий их 
снаружи. Акриловые колеры выпускаются в богатой цветовой гамме, легко 
смешиваются между собой, позволяя получить уникальные оттенки. Данный 
вид окрашевания совсем не боится влаги. Красить следует только чистую 
ткань или вещь, поэтому до начала работы ее необходимо постирать, после 
тщательно высушить и закрепить краски утюгом. В некоторых техниках 
росписи требуется натянуть материал на специальную рамку или пяльцы. 
Ткань для работы раскладывают в хорошо освещенном месте, при этом зона 
для крашения должна быть в центре. Роспись акриловыми красками 
происходит в свободной форме, без дополнительных резервирующих 
составах, так как краска не имеет свойство растекаться. 
Упражнение 5 «Холодный ᅟбатик. ᅟПростой ᅟспособ». 
Цель – ᅟосвоить ᅟтехнологию ᅟвыполнения ᅟхолодного ᅟбатика ᅟпростым 
ᅟспособом. 
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Оборудование: ᅟткань ᅟ(шелк ᅟнатуральный ᅟили ᅟискусственный, ᅟбатист, 
ᅟплотный ᅟшифон, хлопчатобумажная), ᅟкраски ᅟдля ᅟткани, ᅟрезерв ᅟдля 
ᅟхолодного ᅟбатика, ᅟстеклянные ᅟтрубочки, ᅟпяльцы, ᅟэскиз. 
Простой ᅟспособ ᅟхолодного ᅟбатика ᅟвыполняется ᅟпри ᅟпомощи 
ᅟнанесения ᅟконтурного ᅟрисунка ᅟстеклянной ᅟтрубочкой ᅟрезервирующим 
ᅟсоставом ᅟс ᅟпоследующей ᅟросписью.  Резерв ᅟнаносится ᅟтолько ᅟна ᅟсухую 
ᅟповерхность ᅟткани.ᅟ  ᅟХудожественная ᅟвыразительность ᅟв ᅟкомпозиции 
ᅟдостигается ᅟблагодаря ᅟхарактеру ᅟконтурных ᅟлиний ᅟрисунка, ᅟкоторые ᅟмогут 
ᅟбыть ᅟмягкими, ᅟпластичными, ᅟмузыкальными ᅟили ᅟжесткими, ᅟломаными, 
ᅟабстрактными ᅟи ᅟт.д. ᅟОни ᅟмогут ᅟбыть ᅟтонкими, ᅟедва ᅟзаметными ᅟили 
ᅟнаоборот, ᅟжирными, ᅟнасыщенными, ᅟа ᅟтак ᅟже ᅟплавно ᅟпереходить ᅟот ᅟтонкой 
ᅟлинии  ᅟк ᅟболее ᅟжирной ᅟи ᅟнаоборот. ᅟРезервирующие ᅟлинии ᅟможно 
ᅟпроводить ᅟпо ᅟбелой ᅟили ᅟслегка ᅟокрашенной ᅟткани. ᅟПосле ᅟокончания ᅟработы 
ᅟрезерв ᅟнеобходимо ᅟподсушить, ᅟпосле ᅟчего ᅟвыполняется ᅟроспись ᅟмягкой 
ᅟкистью ᅟспособом ᅟзаливки ᅟс ᅟпереходом ᅟцвета ᅟили ᅟтона. 
Упражнение 6 «ᅟХолодный ᅟбатик ᅟс ᅟиспользованием ᅟсолевого 
ᅟэффекта». 
Цель – ᅟдобиться ᅟхудожественной ᅟвыразительности ᅟв ᅟдекоративной 
ᅟкомпозиции ᅟпри ᅟпомощи ᅟиспользования ᅟсолевого ᅟэффекта. 
Оборудование: ᅟткань ᅟ(натуральный ᅟили ᅟискусственный ᅟшелк), ᅟпяльцы 
ᅟили ᅟрамочки, ᅟкисти ᅟакварельные, ᅟрезервирующий ᅟсостав, ᅟстеклянные 
ᅟтрубочки, ᅟкраски ᅟдля ᅟткани, ᅟсоль ᅟразной ᅟкристаллизации, ᅟэскиз, ᅟутюг. 
Работа ᅟведется ᅟаналогично ᅟпредыдущему ᅟупражнению, ᅟно ᅟпосле 
ᅟокрашивания ᅟткани ᅟна ᅟсырую ᅟповерхность ᅟнасыпают ᅟсоль ᅟразной 
ᅟкристаллизации. ᅟСоль ᅟимеет ᅟсвойство ᅟпритягивать ᅟвлагу, ᅟвместе ᅟс ᅟвлагой 
ᅟсоль ᅟбудет ᅟпритягивать ᅟи ᅟкраску, ᅟобразуя ᅟпричудливые ᅟузоры ᅟна ᅟткани. 
ᅟПосле ᅟобразования ᅟжелаемых ᅟузоров ᅟна ᅟповерхности ᅟткани ᅟсоль ᅟнадо 
ᅟаккуратно ᅟстряхнуть. ᅟСолевой ᅟэффект ᅟможно ᅟиспользовать ᅟна ᅟотдельных 
ᅟучастках ᅟкомпозиции ᅟили ᅟна ᅟвсей ᅟработе. ᅟКристаллы ᅟсоли ᅟможно ᅟпосыпать 
ᅟхаотично ᅟили ᅟраскладывать ᅟпри ᅟпомощи ᅟпинцета ᅟв ᅟопределенном ᅟпорядке, 
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ᅟгде ᅟнеобходимо ᅟобразовать ᅟконкретные ᅟузоры ᅟили ᅟорнаменты. ᅟНа ᅟучастках 
ᅟткани, ᅟгде ᅟприменялся ᅟсолевой ᅟэффект, ᅟткань ᅟокрашивать ᅟбольше ᅟнельзя. 
Упражнение 7 «ᅟХолодный ᅟбатик. ᅟАктивный ᅟконтур». 
Цель – ᅟсредствами ᅟактивного ᅟконтура ᅟрезервирующей ᅟлинии ᅟдобиться 
ᅟхудожественной ᅟвыразительности ᅟв ᅟграфической ᅟкомпозиции. 
Оборудование: ᅟткань ᅟ(натуральный ᅟили ᅟискусственный ᅟшелк), ᅟпяльцы 
ᅟили ᅟрамочки, ᅟкисти ᅟакварельные, ᅟрезервирующий ᅟсостав, ᅟстеклянные 
ᅟтрубочки, ᅟкраски ᅟдля ᅟткани, ᅟэскиз, ᅟутюг. 
В начале работы необходимо разработать ᅟлинейно-цветовой ᅟэскиз 
ᅟабстрактной ᅟ ᅟили ᅟсюжетной ᅟкомпозиции ᅟс ᅟхарактерной ᅟконтурной ᅟлинией 
ᅟ(изменение ᅟтолщины ᅟлинии, ᅟхарактер ᅟлинии ᅟ- ᅟжесткий, ᅟмягкий, 
ᅟпластичный, ᅟломаный ᅟи ᅟдр.).    Нанести ᅟрезервирующие ᅟлинии ᅟбесцветным 
ᅟрезервом ᅟпо ᅟбелой ᅟткани ᅟпо ᅟэскизу.  ᅟГлавная ᅟзадача ᅟэтого ᅟэтапа ᅟработы ᅟ- 
ᅟдобиться  ᅟвыразительности ᅟлинии ᅟс ᅟучетом ᅟзамысла ᅟавтора. ᅟТолщина ᅟлинии 
ᅟможет ᅟменяться ᅟот ᅟскорости ᅟдвижения ᅟруки ᅟпри ᅟработе ᅟстеклянной 
ᅟтрубочкой. Сделать заливку ᅟограниченных ᅟрезервом ᅟучастков ᅟпо ᅟэскизу. 
ᅟРабота ᅟведется ᅟот ᅟсветлых ᅟтонов ᅟк ᅟтемным ᅟс ᅟпостепенным ᅟуплотнением 
ᅟцвета ᅟи ᅟдетальной ᅟпроработкой. ᅟПосле ᅟзавершения ᅟработы ᅟкомпозиция 
ᅟприобретает ᅟграфический ᅟхарактер ᅟ ᅟс ᅟчеткими ᅟ ᅟбелыми ᅟразделками ᅟза ᅟсчет 
ᅟактивного ᅟконтрастного ᅟконтура ᅟрисунка.  
ᅟУпражнение 8 «ᅟХолодный ᅟбатик. ᅟПассивный ᅟконтур». 
Цель – ᅟвыполнить ᅟупражнения ᅟв ᅟтехнике ᅟхолодный ᅟбатик ᅟпростым 
ᅟспособом ᅟпо ᅟцветной ᅟзаливке. 
Оборудование: ᅟткань ᅟ(натуральный ᅟили ᅟискусственный ᅟшелк), ᅟпяльцы 
ᅟили ᅟрамочки, ᅟкисти ᅟакварельные, ᅟрезервирующий ᅟсостав, ᅟстеклянные 
ᅟтрубочки, ᅟкраски ᅟдля ᅟткани, ᅟэскиз, ᅟутюг. 
Разработать ᅟлинейный ᅟи ᅟцветовой ᅟэскиз ᅟабстрактной ᅟкомпозиции ᅟс 
ᅟучетом ᅟдальнейшего ᅟвыполнения ᅟв ᅟматериале. Подготовить ᅟрабочее ᅟместо, 
ᅟматериалы, ᅟинструменты ᅟи ᅟприспособления ᅟк ᅟработе.  При ᅟпомощи 
ᅟбольшой ᅟкисти ᅟткань ᅟокрасить  ᅟпо-сырому ᅟв ᅟсветлые ᅟтона ᅟс ᅟрастяжкой 
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ᅟцвета ᅟот ᅟсветлого ᅟк ᅟтемному ᅟили ᅟс ᅟпереходом ᅟот ᅟодного ᅟцвета ᅟк ᅟдругому.  
После ᅟвысыхания ᅟкраски ᅟна ᅟткани ᅟнанести ᅟрезервирующие ᅟлинии ᅟрисунка 
ᅟпо ᅟэскизу ᅟпри ᅟпомощи ᅟстеклянной ᅟтрубочки. Выполнить ᅟроспись 
ᅟограниченных ᅟучастков ᅟрисунка ᅟпо ᅟэскизу.  ᅟПосле ᅟокрашивания ᅟткани, 
ᅟрезервирующие ᅟлинии ᅟстановятся ᅟцветными ᅟи ᅟменее ᅟактивными. ᅟГлавным 
ᅟсредством ᅟвыразительности ᅟв ᅟкомпозиции ᅟявляется ᅟцветовое ᅟпятно. ᅟРабота 
ᅟведется ᅟот  ᅟсветлого ᅟк ᅟтемному ᅟв ᅟнесколько ᅟперекрытий.  После ᅟокончания 
ᅟросписи ᅟткань ᅟзакрепляется ᅟпри ᅟпомощи ᅟутюга. 
Упражнение 9  «Холодный батик. Цветной резерв». 
Цель – выполнить упражнения по созданию композиции с 
использованием цветного резерва. 
Оборудование: ткань (натуральный или искусственный шелк), краски 
для росписи ткани, кисти акварельные, пяльцы или рамочки, бесцветный 
резерв, максляные краски стеклянные трубочки, эскиз, утюг. 
Цветные резервы выполняются следующим образом: сначала надо 
обезжирить масляную краску нужного цвета (цветов), затем в специальные 
небольшие емкости (бутылочки) налить бесцветный резерв и добавить 
немного обезжиренной краски. Резерв тщательно перемешать и дать 
выстояться 1-2 часа. Цветные резервы следует готовить в небольших 
порциях, так как цветными резервами можно работать только в течение 2-х 
недель. Масляную краску обезжирить следующим образом: на плотную бу-
магу (ватман) выдавить немного краски разных цветов, сверху закрыть такой 
же бумагой и положить под пресс. Масла, содержащие в краске, 
впитываются в бумагу, краска обезжиривается.  Через час при помощи 
лопатки краску сдвигают на чистый участок бумаги, и так несколько раз до 
полного обезжиривания (пока не будет оставаться жирное пятно на бумаге). 
После обезжиривания краска становится консистенцией, похожей на 
пластилин.  
Технология выполнения холодного батика с использованием цветных 
резервов ведется аналогично технологии выполнения «холодного» батика 
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бесцветным резервом. В одной композиции можно использовать несколько 
цветных резервов или один. Резервы могут выступать в качестве активного 
контура или пассивного. Это зависит от цвета насыщенности и яркости 
самого резерва и цветового колорита композиции. Цветовая гамма компози-
ции должна гармонировать с контурными линиями, она может строиться как 
на нюансах, так и на контрастах. Работа может выполняться в одно 
перекрытие или в несколько перекрытий. В процессе работы можно 
использовать различные дополнительные эффекты. 
Упражнение 10 «ᅟМногослойный ᅟхолодный ᅟбатик». 
Цель – выполнить упражнения по освоению технологии многослойного 
холодного батика. 
Оборудование: ткань (натуральный или искусственный шелк), пяльцы 
или рамочки, кисти акварельные, резервирующий состав, стеклянные 
трубочки, краски для ткани, эскиз, утюг. 
Многослойный холодный батик выполняется в несколько перекрытий. 
Сначала резервом ограничиваются только участки ткани, которые  по эскизу 
должны быть белыми. Затем выполняется заливка цветом светлыми тонами с 
растяжкой цвета или живописно, при этом ограниченные участки 
окрашивать нельзя. После высыхания краски на ткани резервом 
ограничиваются участки ткани, которые по эскизу должны быть светлыми. 
Ткань окрашивается в более яркие тона, при этом, аналогично первому этапу, 
ограниченные ранее участки окрашивать нельзя. Затем опять ведется работа 
резервом по эскизу. Наносятся контурные линии с последующей заливкой 
цвета и так до проявления рисунка композиции. Работа в цвете ведется 
постепенно от светлого к темному, насыщая цветовой колорит композиции. 
На последнем этапе используются приглушенные цвета с добавлением 
черного или синего.  Работа в технике многослойный холодный батик может 
иметь многочисленное количество перекрытий (от 3 до 10 и более). Это 
зависит от сложности композиционно-колористического решения работы. 
Упражнение 11  «Холодный батик с добавлением кракле». 
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Цель – выполнить упражнения  в технике холодный батик с 
последующим оформлением кракле. 
Оборудование: ткань (натуральный или искусственный шелк, 
хлопчатобумажная), краски для росписи ткани, кисти акварельные, пяльцы 
или рамочки, резерв, стеклянные трубочки, эскиз, утюг, фен, газеты. 
Выполнение композиции в технике холодный батик по эскизу. После 
окончания росписи просушенную ткань покрыть горячим воском или 
парафином. После того, как ткань остынет, ее надо снять с пялец или рамоч-
ки и выполнить кракле. Эффект кракле, или кракелирование заключается в 
намеренном создании трещин – кракелюров. В прошлом в индонезийской 
технологии покраски ткани считалось браком, если на ткани случайно 
образовывались трещинки. Со временем кракле обрело самостоятельное 
значение, и сегодня все мастера батика специально используют данный 
эффект в своих работах. Получающиеся узоры придают работе ощущение 
нерукотворности, старины, природности, они напоминают трещинки на 
сухой земле или глине. Имитация природных узоров – великолепный 
декоративный прием, присущий именно батику.  
Заломы на ткани (кракле) можно делать хаотично или в определенном 
порядке, а также их можно выполнять по всей ткани или на отдельных 
участках. Затем ткань разложить на толстый слой газеты, и в образовавшиеся 
трещинки залить темную краску при помощи большой кисти или ватного 
тампона. Подождать пока краска проникнет в структуру ткани. Оставшеюся 
на поверхности ткани краску надо аккуратно удалить мягкой тряпочкой 
способом приманивания. После выполнения кракелюра работу прогладить 
через слой газеты несколько раз до полного удаления парафина. В результате 
выполнения кракле композиция получается выразительная, так как 
изображение как бы просвечивается через сеть мелких трещинок, создавая 
интересный эффект. Эффект кракле можно использовать в качестве 
маскировки некоторых дефектов (например, большие локальные плоскости 
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или нарушение композиции в работе). Также при помощи  кракле можно 
имитировать фактуры в пейзаже (снег, горы, камни, воду, землю и т.д.). 
Упражнение 12  «Горячий батик».  
Цель – выполнить упражнения по созданию композиции в технике 
горячий батик. 
Оборудование: ткань (натуральный или искусственный шелк, 
хлопчатобумажная), краски для росписи ткани, кисти акварельные, пяльцы 
или рамочки, воск или парафин, кисти для воска, эскиз, утюг, газеты. 
Роспись состоит из нескольких этапов: на первом этапе элементы 
рисунка можно нарисовать по белой или слегка окрашенной ткани, затем  
выполнить светлую заливку ткани по всей поверхности. Там, где элементы 
рисунка закрыты воском, краска не будет проникать. После первого 
перекрытия фона и его высыхания вновь нанести рисунок горячим воском, 
затем залить ткань цветом, более темным или насыщенным предыдущему. 
Работа ведется последовательно от светлого к темному. На последнем этапе 
сделать заливку цветом более темной краской (можно даже черной). Очень 
большое количество перекрытий делать не желательно, так как материал 
перенасыщается краской и покрывается бронзовым налетом. Резервирующий 
состав наносится только на полностью просохшую ткань. После окончания 
работы воск на ткани удаляется утюгом через несколько слоев газеты, 
композиция оформляется. 
Упражнение 13  «Комбинированный батик». 
Цель – выполнить упражнения по созданию композиции 
комбинированного батика на основе комбинаторного применения различных 
способов,  приемов и дополнительных эффектов в  росписи ткани. 
Оборудование: ткань (натуральный или искусственный шелк, 
хлопчатобумажная), краски для росписи ткани, кисти акварельные, кисти для 
горячего резерва, воск или парафин, пяльцы или рамочки, резерв для 
холодного батика, стеклянные трубочки, эскиз, утюг. 
Композиция может быть выполнена на комбинировании различных 
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способов и приемов росписи ткани. Например, соединить в одной 
композиции холодный и горячий батик, свободную роспись и холодный или 
горячий батик, трафаретную и свободную роспись и так далее. Также в 
процессе работы на разных этапах можно использовать различные 
дополнительные эффекты (солевой, рисование белизной, монотипия, кракле 
и другие).  
Выразительность и оригинальность композиции зависит от того, как 
удачно в ней будут сочетаться различные приемы и декоративные эффекты. 
Например, в композиции изображение можно выполнить в технике 
«холодный батик» с помощью бесцветного и цветного резерва и благодаря 
красоте и характеру контурной линии добиться четкости и конкретности 
изображаемого. Отдельные участки композиции и орнаменты можно 
выполнить в технике «многослойный холодный батик». Фон в работе можно 
выполнить при помощи приема «монотипия» или в технике «горячий батик» 
и тем самым придать композиции живость, живописность и непредсказуе-
мость. 
 
3.2. Содержание технологической карты по выполнению 
итогового панно в технике «Батик» 
 
На авторском этапе студенты выполняют авторские работы. 
Деятельность обучающихся является полностью самостоятельной, начиная с 
разработки творческих эскизов, определения используемых способов и 
приемов росписи ткани и заканчивая работой в материале с последующим 
оформлением.  Авторские задания позволяют реализовать свой творческий 
потенциал и увидеть результат своего творческого самовыражения и 
собственного профессионального продвижения. 
Выполнение итогового панно — это творческий этап.  На этом этапе 
выполняются ряд заданий, направленных на решение творческих задач 
средствами комбинаторного выполнения композиции. В них включаются 
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результаты освоения упражнений по теме «Батик». Это  позволяет закрепить 
первичные навыки и умения. Перед обучающимися ставится более сложная 
задача, связанная с экспериментом соединения в композиции различных 
способов и приемов росписи ткани. Такая  творческая деятельность обладает 
особым эффектом усиливать творческие возможности. Необходимо по 
воображению выполнять различные композиции: абстрактные, декоративные 
сюжетные. 
Например, в одном из заданий монотипия является композиционной 
основой будущей работы. Требуется только немного выдумки и фантазии, и, 
используя технику холодного, горячего батика или свободной росписи 
можно дорисовать увиденное и получить интересную композицию. При 
комбинировании холодного и горячего батика в композиции сочетаются 
строгость и графичность силуэтов изображения с живописностью фона. 
Здесь можно использовать всевозможные дополнительные эффекты. 
Не менее интересный эффект получается при помощи рисования 
белизной по темной заливке фона. Рисунок как бы высвечивается из 
глубины, образуя контраст фона и изображения. Такой прием можно 
использовать, устраняя дефекты при затемнении отдельных участков 
композиции или всей работы.  Используя различные возможности активного, 
пассивного или цветного контура в холодном батике, или работая штампами, 
каталками, набрызгом в горячем батике, обучающиеся проявляют не только 
повышенный интерес к освоению технологии росписи ткани, но и 
осуществляют творческий подход к решению поставленных задач.  Большая 
роль здесь отводится свободному творчеству, фантазированию и 
экспериментированию.  Задания не имеют однозначных результатов их 
выполнения, они предполагают вариативные решения. Полученный 
результат отражает степень творческого самовыражения обучающихся. 
Выполнение итогового панно в технике «Батик» включает несколько 
этапов: 
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1. Подготовка рабочего места.  Важно правильно организовать 
рабочее место. Помещение обязательно должно быть хорошо 
проветриваемое, желательно иметь вытяжной шкаф. Необходимо продумать 
для каждой группы инструментов (кисти для краски, кисти для резерва, 
штампы, стеклянные трубочки и другие) свои ящички или коробочки. В 
качестве палитры для краски можно использовать небольшие емкости или 
ячейки. На стол лучше постелить моющуюся клеенку, которую после работы 
можно легко помыть. На рабочем столе не должно быть никаких лишних 
предметов. Для «горячего батика» лучше оборудовать специальный стол или 
тумбу под плитку, соблюдая при этом все меры по техники безопасности. 
Также необходимо иметь гладильный стол с утюгом. Краски и резервы 
хранить в хорошо закрытых емкостях. Работу с красителями и резервами 
можно вести в резиновых перчатках. После работы все инструменты 
необходимо убирать в специальные шкафы и хорошо проветривать 
помещения. 
2. Подбор оборудования и инструментов для батика: 
• ткань (натуральный и синтетический шелк, хлобчатобумажная, 
креп, шифон, полушерстяные и другие); 
• краски для ткани (анилиновые красители,  акриловые, 
термозакрепляемые красители); 
• резервы для холодного и горячего батика; 
• деревянные рамы;  
• канцелярские гвоздики; 
• кисти (круглые, плоские разных размеров); 
• стеклянные трубочки; 
• резиновая груша; 
• бензин для очистки трубочек; 
• масляные краски для создания цветного резерва; 
• электрическая плита, утюг, фен; 
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• соль разной кристаллизации. 
3. Подбор ткани для работы. Для работы необходимо индивидуально 
подбирать ткани с учетом выбора техники и используемых приемов в 
росписи ткани.  Для «холодного батика» лучше использовать более тонкие 
ткани, такие как батист, шифон, креп-жоржет, креп-сатин, крепдешин, 
натуральный и искусственный шелк.  Для «горячего батика» можно 
использовать практически все однотонные ткани: шелк, хлопчатобумажные, 
синтетические, льняные, шерстяные и полушерстяные и другие виды тканей.  
Для приема «монотипия» хорошо подходят натуральные и искусственные 
шелковые и синтетические ткани.  Для «узелкового» и «складного батика» 
можно использовать хлопчатобумажные и шелковые ткани.  Для свободной 
росписи ткани подходят все виды тканей, но их необходимо предварительно 
загрунтовать солевым или желатиновым раствором для меньшей 
растекаемости краски. 
В данной работе выбрана ткань — натуральный шелк, так как роспись 
будет выполняться с помощью комбинированного батика: холодный батик с 
цветным и безцветным контуром, многослойный холодный батик, горячий 
батик, кракле.  
4. Разработка эскиза. Большое внимание необходимо уделить 
разработке композиционно-цветового эскиза. Эскизы для первых образцов 
лучше разрабатывать простые по композиции и более лаконичные по цвету, 
постепенно усложняя их. Тематика эскизов может быть разнообразной. Это  
растительный и геометрический орнамент, декоративные сюжетные или 
абстрактные композиции, стилизованные мотивы растительного и животного 
мира.  Для «холодного батика» эскизы надо выполнять в натуральную 
величину, в основе которых лежит линеарный стиль и замкнутость всех 
элементов композиции.  К этой группе заданий относится самостоятельное 
выполнение обучающимися конкретных изделий или панно. Варианты 
итоговых работ и технику выполнения определяют сами студенты. Это 
может быть комплект салфеток, роспись платка или шарфа, одежда, 
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украшенная ручной росписью, декоративное настенное панно или 
композиция и так далее.  
В данной работе подобраны аналоги африканского стиля, разработана 
идея. Выполнены поисковые линейно-цветовые эскизы в данной тематике. 
Изделие — декоративное настенное панно с африканскими мотивами. 
Итоговые эскизы увеличины в натуральную величину. 
5. Последовательное выполнение работы (изделия) в материале с 
соблюдением технологии. 
Данное изделие выполняется в технике комбинированного батика: 
холодный батик с цветным и бесцветным контуром, многослойный холодный 
батик, горячий батик, кракле. Для этого ткань натянуть на рамы (панно 
модульное, состоит из 3 частей), закрепить канцелярскими кнопками. 
Готовый эскиз в натуральную величину переводиться тонкими линиями на 
натянутую ткань. Сначало идет роспись холодного батика, бесцветным 
резервом выделяются участки композиции, которые должны остаться 
светлыми. Затем создаются цветные резервы с помощью масляных красок, 
заранее обезжирив их. На композиции выделяются те участки, которые 
должны быть цветные, согласно эскизу. 
Следующий этап — выполнение росписи цветом светлых тонов, при 
этом ограниченные резервом участки остаются нетронутыми. Затем идет 
поэтапная проработка композиции способом многослойного холодного 
батика, чередуя нанесение резервирующего состава и росписи красками. 
Когда ткань просохнет, сделать проработку фона композиции цветом 
светлого тона и покрыть горячим воском участки фона, которые должны 
остаться светлыми. После просушки, фон композиции покрывается красками 
на тон темнее. Этап горячего батика повторяется до полной проработки 
композиции. Далее выполняется эффект кракле. Композиция покрывается 
полностью горячим воском, и после остывания, ткань снимается с рам и 
выполняются заломы и складки на ткани. Полученные трещины и заломы 
покрываются приготовленным раствором темной краски. После ткань 
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проглаживается через большой слой бумаги утюгом несколько раз для того, 
чтобы полностью удалить воск. 
6. Оформление работы (изделия) с учетом современных требований 
дизайна.  Самый традиционный способ оформления композиции — 
оформление в декоративной раме. Не всегда есть возможность оформить 
таким способом, а иногда такой вид оформления и не подходит к данной 
работе. Другой способ оформления готового панно — использование 
текстильного оформления. Он заключается в следующем: полоски ткани 
окрашиваются любым способом (например: монотипией, узелковым, 
складным батиком, свободной росписью и другие) используя те же цвета, что 
и в композиции, но на несколько тонов светлее или темнее. Затем полоска 
сгибается пополам и пришивается с четырех сторон работы. Ширина полоски 
зависит желаемой ширины текстильной рамы. С изнаночной стороны 
открытые срезы обрабатываются или пришивается белая ткань по размеру 
самой работы. Таким образом, можно выполнить оригинальное дизайнерское 
оформление и получить текстильную, декоративную раму для любой 
композиции. 
В данной работе выбран способ оформления панно с помощью 
бамбуковых рам, так как стиль настенного панно африканский. Для 
изготовления рам выбраны бамбуковые стволы обжига шоколадного цвета, 
диаметром 4 см. Бамбуковые стволы разрезаются на одно панно на 4 отрезка 
длиной 74 см. Скрепляются между с собой с помощью джутового шпагата. 
Каждая часть панно прикрепляется к своей раме также с помощью шпагата, 
создавая при этом красивый вязанный  узор. Разработка технологической 
карты по выполнению итогового панно представлена в приложении 3. 
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3.3.  Рекомендации по применению панно в интерьере   
 
Издавна человек пользуется текстилем, формируя, облагораживая и 
украшая интерьер. Вспоминаются и гобелены, и ковры, и портьеры – все это 
придает интерьеру особую мягкость и уют. Батик логично продолжает линию 
выразительных возможностей декорирования интерьера. Не преследующий 
цели удивить экстрамодными цветовыми сочетаниями и авангардными 
решениями, являясь по сути своей прикладным искусством, чаще всего он 
успокаивает и помогает прийти в состояние умиротворенного размышления 
и созерцания. Этого так часто не достает человеку, заключенному в условия 
мегаполиса и современного жизненного ритма. 
Полотно, выполненное в технике батик, обладает рядом свойств, 
которые помогают ему гармонично вписываться в домашний уют – это, 
прежде всего его тканевая природа. Панно в технике батик в африканском 
стиле является динамичным, творческим и вдохновляющим. Панно 
модульное, состоит из 3 частей, которые объединяет единая композиция с 
общей темой и колоритом. На панно нарисованы яркие картинки из 
африканской жизни с использованием африканских же фольклорных 
орнаментов. Образы получились собирательные. Панно выполнено в технике 
комбинированного батика. Батик оформлен в бамбуковые рамы, цвета 
шоколадного обжига, который сочетается с цветовой гаммой панно. Роспись 
декоративным способом соединина шпагатом с рамой. Африканский стиль 
отличается особой знойностью и яркостью. Для воссоздания африканского 
стиля в панно используются яркие тона: терракотовые, красные, ярко-
желтые, насыщенные синие, болотные зеленые, фиолетовые. Цветовая гамма 
напоминает землю, глубокие тропические леса, утопающие в зелени, тихие 
задумчивые саванны, оранжевые африканские закаты и дивные фиолетовые 
рассветы, безумные и энергичные рынки. И конечно же используются 
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символичные черный и белый цвета. Стиль отличается обилием цветов. 
Африканский или этнический стиль отличается самобытностью. 
Панно в африканском стиле подойдет для декорации спален, кухонь, 
гостиных, детских комнат, кабинетов. Африканские нотки внесут в 
помещение загадку, яркость, удивительную энергию, самобытность. Полотно 
с африканскими рисунками при декорировании кухонь и столовых зон 
добавят нотки экзотики. Для усиления нужного эффекта необходимо 
правильно подбирать цвета, фактуры и материалы. Гармонично будет 
смотреться природная палитра: коричневые, желтые, терракотовые, красные, 
оливковые тона (приложение 2, рис.1). 
Магическая тайна Востока и Африки в последнее время становится 
более популярной для оформления спальных комнат. Панно в данном случае 
может использоваться при украшении стены. Африканское панно – это 
излюбленная тема дизайнеров. Восточные мотивы добавят нотки роскоши, 
изящества, богатства. Батик в африканском стиле в данном случае будет 
отлично смотреться как при оформлении стен, так при создании подушек, 
покрывал, картин. Очень хорошо будет сочетаться панно с отделкой стен и 
пола в нейтральных тонах: бежевых, зеленоватых, желтоватых (приложение 
2, рис. 2-3). 
Этнический стиль остаётся востребованным во всем мире, и всегда 
найдутся его почитатели, такого близкого к природе, манящего и 
загадочного. Интерьеры, исполненные в стиле Африка, тёплые, словно 
опалённые солнцем.  Выполненные в материалах цвета песка, стены, потолок 
и пол имеют матовые фактуры без малейшего блеска. Сдержанный контраст 
в декоре помещения содержит темно-коричневые цвета. Материалы и 
фактуры по стилю замечательно гармонируют между собой. Декором служат 
вазы, подушки и предметы мебели. Африканский стиль этого интерьера 
воспринимается современно, в нем очень уютно и очень тепло. Маленькая, 
уютная гостиная наполнена теплом. Цвет кофейных зерен, песка и 
контрастно-чёрного сочетания делают интерьер гармоничным. Главным 
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акцентом цветовой композиции является панно в технике «батик», которая 
ярким пятном выделяется на стене. Мотив узора марокканского ковра 
перекликается с орнаментом на подушках и журнальном столике. Мягкие 
материалы в сочетании с твердым деревом, дополняют общую гармонию 
(приложение 2, рис. 4). 
Картины или панно, выполненные в технике батик, превосходно 
вписываются в современный дизайн помещений. Квартира в стиле 
минимализм является хорошей основой для применения батика, который 
оживит внутреннее пространство, не перегруженное деталями и предметами 
быта, и создаст ощущение праздника. Ткани, расписанные в технике батик, 
гармонируют с такими естественными материалами, как дерево, бамбук, 
камень, поэтому такие сочетания подойдут для интерьера в экологическом 
стиле. Абстрактные композиции, символические и условные образы 
животных стилизованные силуэты фигур, несущие в себе ярко выраженное 
декоративное начало, подходят для оформления этнического стиля в 
интерьере (приложение 2, рис. 5).  
Наиболее часто панно декорируются стены гостиных комнат. Панно 
восточной тематики идеально подойдет для создания величественных и 
колоритных интерьеров данного назначения комнат (приложение 2, рис. 6, 
рис.7). 
Как показала практика оформления интерьеров, декоративные панно, 
картины, драпировки, исполненные в технике «батик», весьма украшают 
жилое пространство дома. Причем  панно в технике «батик» обладает одним 
немаловажным свойством – оно не требует какого-то особого стиля в 
интерьере, как, например, живопись масляными красками. Панно прекрасно 
уживается с любыми другими стилями изобразительного искусства, равно 
как и с любой интерьерной средой, даже без дополнительного оформления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В процессе над выпускной квалификационной работой по теме 
«Разработка технологических карт по теме «Батик» профессионального 
модуля ПМ.05 специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)» была 
проделана большая работа.  Проведен анализ нормативной и учебно-
программной документации, а именно  ФГОС СПО по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям), ФГОС СПО 072500.01 Исполнитель 
художественно-оформительских работ, анализ учебного плана программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям), анализ учебной программы ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии Исполнитель художественно-оформительских работ. Выполнен 
анализ учебной литературы по методическому обеспечению 
образовательного процесса. В ходе анализа была определена суть понятия 
«Методическое обеспечение»: это разработанный и примененный учебно-
методический комплекс, который является одним из средств, позволяющих 
достичь необходимого качества подготовки и профессиональной 
переподготовки учащихся. Подводя итог анализу понятия «.методическое 
обеспечение» стоит отметить, что дидактическое обеспечение более широкое 
понятие по отношению к методическому обеспечению, так как включает в 
себя элементы учебно-методического комплекса дисциплины и способствует 
реализации обучающей, развивающей и воспитывающей функций учебного 
процесса и всех его этапов. 
Сделан анализ понятия «Технологическая карта». В ходе анализа была 
определена суть понятия: технологическая карта понимaется как процесс или 
пoшаговaя, пoэтапнaя пoследoвaтельнoсть действий (чaсто в грaфической 
форме) с указанием учебной деятельности, заданий и применяемых средств 
(таблица). Разработано содержание темы «Декоративная роспись» в 
соотвествии с программой ПМ.05 ᅟВыполнение работ ᅟпо ᅟпрофессии 
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Исполнитель художественно-оформительских работ. ᅟВ ᅟтеме ᅟуделяется 
ᅟвнимание ᅟовладению ᅟтехнологии ᅟросписи ᅟткани, ᅟхудожественных ᅟи 
ᅟпедагогических ᅟприемов ᅟорганизации ᅟтворческой ᅟдеятельности ᅟот 
ᅟнесложного ᅟвида ᅟтехники ᅟбатика ᅟк ᅟсамостоятельной ᅟкомпозиции. ᅟВ ᅟтеме 
ᅟ«Декоративная ᅟроспись» ᅟрассматриваются ᅟследующие ᅟвиды ᅟдеятельности: 
ᅟхудожественная, ᅟпознавательно-творческая, ᅟпрофессионально-
ориентированная. ᅟОни ᅟпомогают ᅟраскрыть ᅟна ᅟоснове ᅟполученных ᅟзнаний ᅟи 
ᅟумений ᅟтворческую ᅟинициативу, ᅟхудожественный ᅟзамысел, ᅟразвить 
ᅟмышление, ᅟфантазию, ᅟвоображение.  Программой предусмотрено на 
изучение темы «Декоративная роспись» 22 часа, из них 2 часа теории, 20 
часов практики. 
В практической части разработаны технологические карты по теме 
«Батик», выполнены по разработанным технологическим картам упражнения 
и итоговое изделие в различных техниках росписи по ткани. В содержание 
технологических карт по теме «Батик» подробно расписана поэтапная работа 
выполнения упражнений и итогового изделия.  Основной задачей изучения и 
освоения темы «Декоративная роспись» является: иметь представление о 
художественной росписи ткани как одного из направлений народного 
декоративно-прикладного искусства по технологическим особенностям, 
технике исполнения, композиционно-орнаментальному и колористическому 
решению, используемым материалом, ассортименту, и в то же время 
актуального направления в современном искусстве. Итоговое изделие 
выполнено в технике батик в африканском стиле. Панно модульное, состоит 
из 3 частей, которые объединяет единая композиция с общей темой и 
колористикой. Панно выполнено в технике комбинированного батика.  
Выполненное изделие применено в готовых интерьерах.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Обзор теоретического материала по теме «Батик» 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Ситец модельный. Конец 18 – начало 19 века [8] 
 
Рис. 2.  Шелк-атлас «Геометрический» Л. Маяковская  [8] 
 
Рис. 3.  Л.Силич  Ткань «Жшшы», 1929-1931 гг. [8] 
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Рис. 4.  С.Заславший Ткань «Моро», 1969 г. [8] 
 
Рис. 5.  В. Степанова Ткань фланель [8] 
 
Рис. 6. Кисти [28] 
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Рис. 7. Ватные тампоны [28] 
 
Рис. 8. Инструменты для холодного батика [8] 
 
Рис. 9. Инструмент для горячего батика [8] 
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Рис. 10. Электрический  ᅟбатикштифт [8] 
 
 
Рис. 11. Холодный батик [27] 
 
Рис. А2 
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Рис. 12. Свободная роспись [27] 
 
Рис. 13. Техника «Батика» с солевым эффектом [27] 
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Рис. 14. Узелковая техника росписи [27] 
 
Рис. 15. горячий батик [27] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Применение панно в интерьере 
 
 
Рис. 1. Панно с африканскими рисунками при декорировании кухонь и 
столовых зон 
 
Рис. 2. Панно с африканскими рисунками при декорировании спальных зон 
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Рис. 3. Панно с африканскими рисунками при декорировании спальных зон 
 
Рис. 4. Панно с африканскими рисунками при декорировании интерьера в 
африканском стиле 
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Рис. 5. Панно с африканскими рисунками при декорировании современного 
интерьера 
 
Рис. 6. Панно с африканскими рисунками при декорировании гостиной 
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Рис. 7. Панно с африканскими рисунками при декорировании гостино 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 ПО ТЕМЕ «БАТИК» 
№ Практическое 
упражнение 
(название) 
Практическое упражнение (название) Эскиз Инструменты и 
материалы 
1 Свободная роспись  
по загустке 
1) выполнить раствор для грунтовки 
из воды и соли;  
2) загрунтовать раствором ткань; 
3) просушить ткань; 
 
 
 
 
Ткань 
(натуральный 
шелк), краски для 
батика, кисти 
акварельные, 
пяльцы, соль 
разной 
кристаллизации, 
эскиз, утюг. 
 
4) выполнить роспись по 
загрунтованной раствором ткани 
согласно эскизу; 
5) просушить роспись;  
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6) смыть раствор с ткани; 
7) использовать цветной резерв для 
декорирования; 
 
 
 
 
 
8) закрепить роспись утюгом. 
 
 
 
2 Узелковая техника, 
складной батик 
 
1) стянуть крепкой нитью вокруг 
шарика или камешка неокрашенную 
ткань определенным образом;  
 
 
Ткань 
хлопчатобумажная, 
нитки, краски для 
ткани, кисточки, 
шарик или 
камешек, утюг. 
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2) окрасить ткань с помощью кисти и 
красок;  
3) просушить ткань; 
 
 
 
 
4) развязать нити; 
5) расправить ткань; 
6) разгладить утюгом ткань; 
7) закрепить краски утюгом. 
 
 
 
3 Монотипия 1) окрасить ткань в один или 
несколько цветов с переходом тона; 
 
 
Ткань (шелк 
натуральный 
шелк), краски для 
ткани, кисти 
акварельные, 
пяльцы, утюг. 
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2) снять с пялец окрашенную ткань; 
3) разложить на ровной поверхности 
ткань; 
4) сгруппировать на ткани несколько 
складок в разных направлениях; 
5) отпарить утюгом; 
6) разложить влажную ткань; 
7) сделать группу складок в других 
направлениях; 
8) отпарить утюгом;  
 
 
 
9) разгладить окончательно рисунок; 
10) закрепить краски утюгом.   
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4 Роспись 
акриловыми 
красками 
1) разработать эскиз в натуральную 
величину на листе бумаге; 
2) натянуть ткань на пяльцы; 
3) перевести эскиз тонкими линиями 
на ткань;  
 
 
 
Ткань 
(натуральный 
шелк), эскиз, 
пяльцы, акриловые 
краски по ткани, 
кисти, утюг. 
4) расписать акриловыми красками  
композицию согласно 
заготовленному эскизу; 
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5) просушить ткань; 
6) закрепить краски утюгом. 
 
 
 
 
5 Холодный батик. 
Простой способ 
1) разработать эскиз в натуральную 
величину на листе бумаги; 
2) натянуть ткань на пяльцы; 
3) перевести эскиз тонкими линиями 
на ткань;  
 
 
 
 
Ткань (шелк 
натуральный), 
краски для ткани, 
резерв для 
холодного батика, 
стеклянная трубоч-
ка, пяльцы, эскиз, 
карандаш, утюг. 
4) окрасить ткань самым светлым 
тоном; 
5) просушить ткань; 
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6) нанести прозрачный 
резервирующий состав стеклянной 
трубочкой по ранее нарисованным 
линиям; 
7) просушить контур; 
 
 
 
8) расписать композицию с 
переходом цвета; 
9) просушить рисунок;  
10) уплотнить цвет на отдельных 
участках композиции; 
11) уточнить детали; 
 
 
 
 
12) просушить ткань; 
13) закрепить ткань утюгом. 
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6 Холодный батик с 
использованием 
солевого эффекта 
1) Разработать эскиз в натуральную 
величину на листе бумаги; 
2) натянуть ткань на пяльцы; 
3) перевести эскиз тонкими линиями 
на ткань; 
4) нанести резервирующий состав 
стеклянной трубочкой по ранее 
нарисованным линиям; 
5) просушить контур; 
 
 
Ткань (шелк 
натуральный), 
краски для ткани, 
резерв для 
холодного батика, 
стеклянная трубоч-
ка, пяльцы, эскиз, 
карандаш, утюг, 
соль разной 
кристаллизации. 6) расписать композицию с 
переходом цвета; 
7) уплотнить цвет на отдельных 
участках композиции; 
8) проработать рисунок;  
9) насыпать соль на сырую 
поверхность ткани; 
10) просушить рисунок;  
11) убрать соль с поверхности ткани; 
 
 
 
12) просушить ткань; 
13) закрепить краски утюгом. 
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7 Холодный батик. 
Активный контур 
1) Разработать эскиз линейно-
цветовой композиции;  
2) натянуть ткань на пяльцы;  
3) перевести рисунок на ткань 
тонкими линиями; 
 
 
 
 
Ткань (шелк 
натуральный), 
краски для ткани, 
резерв для 
холодного батика, 
стеклянная трубоч-
ка, пяльцы, эскиз, 
карандаш, утюг. 
4) нанести резервирующий состав по 
линиям стеклянной трубочкой, 
используя разную толщину линий, 
согласно замыслу эскиза;  
5) просушить контур;  
 
 
 
 
6) расписать ограниченные участки 
контуром согласно эскизу, соблюдая 
переход от светлого к темному; 
7) просушить рисунок; 
8) сделать проработку деталей 
композиции с постепенным 
уплотнением цвета;  
9) просушить ткань; 
10) закрепить краски утюгом.  
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8 Холодный батик. 
Пассивный контур 
 
1) разработать линейный и цветовой 
эскиз композиции; 
2) натянуть ткань на пяльцы; 
3) перевести рисунок тонкими 
линиями; 
4) окрасить ткань в необходимый 
тон, делая переходы от светлого к 
темному, или от одного цвета к 
другому; 
 
 
Ткань (шелк 
натуральный), 
краски для ткани, 
резерв для 
холодного батика, 
стеклянная трубоч-
ка, пяльцы, эскиз, 
карандаш, утюг. 
5) просушить ткань; 
6) нанести резервирующий состав на 
линии, согласно эскизу;  
7) выполнить роспись красками 
ограниченных контуром участков 
композиции; 
 
 
 
8) просушить ткань; 
9) закрепить краски утюгом. 
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9 Холодный батик. 
Цветной резерв 
 
1) разработать эскиз линейно-
цветовой композиции; 
2) натянуть ткань на пяльцы; 
3) перевести рисунок на ткань 
тонкими линиями; 
4) создать цветной резерв: выбрать 
цвета масляных красок; 
5) обезжирить масляные краски 
(выдавить краску на бумагу, оставить 
на время для впитывания в нее 
излишков масла); 
6) поместить в специальные емкости 
для перемешивания с бесцветным 
резервом; 
7) дать выстояться 2 часа цветному 
контуру; 
 
 
 
 
Ткань (шелк 
натуральный), 
краски для ткани, 
резерв для 
холодного батика, 
масляные краски, 
стеклянная трубоч-
ка, пяльцы, эскиз, 
карандаш, утюг. 
8) нанести цветные контуры по 
линиям рисунка, согласно эскизу; 
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9) выполнить роспись красками 
ограниченных контуром участков 
композиции;  
 
 
 
 
10) высушить ткань; 
11) закрепить краски утюгом. 
 
 
 
 
10 Многослойный 
холодный батик 
 
 
1) разработать эскиз линейно-
цветовой композиции; 
2) натянуть ткань на пяльцы; 
3) перевести рисунок на ткань 
тонкими линиями;  
 
 
 
Ткань (шелк 
натуральный), 
краски для ткани, 
резерв для 
холодного батика, 
стеклянная трубоч-
ка, пяльцы, эскиз, 
карандаш, утюг. 
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4) нанести резерв на  участки ткани, 
которые должны остаться самыми 
светлыми;  
 
 
 
 
5) выполнить роспись цветом 
светлых тонов, при этом линии под 
резервом остаются нетронутыми; 
6) высушить роспись; 
 
 
7) выделить резервом участки 
композиции, которые должны 
остаться на тон темнее самых 
светлых (см.предыдущий этап); 
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8) выполнить роспись в более яркие 
оттенки, при этом линии под 
резервом снова остаются 
нетронутыми;  
 
 
 
 
9) далее вести послойную работу 
резервом и красками согласно эскизу 
с соблюдением той же 
последовательности до 
окончательного проявления рисунка;  
 
 
 
10) просушить ткань; 
11) закрепить краски утюгом.   
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11 Холодный батик с 
добавлением кракле 
1) разработать эскиз линейно-
цветовой композиции; 
2) натянуть ткань на пяльцы; 
3) перевести рисунок на ткань 
тонкими линиями;  
 
 
 
 
Ткань 
хлопчатобумажная, 
краски для ткани, 
резерв для 
холодного батика, 
воск, стеклянная 
трубочка, кисти, 
пяльцы, эскиз, 
карандаш, утюг. 
4) выполнить композицию в технике 
холодного батика, используя 
бесцветный контур; 
5) просушить ткань; 
 
 
  
6) покрыть горячим воском всю 
композицию; 
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7) снять ткань с пялец; 
8) выполнить заломы и складки; 
9) покрыть полученные трещины 
темной краской; 
10) дать просохнуть; 
 
 
 
11) разложить ткань на толстый слой 
бумаги; 
 
 
 
 
12) прогладить утюгом несколько раз 
до полного удаления воска.     
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12 Горячий батик 
 
1) разработать эскиз линейно-
цветовой композиции; 
2) натянуть ткань на пяльцы.  
3) перевести рисунок на ткань 
тонкими линиями; 
 
 
 
 
Ткань 
хлопчатобумажная, 
краски для ткани, 
воск, кисти, 
пяльцы, эскиз, 
карандаш, утюг. 
4) сделать заливку композиции 
цветом светлого тона; 
5) дать просохнуть ткани; 
6) покрыть воском участки 
композиции, которые должны 
остаться светлыми; 
7) покрыть композицию краской на 
тон темнее; 
8) дать просохнуть; 
9) покрыть воском уже те участки 
рисунка, которые должны остаться на 
тон темнее; 
10) повторять этап до полной 
проработки композиции;  
 
 
11) разложить ткань на толстый слой 
бумаги; 
12) прогладить утюгом несколько раз 
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до полного удаления воска.    
 
 
13 Комбинированный 
батик: холодный 
батик с цветным 
контуром, 
многослойный 
холодный батик, 
горячий батик, 
кракле 
1) разработать эскиз линейно-
цветовой композиции; 
2) натянуть ткань на пяльцы;   
3) перевести рисунок на ткань 
тонкими линиями; 
4) выделить резервом участки 
композиции, которые должны 
остаться светлыми; 
 
 
Ткань 
(натуральный 
шелк), краски для 
ткани, резерв для 
холодного батика, 
масляные краски, 
воск, стеклянная 
трубочка, кисти, 
пяльцы, эскиз, 
карандаш, утюг. 5) выделить заранее приготовленным 
резервом необходимого цвета 
отдельные участки; 
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6) выполнить роспись цветом 
светлых тонов, при этом 
ограниченные участки остаются 
нетронутыми; 
7) просушить ткань; 
 
 
8) выделить резервом участки 
композиции, которые должны 
остаться светлыми; 
9) выполнить роспись в более яркие 
оттенки, при этом ограниченные 
ранее участки остаются 
неокрашенными; 
 
 
 
 
10) выполнить орнамент горячим 
воском, согласно эскизу; 
11) дать просохнуть; 
12) проработать фон композиции 
красками на тон темнее; 
13) просушить ткань; 
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14) покрыть горячим воском всю 
композицию; 
15) дать остыть воску; 
16) снять ткань с пялец; 
 
 
 
17) выполнить заломы и складки; 
18)  покрыть полученные трещины 
темной краской; 
19) дать просохнуть росписи; 
 
 
 
20) разложить ткань на толстый слой 
бумаги; 
21) прогладить утюгом несколько раз 
до полного удаления воска.   
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 ПО ТЕМЕ «БАТИК» 
№ Практическое 
упражнение 
(название) 
Этап выполнения работы Эскиз Инструменты и 
материалы 
1 Выполнение 
итогового 
модульного панно в 
технике 
«комбинированный 
батик» 
1) разработать идею, подобрав 
аналоги темы 
 
 
 
 
Аналоги, 
картинки, 
информация по 
теме; 
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2) разработать поисковые эскизы; 
 
 
бумага, карандаш, 
материалы для 
рисования;  
3) выполнить итоговый линейно-
цветовой эскиз модульного панно в 
натуральную величину; 
 
 
 
 
 
 
бумага, карандаш, 
материалы для 
рисования; 
111 
 
 
 
4) натянуть ткань на рамы;  
 
 
 
 
ткань натуральный 
шелк, рамы 
деревянные, 
канцелярские 
гвоздики; 
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5) перевести рисунок тонкими 
легкими линиями на ткань; 
 
 
 
 
 
 
натянутая ткань, 
карандаш, эскиз, 
швейные 
иголочки;  
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6) выделить бесцветным резервом 
участки композиции, которые 
должны остаться светлыми; 
 
 
 
 
 
бесцветный 
резервирующий 
состав, стеклянная 
трубочка, груша, 
бензин для 
очистки трубочки; 
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7) создать цветной резерв: выбрать 
цвета масляных красок; 
 
 
масляные краски 
8) обезжирить масляные краски; 
 
 
выбранный цвет 
масляных красок, 
бумага; 
9) поместить краску в специальные 
емкости для перемешивания с 
бесцветным резервом; 
 
 
выбранный цвет 
масляных красок, 
емкость для 
красок, 
бесцветный 
резервирующий 
состав, палочка 
для 
перемешивания; 
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10) дать выстояться 2 часа цветному 
контуру; 
 
 
 
 
 
 
 
 
цветной контур; 
11) выделить заранее 
приготовленным резервом 
необходимого цвета отдельные 
участки; 
 
 
 
 
 
цветной резерв, 
натянутая ткань 
для росписи, 
стеклянная 
трубочка, груша, 
бензин для 
очистки трубочки; 
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12) выполнить роспись цветом 
светлых тонов, при этом 
ограниченные резервом участки 
остаются нетронутыми; 
 
 
 
 
роспись, краски по 
ткани, кисточки 
акварельные, 
пластмассовая 
палитра, емкости 
для создания 
растворов; 
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13) просушить ткань; 
 
 
 
 
14) выделить резервом участки 
композиции, которые должны 
остаться светлыми; 
 
 
 
 
 
бесцветный 
резервирующий 
состав, стеклянная 
трубочка, груша, 
бензин для 
очистки трубочки; 
118 
 
 
 
15) выполнить роспись в более яркие 
оттенки, при этом ограниченные 
ранее участки остаются 
неокрашенными; 
 
 
 
 
 
роспись, краски по 
ткани, кисточки 
акварельные, 
пластмассовая 
палитра, емкости 
для создания 
растворов; 
119 
 
 
 
 
16) выполнить отдельные элементы 
фона дополнительным контуром 
согласно эскизу; 
 
 
 
 
 
бесцветный и 
цветной 
резервирующие 
составы, 
стеклянная 
трубочка, груша, 
бензин для 
очистки трубочки; 
120 
 
 
 
 
17) дать просохнуть; 
 
 
 
 
 
для быстрого 
высыхания можно 
использовать фен; 
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18) сделать заливку фона композиции 
цветом светлого тона; 
 
 
 
 
 
роспись, краски по 
ткани, кисточки 
акварельные, 
пластмассовая 
палитра, емкости 
для создания 
растворов; 
122 
 
 
 
19) дать просохнуть ткани; 
 
 
 
 
 
для быстрого 
высыхания можно 
использовать фен; 
123 
 
 
 
20) покрыть воском участки фона 
композиции, которые должны 
остаться светлыми; 
 
 
 
роспись, широкая 
щетинная кисть, 
горячий воск; 
21) покрыть фон композиции 
красками на тон темнее; 
 
 
роспись, краски по 
ткани, кисточки 
акварельные, 
пластмассовая 
палитра, емкости 
для создания 
растворов; 
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22) дать просохнуть ткани; 
 
 
 
для быстрого 
высыхания можно 
использовать фен; 
23) покрыть воском уже те участки 
рисунка, которые должны остаться на 
тон темнее; 
 
 
 
 
роспись, широкая 
щетинная кисть, 
горячий воск; 
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24) повторять этап до полной 
проработки композиции; 
 
 
 
 
роспись, краски по 
ткани, кисточки 
акварельные, 
пластмассовая 
палитра, емкости 
для создания 
растворов, 
широкая щетинная 
кисть, горячий 
воск; 
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25) покрыть горячим воском всю 
композицию; 
 
 
 
роспись, широкая 
щетинная кисть, 
горячий воск; 
26) дать остыть воску; 
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27) снять ткань с рам; 
 
 
 
 
 
 
28) выполнить заломы и складки на 
ткани; 
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29)  покрыть полученные трещины 
темной краской; 
 
 
 
роспись, кисточка, 
раствор темной 
краски по ткани; 
30) дать просохнуть росписи; 
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31) прогладить ткань через бумагу 
утюгом несколько раз до полного 
удаления воска; 
 
 
бумага, 
расписанная ткань, 
утюг; 
32) заутюжить открытые срезы 
композиции на изнаночную сторону 
на 1 см; 
 
 
расписанная ткань, 
ткань 
хлопчатобумажная
, утюг, линейка, 
портной мел; 
33) пришить белую ткань по размеру 
самих работ с изнаночной стороны; 
 
 
швейная машина, 
ножницы, нитки, 
ткань 
хлопчатобумажная
, расписанная 
ткань; 
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34) вывернуть ткань на лицевую 
сторону и оставшиеся части сшить 
вручную; 
 
 
нитки, иголка, 
ножницы; 
35) пришить вручную закрепки 
(звенья разобранной цепочки) по 
краям панно; 
 
 
цепь золотого 
цвета, нитки, 
иголка, ножницы; 
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36) сделать рамы для композиций из 
бамбуковых стволов; 
 
 
 
 
стволы бамбука, 
строительный 
лобзик, шпагат; 
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37) прикрепить композиции с 
помощью джутового шпагата к 
бамбуковым рамам; заправить 
«хвосты» шпагата при помощи 
крючка; 
 
 
джутовый шпагат, 
готовое панно, 
бамбуковая рама, 
ножницы, крючок 
для вязания; 
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38) расположить итоговое модульное 
панно в интерьере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
